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GRDOTIJA 
 
Dali ima na ovoj beli svet... 
Nema, nema, ne }e se rodi... 
Narodna 
 
 
Grdotijata po vtorpat ja vidov vo zamagleniot 
odraz na nekoe staro ogledalo ili na nekoe kallivo 
vir~e sobrano vo temnata ulica koja, ne znam ni 
zo{to ni kako, lu|eto ja vikaa "Estetska#, a vo 
gradskite maslosani i ispra{eni defteri be{e za-
vedena kako ulica "111# ili ulica "222# ili ulica 
"333# ne znam, ne sum siguren, no znam deka be{e so 
tri isti grdi i prosti broevi. Mo`ebi be{e i uli-
ca "444#, ili ulica "555#, no za mojava grda prikazna 
toa, barem sega za sega, nema nikakva estetska va`-
nost ili, pak, relevantnost kako {to velat onie 
u~enite ili, pak, onie {to se prika`uvaat za takvi. 
Dali be{e |avolot li~no dojden od dlabokite 
temnici zemni, ne znam, no znam deka be{e ne{to 
mnogu grdo, so lice na koe ne se raspoznavaa voobi-
~aenite delovi i podvle~enite crti, tuku samo ne-
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kakva fluidna smesa ili masa vo koja postojano se 
me{aa o~ite so ~eloto, u{ite so ustata i takvi 
sli~ni neverojatni ne{ta od koi mozokot izbezu-
men po~na da mi raboti pod polna parea. Vo eden 
mig, samo vo eden neverojatno kratok mig, jazikot 
mu dojde na voobi~aenoto i na najverojatnoto i na 
najmo`noto i na najverodostojnoto mesto i mi go 
isplazi kako malo dete. Mi se pri~ini vo migot ka-
ko seta ulica da be{e prekriena so ligaviot jazik 
na grdotijata. Gi pomrdnav moite mrzlivi noze za 
~ekor-dva nanazad i dali od mojot strav ili, pak, od 
nedokvakanite uli~ni temnilki, grdotijata ja sne-
ma, isto kako nikoga{ i da ne bila tuka. Se zavr-
tiv, si go pribrav seto bledilo na mojot surat i £ 
se zagnav na ulicata koja narodot, i do den-denes ne 
znam zo{to, ja vika{e "Estetska#. 
Po sto, mo`ebi dveste ili petstotini metri, 
ne znam, zastanav da zemam malku zdiv, du{ata da si 
ja vratam kaj {to £ e mestoto. Otkako gi istrkalav 
vo glavata vcrvenetite i otvoreni o~i, sfativ deka 
s¢ u{te sum na istata ulica, oti vidov deka na tab-
lata od ku}ata {to se yvere{e vo mene ima{e tri 
isti grdi i prosti broevi, a ve}e vi rekov deka ne 
se se}avam koi. Od mojata desna strana idiotski vi-
se{e edno ogromno ogledalo vo koe be{e vramena 
mojata glupava glava koja vo toj mig na strav i pla-
{livost mi se vide mnogu grda. Nikoga{ ne sum ve-
ruval nitu sum se pla{el od nekakvi zli natpri-
rodni sili, ama toga{, vo toj moment, mi se pri~i-
ni deka site stravovi i stravotii od svetov sum gi 
pribral kaj mene kako da mi se najbliski rodnini. 
Vo uplavot, bez da bidam svesen {to pravam, zedov 
eden golem kamen i go frliv kon ogledaloto. Glu-
paviot kamen se odbi kako od guma od u{te poglupa-
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voto ogledalo i me akna po mojata najglupava timba 
koja mig potoa mi tresna na smotaniot plo~nik od 
ulicata so sme{no ime i pred o~ive, kako na film-
sko platno, mi izleze edna nasobrana voda pokraj 
trotoarot koja snima{e s¢ {to se slu~uva vo visi-
nite na bliskata £ okolina. Vo toa "s¢# vleguva{e 
i stra{nata grdotija koja od vir~eto ili od ogleda-
loto mi se smee{e posredno vo moeto prebledeno 
lice. 
Od otsjajot na osminkata od Mese~inata ili 
mo`ebi od nekoe za mene neznajno sobitie vo mra~-
nata ulica, ili od nekakvi uroci na Cigankata koja 
den pred toa mi re~e dva dena od doma da ne izlegu-
vam, vo sledniot mig mi se pri~ini, kako na bela 
dewa, deka vo nasobranata voda go gledam gazot od 
`ena mi vo anfas. I toa od glednata to~ka na mojot 
krevet koga taa so topliot gol gaz vade{e ladno pi-
vo od fri`iderot i koga moeto krug~e na fokusi-
rawe }e se zalepe{e za gorniot del od puknatinata 
kade {to dvata brega formiraa edna neverojatno 
verojatna vdlabnatina. Fri`iderot, kako nekoj Bog 
semo}en, {ire{e studenilo i od toa is~eznuva{e 
seta toplina od liceto na gazot nejzin. 
No, da go ostavime sega ladnoto pivo, liceto 
od gazot na `ena mi pokraj fri`iderot i klokotot 
na nejzinoto sekoga{ suvo grlo, za{to taa gletka 
be{e samo del od sekundata po {to is~ezna vo ne-
vrat. 
Nemojte sega da si mislite deka jas ja izbegnu-
vam gorenavedenava tematika zatoa {to sum qubo-
moren koga ~itate za pivoto na `ena mi. Ne, ne la-
`ete se, ne bidete naivni, odnosno ne nasednuvajte! 
Ne samo {to samiot sum svesen, tuku i mnogumina 
"me pofalile# deka aber nemam od pi{uvawe i od 
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opi{uvawe, taka {to od taa strana jas sum si sose-
ma miren i spokoen. Od mojot opis, zna~i poradi 
"talentot# {to go nemam, vie pretstava nemate 
kako izgleda toa {to jas vi go (o)pi{uvam. Da poba-
ravte, na primer, fotografija od ladnoto pivo na 
`ena mi, jas za toa mo`ebi bi mo`el i da ve ubijam, 
za{to taa sekoga{ ode{e da se fotografira kaj 
profesionalci. No, vaka, maka nemam! Ama, drugo, 
drugo mi be{e zborot. Za grdotijata! 
Otkako malku od malku si go pribrav umot, sta-
nav, se ispraviv. Ne pominaa ni nekolku miga, zabe-
le`av kako od sprotivnata strana na ulicata se 
vdadoa nekolku crni mercedesi ~ii tabli~ki vo 
mrakot ne mo`ev da gi vidam, no nasetuvav deka 
nivnite ~udni i stra{ni registracii po~nuvaat so 
A ili so B, mo`ebi so V ili, pak, so nekoja druga 
grda i glupava golema bukva. Ne znam zo{to, no se 
sokriv vo eden temen agol, iako i vo moeto toga{no 
ludilo bev svesen deka ne sum napravil nikakvo do-
bro i plodonosno kriminalno dejanie. Za pakost, 
avtomobilite zastanaa tokmu pred moite zamagleni 
o~i i jasno vidov koga se otvori vratata od eden 
crn "merxo# i koga ottamu izlegoa nekolku {e{i-
ri, sedum-osum avtomati i eden grd i nizok zapovednik. 
- ]e gi uni{time ovaa ve~er site proizvodite-
li na topli piva i na ladni ~kembe-~orbi, zapove-
da{e glasnogovorno zapovednikot. ]e gi uni{time 
i site onie dembeli koi gi mrzi sami da si zemat 
ladno pivo od fri`iderot i koi im zapovedaat na 
`enite da im nosat pivo od zamrznuva~ot (taka re-
~e: zamrznuva~ot, i mene krvta mi smrzna vo kapi-
larite) i koi gi molat {valerkite da im me{aat 
{pricer so gol gaz. Toa se, toa se, toa se - se penave-
{e suvoto zapovedni~ko grlo - toa se voajeri, yir-
ka~i, manija~i{ta, toa se pederi nizaedni. 
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Vo mojata razulavena beznade`nost o~ekuvav 
deka barem eden, samo eden, ne pove}e, eden barem 
od {e{irite i od avtomatite, tolku, ni{to pove}e, 
deka mo`ebi eden kur{um od zalepenite {ar`eri 
}e izleze i }e se sprotivstavi na gnasnata zapoved. 
Deka }e zastane na stranata na napadnatite, na st-
ranata na ugnetenite i eksploatiranite, na strana-
ta na malodu{nite, na stranata na upla{enite, na 
stranata na onie na koi im se zakanuva{e smrtna 
smrt. Deka }e re~e, na primer, oti ne odi toa taka, 
deka Ustavot ja garantira slobodata, deka sekoj ima 
pravo da pravi {to saka s¢ dodeka ne mu stane kri-
vo nekomu, deka, na primer, ne se ubiva tuku-taka za 
edno toplo pivo, deka mo`ebi ne se ubiva tuku-taka 
nitu za eden laden `enski gaz, ili deka site me|u-
narodni deklaracii za po~ituvawe na ~ovekovite 
prava ne dozvoluvaat takvi ne{ta, ili takva nekoja 
ulav{tina ili sli~na glupost. No, ne! Site {e{i-
ri, site avtomati i brojnoto stado od kur{umi bea 
zaspale vo dolg nedemokratski son. Samo zapoved-
ni~eto be{e budno za da ja izvr{i, mo`ebi ili ve-
rojatno za nego taka izgleda{e, zada~ata na no}ta. 
- ]e gi zbri{eme od liceto na zemjava site tie 
i takvi antielementi, toplopivci i ladnogazovci, 
nitu eden od niv da ne ostane, da vidime bel den, da 
ni svetnat beli mugri i... - i s¢ taka se zanesuva{e 
debeloto i nisko zapovedni~i{te pikaj}i si go mr-
sulaviot nos vo bradite od {e{irite i od avtoma-
tite. I odedna{ vo temnicata tuku se zavrti nakaj 
mene i krikna kako smrtno raneto `ivotno: 
- I toa }e po~neme ovde i vedna{! 
Po toa negovo "vedna{# nikoj ve}e ne mo`e{e 
da gi zapre razulavenite {e{iri i avtomati. Sega 
na site im bev a~ik, iako be{e temnica i iako bev 
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skrien vo mra~en agol. Onoj [e{ir {to be{e naj-
blisku do mene go izvadi {e{irot i toga{, vo toj 
neverojatno odvraten i najverojatno najodvraten 
mig, go vidov istiot onoj |avolski omjaz koj nema{e 
nikakov oblik, ami samo razligavena smesa vo koja 
se {etaa o~ite, ustata, u{ite... ^uv silen tresok 
otkako avtomatot mu zapoveda na mol~eliviot i 
konformisti~ki nadoen kur{um da se pro{eta so 
svetlosna brzina niz mojata neverojatno glupava 
glava. I potoa u{te postra{en mrak. Temni~i{te 
nevideno. 
 
* * * 
Koga gi otvoriv o~ive, od glednata to~ka na 
mojot bolni~ki krevet prvo ja zabele`av sestrata 
koja nemilosrdno pika{e igli vo mojata kutra i is-
ten~ena ko`a. Nekolku dena pred toa me bea odvele 
vo bolnicata poradi edna neverojatno banalna ra-
bota - nekakva sme{na nastinka ili nekoja nedokva-
kana preladenost na nosot. Za xabe se obiduvav da 
gi ubedam deka ne mi e ni{to i deka nema potreba 
za edna takva sitnica postojano da mi pikaat igli 
i, kako {to veli narodot na{ umen, da "me klukaat# 
so ap~iwa. No, sila Boga ne moli, ili molba Boga 
ne sili, takvo ne{to mi zboruvaa, i ni pet ni {est, 
me piknaa vo, barem sega za sega, mojava polu`abja 
perspektiva od bolni~kiov krevet. @ena mi be{e 
mi donela nekakvo ju`no ovo{je i severoisto~en 
zelen~uk, pa nekakvi sokovi od zapadot i takvi 
sli~ni ne{ta (Bo`e, kolku sme glupavi! Takvite 
zadu{i i ponadi nepromisleno im gi nosime na um-
renite, no i na `ivite koga se bolni, koga se pred 
umirawe i koga ne mo`at ni{to nitu da pijat nitu 
da jadat, a ne ni teknuva da im odneseme dodeka se 
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`ivi i zdravi i koga "mo`at!#). I zaminala, najve-
rojatno i najmo`no, barem jas taka si mislev toga{, 
zatoa {to ne sakala da me razbudi. @ena mi! 
Vo bolni~kata soba navistina ima{e ne{to 
kako fri`ider, no sestrata od nego ne vade{e lad-
ni piva so gol gaz, tuku stokmena vo bel mantil od 
tamu to~e{e nekakvi {i{enca i igli, mnogu igli, 
bezbroj igli. Igli, igli! Mi se ~ine{e deka vna-
tre, vo toa ne{to {to li~e{e na fri`ider, iglite 
se kotat kako gluvci. 
Dali od nekoj strav ili mo`ebi od pustata 
`elba da si ja smenam mojata podani~ka, inferior-
na perspektiva, za mig smisliv plan za "spasuva~ka 
misija# vo koja ima{e samo eden u~esnik, a toa be-
{e - jas. Na pomladata medicinska sestra £ rekov 
deka, so pro{tenie, mi se mo~a. Na postarata medi-
cinska sestra pod mantilot £ piknav ne{to, ne se 
se}avam, navistina ne znam {to, od ponadata koja 
`ena mi ja donela od site strani na svetot, a s¢ so 
cel da ja ubedi pomladata sestra deka, so pro{te-
nie, navistina mi se mo~a. Na pomladiot doktor mu 
objasniv "stru~no#, onolku kolku {to mi se~e{e 
umot, deka na nebesata se slu~uvaat ~udesii i deka 
itno me vikaat na konsultacii vo Centralata kako 
najverojatno mo`en "stru~wak# (da, da, "stru~wak#, 
tokmu taka me vika{e edna moja "prijatelka# i ni-
koga{ ne zaborava{e da potencira: "vo navodni-
ci!#). Na najstariot doktor ne treba{e ni{to da mu 
objasnuvam, za{to toj i bez toa be{e zafaten so naj-
mladata medicinska sestra na koja "stru~no# £ gi 
otkriva{e tajnite na "Hipokritovata zakletva# 
(duri i Gospod li~no da sleze od Nebesnite Svodo-
vi ne }e mo`e da me ubedi deka toa - kako {to tvr-
dat mnogumina, odnosno site - se vikalo "Hipokra-
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tova zakletva#!). Na portirot mu frliv edno ju`no 
ovo{je (od `ena mi ponada za mene, a vo negovi race 
i vo usta negova) i kako furija istr~av na mizerno-
to uli~e me|u "U{no# i "O~no#. Pred "Mozo~no# 
bev mo{ne vnimatelen i se kriev vo temnicite, 
za{to ako me videa i ako me fatea tuka, kojznae ko-
ga }e me pu{tea od tamu. Kakov {to si bev ulav, naj-
verojatno ili najmo`ebi nikoga{. 
 
* * * 
Za mig, za milioniti del od sekundata mo`ebi, 
odnosno najverojatno, se najdov na mojata ulica, od-
nosno na ulicata vo koja `iveev, odnosno na ulica-
ta vo koja se nao|a{e mojata ku}a, odnosno na ulica-
ta vo koja `ivee{e mojata `ena, odnosno mojot `i-
voten sopatnik, odnosno mojot najveren neprijatel, 
barem vo toj glupav del od sekundata taka si pomi-
sliv. A tokmu taka mi prese~e umov, za{to mojata 
ulica be{e ista kako onaa mra~na i ligava ulica 
~ie ime be{e so tri isti grdi i prosti broevi, a 
koja lu|eto, najverojatno od nemajkade, ja vikaa "Es-
tetska#. I tokmu koga sakav, odnosno tokmu koga po-
misliv, odnosno tokmu koga kaj mene se javi `elba-
ta da se str~am i da se piknam vo mojot roden kre-
vet, od mojata rodena ku}a izleze edna, taka mi se 
pri~ini vo migot, od majka nerodena crna senka vo 
koja podocna, koga mi se pribli`i na mo{ne ne-
pristojno i nedozvoleno rastojanie, odnosno do mo-
jot nos, go prepoznav poznatiot profesionalen i 
"stru~en# gradski fotograf koj strasno me potplu-
knuva{e vo mojot qubomorno za~uden i prebleden 
surat: ladno pivo, ladno pivo, ladno pivo... I otka-
ko mi gi udri nekolkute verbalni {lakanici, na 
zaminuvawe me prokolna, mnogu gnasno me prokol-
^uvarot na tajnata 
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na: Da si go jade{ gazot, mi re~e, i da si go gleda{ 
vo profil na matno ogledalo, i da ti umre kozata, 
mi re~e! I nekakva matna spomna. Vo bezumieto is-
tr~av do mojata rodena porta i toga{, vo toj kratok 
mig, od otvoreniot prozorec na moite rodeni sose-
di bezmilosno po~naa da pa|aat najbezobraznite no-
ti na vekov koi nemilosrdno me udiraa vo temeto: 
Dali ima na ovoj beli svet... Na sinata tabla, koja 
od yidot na sosedovata rodena ku}a qubopitno se 
yvere{e vo mojata umobolno otvorena usta, so brzi-
na na najulaviot zbor mi blesnaa vo o~ive trite 
{estki i postojano nepostojaniot surat na grdoti-
jata od "Estetska#. U{ite i raspametenata mozo~na 
kora mi bea zafateni so verbalnite {lakanici 
proizvedeni od mojot roden fri`ider: ladno pivo, 
ladno pivo, ladno pivo... 
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KOPNE@OT  
NA STARIOT RASKAZ 
 
 
Tatkoto moj, edno polupismeno nomadsko divja-
~i{te trgnato na pat da se o~ove~i i da se civili-
zira, me rodi pred deset mileniumi i me ostavi vo 
ve~nosta da stradam vo ne~ita~ka osamenost. I maj-
ka i tatko mi be{e tatkoto moj, i rodnina i prija-
tel, za{to osven nego nemav nikogo na vekov. Glava-
ta mi padna na pergamentot {to stariot moj tatko 
gri`livo go be{e podgotvil od magare{ka ko`a 
pred ma~noto ra|awe moe. Se ma~e{e kutriot, mno-
gu se ma~e{e. Bdee{e nad sekoj del od moeto telo i 
vakov kakov {to sum sega me zdipli vo edno ko`i{-
te i me pikna vo studeniot i vla`en dolap od nego-
voto privremeno kameno `iveali{te vo skrkite 
kaj Kokino, kaj Kohinor, dijamantot na{, Bregot na 
svetlinata. I me ostavi sam vo temni~i{teto od 
kamarata, ja spra{ti nekade po svetov i o~i ve}e ne 
mu vidoa bukvite moi. I du{man neviden mi stana 
sozdatelot moj. 
Ne znam kolku vekovi, mileniumi mo`ebi, 
~maev vo dupkata koga dojdoa edni skitnici, me 
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zgrap~ija so grubite i gnasni race i me piknaa vo 
eden ko{ magare{ki. Dolg, mnogu dolg mi se vide 
patot. So denovi i no}i patuvavme niz divinata na-
pa|ani od divjaci podivi i postra{ni duri i od 
moite novi stopani. Se branea kutrite, juna~ki se 
borea, a mnogumina od niv si gi ostavija koskite po 
patot. Vo pauzite me|u dve krvavi borbi }e zasta-
nevme pokraj nekoja reka i tuku }e nagrvalea divja-
~i{tata vo vo|eto i kako mali deca se raduvaa. I 
toga{ rezili golemi pred bukvive moi se ~inea. ]e 
si gi na~ekaa `enite natrteni nad bistrata voda i 
}e gi donatrtea bez sram i bez perde. Im gi pokri-
vav o~ite na redovite moi, ama s¢ be{e zaludno, 
za{to vresocite besramni dopiraa do sekoj list od 
gustata {uma, do sekoja kapka od razbesnetata voda 
i do sekoj ko{ na grbot od magariwata tvrdoglavi. 
I gluvotija stra{na i nepodnosliva pa|a{e potoa 
vo divata priroda otkako }e zavr{ea orgiite `ivo-
tinski, a ~ove~ki. Potoa, otkako }e im pomine{e 
sonot, }e se nakrenea vo lov so kopjata otrovni i po 
gozbata divja~ka }e go fatea patot. 
Patot n¢ odvle~ka do edna bela {iroka voda, 
n¢ ka~ija na stara gemija i po~navme da se ni{ame 
po dalgite kako ulavi. Nitu na toj dolg i zdodeven 
pat nikoj, nitu eden od tie divjaci, ne me zede da me 
otvori i da pro~ita nekoj red. Nikoj! Du{ava mi 
kopnee{e po kopno. Zo{to me zedoa od kamarata ka-
mena i zo{to me vle~kaa po pati{tata, sfativ koga 
stignavme vo eden golem grad i koga me prodadoa, ne 
znam za kolku pari, na edno stutuleno ~ove~e, bib-
liotekar~e. N¢ grabna pod mi{ka mene i nekoi dru-
gi pisanija i po kratko vreme n¢ odvede vo edno go-
lemo duvlo na bezbroj na{i sestri i bra}a po ko`a 
i mastilo. 
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Pi{ano mi bilo toga{ da se najdam vo golema-
ta biblioteka. Dolgo vreme dremevme vo dupkite i 
mirno be{e, tivko kako da se istrebil siot `ivot 
na Zemjata. Bibliotekar~eto stutuleno ponekoga{ 
}e zeme{e `olt papirus i pi{uva{e ne{to na nego 
so crni bukvi {etaj}i niz bibliotekata i broej}i 
n¢ kako ovci. 
No, nesre}a stra{na n¢ snajde. U`asen be{e 
po`arot {to n¢ zafati ovde pred sedumnaeset veko-
vi mereno so ~ove~ko vreme. Moite sestri i bra}a 
gorea kako vo pekolot i stra{en pla~ se razleva{e 
od nivnite stranici niz hodnicite nedogledni. Si-
te bukvi mi prebledea od strav i toga{ vo eden mig 
niz moite malubrojni stranici mi pomina edna st-
ra{na misla, nenapi{ana vo mene - }e izgoram, og-
not }e me spepeli, }e umram osamen, bez ~ove~ka 
smea ili solza, seedno, i nikoj vo vremiwata idni 
nema da znae deka voop{to sum postoel. Najstra{no 
be{e toa {to jas bev, so jazik ~ove~ki ka`ano, ne-
vin raskaz. Tolku star, a nevin! Nitu edna ~ove~ka 
raka, osven od tvorecot, tatkoto moj, me nema{e do-
preno vnatre vo sr`ta moja, vo bukvite. Nitu edno 
oko ~ove~ko me nema{e poglednato. Nitu edna du{a 
ne se be{e rastreperila nad moeto telo bukveno. 
Mi ide{e da lipam kako malo dete, ili kako starec 
koj peka po `ivot, a `ivot nema vo nego. I lutina 
me fa}a{e. I bes. I gnev gnasen. Mi ide{e da si gi 
soberam slovata i xenem da fatam. Ama, se pla{ev. 
Mi be{e strav deka }e mi se izme{a teloto i potoa 
ne }e mo`am da si go sostavam onaka kako {to me 
skroi tatkoto moj. I sedev. I ~ekav. Smrtta moja si 
ja ~ekav. Ognot da mi gi peplosa site zna~ewa se-
ga{ni i idni. Podobro taka, si velev so umot moj 
skazni~en, otkolku da kurtulam so izme{ani bukvi 
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i da ~maam vo nekoe bibliote~i{te od site gledan, 
a od nikogo neviden, od site ~itan, od nikogo neraz-
bran. Ama, ete, ne mi bil dojden denot, ne mi bilo 
pi{ano da me otpi{e ognot pekolen. Se zavrti ne-
kolku pati kraj dupkata vo koja ~maev i se potuwosa 
niz temni~i{teto. Me odmina. Jazici plameni ve}e 
ne mu vidov. Na ognot. Du{manot na{ od pamtivek i 
od nepamtivek. 
A me spasi tokmu toa {to sekojdnevno me umi-
ra{e. Me spasi toa {to nikoj ne me izvadi od dla-
bokata dupka vo karpi{teto temno i nikoj ne me 
pro~ita. @ivotot mi go spasi mojata dolgovekovna 
smrt. Bibliotekar~eto stutuleno tolku dlaboko me 
be{e ispikalo, {to i iljadagodi{en ogan ne }e mo-
`e{e da gi spr`i moite redovi. I taka kurtuliv od 
ognot. Ama druga maka me stegna. Kaj {to ognot ne 
mo`e da dopre nitu so najdolgoto jazi~e, tamu ~ove-
kova raka te{ko priparuva. I taka si ostanav u{te 
dolgi vekovi vo mrakot ni viden ni ~uen, ni ~itan 
ni prepi{an. Pokraj peplosanite bra}a i sestri 
moi po ko`a i mastilo. Kraj du{ite i duhovite 
nivni. 
I sekoj den ovde, sega, vo pra{ini{tevo od 
raftovive ladni me stega srcevo, onoj del vo koj ju-
nakot moj prese~e i re{i da stapne na svodot nebe-
sen bez strav deka }e se vitosa udolu vo prazninata. 
Junak e junakot moj. Bestra{en. I srce ima. Srce 
negovo vo srcevo moe. Ama xabe! Duri i ovde, pokraj 
tolku umni lu|e, jas si ostanav nevin - nikoj ne saka 
da me zeme i da me pro~ita. I osamen sum i ta`en, 
iako pokraj mene goltaat pra{ina brojni drugi 
pergamenti i papirusi, knigi so tvrdi korici i 
slabi srca, bilteni, memoari, enciklopedii i sli~-
ni takvi ~uda pismeni, a i nepismeni. I vo niv ima 
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s¢ i se{to za damne{nite vremiwa i nastani. Po 
vekovi i po godini napi{ano. ^itam koga nekoj 
pred bukvive moi }e gi otvori golemite knigi. 
Duri i za po`arot pi{uva vo golemata biblioteka, 
denes Aleksandriska {to ja vikaat, vo koj ostanav 
`iv i zdrav. No, nikade nema nitu zbor za mene. 
Nitu bukva edna. Ni{to. Kako da ne sum bil tamu. 
Kako da ne sum pre`iveal najstra{ni stravovi. 
A kolku se raduvav, kutriot jas, koga me istr-
gaa onie ra~i{ta od dupkata pred mnogu vekovi i 
koga pomisliv deka do{le moite pet minuti i na 
tatkoto moj odamna upokoen, a `iv vo mene, so ime 
ostaveno na krajot od bukvite i od redovite moi. 
A toa vaka stana. Dremka stoletna me be{e fa-
tila koga ~ekorite po~naa da ja tresat zastoenata 
pepel od kamewata stari. I se izraduvav. Mnogu se 
izraduvav. Duri i junakot moj po~na da skoka od ra-
dost, iako vo prikaznata moja ne mu be{e prepi{a-
no, ne mu be{e ostaveno vo amanet takvo dejstvo da 
pravi. Se raspameti juna~i{teto moe od radost. I 
site bukvi stari po~naa da mi igraat od {to im doj-
de nekoja milina, za{to poveruvaa deka nekoj, ko-
ne~no, }e me zeme i }e po~ne da me ~ita. Zaludno se 
raduvavme. Za{to istorijata od kamewata kraj Ko-
kino ni se povtori kako ko{marna repriza i ovde. 
Prvo so eden dolg stap malku po malku me izmolk-
naa od duvloto, a potoa me zgrap~ija grubite race. 
I namesto da gi razdiplat moite stranici i da me 
upotrebat za ona za {to bev sozdaden, da gi pro~i-
taat moite bukvi, zna~i, novodojdenite divjaci n¢ 
sobraa i n¢ piknaa vo nekakvi sandaci mene i ne-
kolku drugi odvaj pre`iveani sestri i bra}a moi. 
Po nekoe vreme, kojznae kolku dolgo, povtorno se 
ni{avme na vodeni dalgi i jas ve}e znaev - n¢ nosat 
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nekade pak da trguvaat so nas, da n¡ prodadat, a ne 
da n¢ ~itaat. Koga n¢ rastovarija i koga gi podotvo-
rija malku sandacite, mene mi se razvideli pred 
o~ive i mi stana jasno deka sme vo istiot grad kraj 
belata voda. N¢ natovarija na eden karvan od ne 
znam kolku kowi i patot {to go odevme mi be{e do-
bro poznat oti yirkav niz ceputkite - se vra}avme 
nazad od kade {to onie bezobrazni divjaci me dove-
doa vo nesre}nata biblioteka. Vo eden grad {to lu-
|eto go vikaa Skupi n¢ ostavija vo temen manastir-
ski podrum i jas kutriot ne mo`ev da vidam kolku 
se zbogatija onie na{i novi nepismeni stopani na 
smetka na na{ite bukvi. 
Po dolgi vekovi bez oko ~ove~ko pismeno da me 
yirne barem malku, povtorno n¢ sobraa od podru-
mot, ni stavija nekakvi broj~iwa na grbot i n¢ vne-
soa vo edna golema zgrada vo koja ima{e prostorii 
mnogu so brojni raftovi. I sega sum tuka vo dru{t-
vo so lu|e koi se prika`uvaat za mnogu pismeni, a 
nitu eden od niv s¢ u{te ne saka da gi otvori stra-
nicite moi i da me pro~ita. Vikam, vreskam, se de-
ram na mrtvo, ama nikoj ne me slu{a. Da znaat kol-
ku stari bukvi ima vo mene i kolku tajni krijam, ce-
la institucija, kako {to velat denes, }e otvorat sa-
mo za mene i }e me prou~uvaat, }e me de{ifriraat, 
}e me slikaat, glavna yvezda }e stanam po mediumi-
ve dene{ni. I tatkoto moj star, pokoen i zabora-
ven. Ama ni{to od toa. Pustite `elbi moi samo os-
tanaa, za{to dene{nive se zarazeni od mrza nevide-
na i ne~uena. Site sakaat preku no} da se prosla-
vat, a nikoj da ~epne i dolgo vreme da ~epka. Kolku 
{to treba. Ne sakaat da gubat vreme. Od ustite niv-
ni sevezden samo slu{am deka `ivotot dene{en bil 
mnogu dinami~en i deka ne mo`elo i ne smeelo da 
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se gubi vreme vo dolgo ~itawe samo na edno pisa-
nie. Dembelana, kako {to znae{e da ka`e eden upo-
ren i umen ~ita~ od niv. 
Dremam vo raftovive. Nema vo mene nitu 
tro{ka nade` deka nekoj }e mu ja odzeme nevinosta 
na pismoto moe. Edinstveno {to mo`am da pravam e 
da gi nabquduvam ovie {to se vrtkaat vo bibliote-
kava nedaleku od rekata {to jas odamna ja znaev ka-
ko Aksios, a ovie dene{nive ja vikaat so ~udno ime 
Vardar. So nivno pismo sum roden, damne{no, zabo-
raveno. I znam deka sum doma. Me|u potomcite od 
tatkoto moj i majka {to mi be{e. Mnogu sli~nosti 
imaat moive redovi so bukvite {to gi gledam vo 
knigive nivni novi vo mnogu umno`enija. Ama ovde 
vo ovaa obezimena zemja s¢ pomalku i pomalku im e 
gajle za minatoto nivno. Da znae{e tatkoto moj {to 
sudbina }e go snajde trudot negov zaradi ra|aweto 
moe, }e digne{e race od s¢ i }e si naprave{e opin-
ci od ko`ata magare{ka, a ne da ja tro{i zaludno 
za raskaz ostaven barem da go yirnat pokolenijata 
negovi. Da nau~at ne{to za sebe od damne{nite str-
avovi ~ove~ki. 
Dremam vo mete`ov. Takvo pisanie imalo pisa-
nieto na tatkoto moj polupismen. No, eden den, koga 
tatkoto moj vtor {to go ~ekam so mileniumi }e me 
iznese na videlina, site }e mi se ~udat i }e zboru-
vaat za mene. Slava moja i nivna vo vremiwa idni i 
bezvremeni. 
Za{to nikoj ne mo`e da go spre~i neminovno-
to. Kolku pove}e me turkaat vo temnica du{manite 
na kutrive dene{ni potomci od tatkoto moj, tolku 
pogolema stanuva mojata sila koja kako svetlina }e 
se rasturi koga }e me razdiplat i }e gi doprat svoi-
te koreni. Treba samo da go ~ekam vremeto koe mora 
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da dojde, kako {to denot uporno i neminovno ja ubi-
va no}ta so svetlinata svoja. 
Za{to, navistina, nikoj ne }e mo`e da go spre-
~i neminovnoto koga }e dojde vremeto negovo i vo 
isto vreme - moe! Bidej}i i qubovta i omrazata i 
odmazdata se ve~ni - ko`a za ko`a, bukva za bukva! 
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[ALTER BR. 321 
 
  
Mladata slu`beni~ka od desnata vnatre{na st-
rana na {alterot, pred da sedne na udobnata buba-
}arna fotelja i u{te pred da £ udri vo nozdrite cr-
nata aroma, nesvesno i nekako nedovetno go isturi 
sve`oto utrinsko kafe na predvoenoto, sega ve}e 
ostareno biro i gi izberbati formularite koi ne 
ni o~ekuvaa deka mesto pretpladneven mur }e dobi-
jat utrinsko `e{ko kafe koe{to }e im ja ocrni be-
linata, ama i sodr`inata. Po ednominutnoto tuf-
kawe, slu`beni~kata gi zabri{a zgora-preku doku-
mentite i - znam deka ne veruvate, ama tokmu taka se 
slu~i - se otka`a od utrinskoto kafe i od pettata 
cigara vo prviot sedmi~en den. Od ~antata go izva-
di stariot, ve}e dotro{en lak za nokti {to £ go po-
dari neodamne{niot nov prijatel i kako {to go za-
bri{a biroto, taka nabrzina i si gi izlakira nok-
tite na koi, pred da bidat razubaveni, se raspozna-
va{e vetata boja izgrizana od koroziraniot zab na 
vremeto. Od izrazot na nejzinoto lice mo`e{e da 
se pretpostavi deka ne e zadovolna od zavr{enata 
rabota vrz nejzinite krevki nokti. Dolgo vreme 
gleda{e tu vo noktite tu vo ~ekalnata. 
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I stana. Si ja zede ~antata, se str~a kon vrata-
ta i izleze niz nea kako furija nadvor vo atmosfe-
rata. Prebledenite gra|ani-~eka~i pred {alterot 
u{te dolgo vreme ostanaa so otvoreni usti. Ne 
znaeja {to da pravat - dali da ja ~ekaat ulavata de-
vojka koja ne im ka`a dali voop{to }e se vrati i, 
ako se vrati, koga }e se vrati, ili pak da si gi sobe-
rat hartiite i da si se vratat doma, pa utre povtor-
no da si ja isprobaat sre}ata pred istiot {alter. 
Eden od niv, pove}e lud otkolku zbunet, im 
predlo`i da ~ekaat s¢ dodeka ne si ja zavr{at rabo-
tata za koja se dojdeni, nezavisno od toa dali tuka 
}e dremat u{te dva-tri ~asa ili, pak, u{te dva-tri 
dena. Im predlo`i ne{to {to go smisluva{e mnogu 
dolgo vreme - eden da otide da kupi hrana za tri de-
na i da se vrati (drugite }e mu go ~uvaat redot) za 
da mo`at da £ poka`at na bezobraznata devojka deka 
tie se mnogu pouporni otkolku {to taa misli deka se. 
Navistina ne znaeja {to da pravat. Se pra{u-
vaa me|u sebe so za~udeni pogledi i taka si odgova-
raa, pa ne razbiraa nitu {to pra{uvaat nitu, pak, 
{to im odgovaraat nivnite sogra|ani-so~eka~i. 
Mo`ebi bea ludi, mo`ebi bea premnogu iznervira-
ni od bezobrazlukot, mo`ebi bea dojdeni od daleku 
pa ne mo`ea da go odlagaat ~ekaweto, mo`ebi im 
be{e zabraneto da se nerviraat, za{to na takov na-
~in mo`e da si ja vlo{at svojata i bez toa nezdrava 
zdravstvena sostojba, mo`ebi bea pouporni otkolku 
drugite pred niv, mo`ebi ne ni nasetuvaa {to u{te 
gi ~eka pred {alterot, mo`ebi mnogumina od niv 
taka samo sedea pred glupaviot {alter, a nemaa ni-
kakva rabota nitu za zaveruvawe nitu za zaveduva-
we, no edno be{e sigurno: mladata devojka zamina 
bez da im pojasni dali }e se vrati i ako se vrati - 
koga }e se vrati. Za{to nejzinoto izleguvawe se 
slu~i vo vreme koga ne be{e vreme za pauza, koga ne 
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be{e vreme nitu za zavr{uvawe na rabotnoto vreme 
i koga nikoj ne o~ekuva{e takvo ne{to, ili koga 
site najmalku o~ekuvaa da se slu~i takvo ne{to ili 
ne{to sli~no na toa. 
Potoa dojde glavniot. Ja vle~ka{e vratovrska-
ta po zemjata, so novite ~evli im udira{e kloci na 
poslednite vo redot, mavta{e so zamrsenite prsti 
za da si napravi pat do {alterot. Koga vide deka 
{alterot e prazen od vnatre{nata strana, odnosno 
koga vide deka ja nema mladata slu`beni~ka od 
{alterot, odnosno koga vide deka gra|anite-~eka~i 
zaludno ~ekaat, se razluti. Mnogu se razluti. I toa 
ne £ se razluti na devojkata koja bez nikakvo objas-
nuvawe (}e se vrati li i, ako se vrati, koga }e se 
vrati?) go napu{ti {alterot, tuku im se razluti na 
onie {to ~ekaa pred prazniot {alter i bez da ka`e 
nitu zbor, po~na da gi turka nadvor, da se razmavtu-
va so racete i da crvenee vo obrazite. Ne sfa}a{e 
zo{to lu|eto ~ekaat pred prazen {alter, pa mora-
{e da gi izbrka nadvor za da razberat deka mora da 
pobaraat drug {alter na koj nekoja druga devojka }e 
gi lakira noktite ili, pak, }e gi {iri ili }e gi po-
dra{iruva nozete pod biroto kade nekoj od nejzini-
te qubezni kolegi }e zaveruva tajni i tainstveni 
dokumenti; toga{, nejzinata bla`ena nasmevka kon 
gra|anite-~eka~i }e ja zavr{i svojata funkcija na 
nebirokratizam proizlezen od kolegijalnite neza-
vereni i nezavedeni dejanija pod biroto. 
I vo toj mig tuku se najde pred niv eden nov 
{alter. [alter br. 321 zad koj, isto taka, nema{e 
{alterski rabotnik. Nikoj od gra|anite-~eka~i ne 
znae{e kako se pojavi pred niv toj {alter i zo{to 
go nosi tokmu brojot 321. Ne im be{e jasno. No, naj-
mudriot od niv sfati. Ja razbra poentata, ili ba-
rem taka toj si misle{e. 
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- Pa, zarem zaboravivte deka raskazov se vika 
"[alter br. 321#? Ete zo{to se pojavi od nikade 
ovoj {alter, i ako pisatel~eto {to go pi{uva ovoj 
raskaz nosi barem malku du{a vo sebe, se nadevam 
deka tokmu denes, ama ne denes, {to denes, tokmu vo 
ovoj mig }e zavr{ime rabota na noviot {alter - ete 
taka im pojasni mudriot na drugite sogra|ani-so~e-
ka~i. 
Nikoj ni{to ne prokomentira, tuku site gra|a-
ni-~eka~i zastanaa vo redot pred {alterot br. 321, 
za{to sfatija deka tie navistina se del od prikaz-
nata koja se odnesuva tokmu na toj {alter. 
Me|utoa, se najde me|u niv eden budala, pa pra{a: 
- A {to ako avtorot na ovoj raskaz saka da go 
odolgovlekuva dejstvieto, pa da n¢ dr`i ovde u{te 
dolgo vreme? [to ako ne mu odgovara nie da zavr-
{ime rabota, pa toj da si se iz`ivuva so nas kako 
{to saka i kako {to nemu mu odgovara? I {to ako 
nie ne zavr{ime rabota, i {to ako, da re~eme, toj 
si napi{e raskaz vo koj nie nema da zavr{ime rabo-
ta i so koj, na primer, }e si dobie nagrada? [to do-
bivame nie? Ni{to! Samo gubime vreme vo nekakov 
glupav raskaz so nekoj prose~en avtor! So nekoe 
prose~no, a mo`ebi i potprose~no pisatel~e! I 
{to ako utre ili zadutre, ne daj Bo`e, ni padne vo 
raka knigata so negovite raskazi? Pa, ~itaj}i }e se 
najdeme vo ovoj glupav raskaz kako ~ekame pred u{-
te poglupaviot {alter? Mislam deka treba da si 
odime, a toj neka si go zavr{i raskazot kako {to 
znae i umee, no bez nas. Nema nie da mu drememe 
ovde pred {alterov na nekoe rasipano, sebi~no i 
suetno kvazipisatel~e! Pa, znaete li vie kolku li-
kovi imaat ubieno dosega takvite kako nego? I toa 
bez da odgovaraat pred ni{to i pred nikogo! [to 
ako mu tekne, na primer, da n¢ zadr`i cela no} ov-
de, pa da ni smisli nekakva horor-prikazna? Treba 
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li nie potoa cela no} da se treseme od strav za na-
{ite `ivoti dodeka toj se iz`ivuva so na{ite ~uv-
stva? I treba li da se nerviram koga }e vidam deka 
toj si e sednat pred kompjuterot i si pie kafe, a jas 
ne smeam ni cigara da zapalam, za{to vo negoviov 
glupav raskaz, ovde vo hodnikov, stavil znak "Za-
braneto pu{ewe#? Pa, sfa}ate li vie deka toj nas 
n¢ maltretira? Sfa}ate li deka treba da si gi ba-
rame na{ite prava pred sud ili na sud, seedno? 
Nikoj ni{to ne mu odgovori. Si mol~ea site 
drugi i poslu{no ~ekaa da se smiluva nekoj i da im 
napi{e raskaz, scenario mo`ebi, vo koj tie nabrzi-
na si zavr{uvaat rabota pred {alterot i vo koj 
sre}ni si zaminuvaat doma. 
Eden mig podocna, vo hodnikot se slu{a{e sa-
mo glasot na istata devojka koja se vra}a{e nazad i 
koja si probiva{e pat do vnatre{nata strana na no-
viot {alter za da prodol`i da si gi ma~ka noktite 
so noviot lak {to go kupi pred desetina minuti. 
- Pa gledate li {to ni pravi ovoj so raskazov - 
im re~e buntovnikot. N¢ tera da mol~ime, a ovde ni 
ja pra}a istata devojka. Kojznae kolku du{i ima ze-
meno na du{a ova orospii~e so lakot. I ne samo 
{to ni ja pra}a istata tuku £ piknal vo racete u{-
te eden lak za nokti! Znaete li deka taka toj nejze £ 
se dodvoruva? Znaete li deka toj e na nejzina stra-
na? Znaete li deka toj e vinoven {to ~ekame ovde 
dolgo vreme? Treba da go fatime za gu{a i da mu gi 
iskr{ime koskite! A? Se soglasuvate li? 
- Se soglasuvameeeeeeeeee - izvikaa site gra|a-
ni-~eka~i {alterxii i go fatija za gu{a avtorot 
na raskazov koj, za sre}a na ~itatelite, ve}e ne be-
{e vo sostojba nitu vo mo`nost da pi{u... 
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SOMNITELNA PRIKAZNA 
 
 
Potoa otidov da se napijam i da kasnam ne{to. 
Za du{a. Adet star od damnina ostaven od prethod-
nicata na{a koja so te{ki maki £ go gazela suratot 
na zemjava crna. No, nema{e ni{to od toa za {to 
bev dojden. Se se}avam mnogu dobro deka vo ajatite 
od selskata crkva nikoj ne razdava{e za du{a. Mno-
gu im be{e gajle! Ili ne razbiraa. Ili ne sakaa da 
razberat, kojznae. 
Pred toa sum zaspal vo te{kata letna gore{ti-
na. Me nalegnal sonot po onie nepodnoslivi razgo-
vori na `e{ki temi vo kafuleto pokraj gnasnata 
reka i po re~isi edno~asovnoto pe{a~ewe pod son-
~eviot vr{nik do ladnite ~ar{afi od krevetot. 
Ne znam kolku vreme sum spiel, za{to se razbudiv 
vo edna stra{na temnica vo koja ne se raspoznava-
{e ni vrata ni prozorec, ni yvezda ni mese~ina, ni-
tu pak mo`ev da vidam nekakvi strelki za vreme, 
peso~en ~asovnik barem. Ni{to. Temni~i{ta crni 
samo. Bezvremeni. 
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* * * 
Ja zdogledav Irina P. vo manastirot. Im ja pe-
re{e oblekata na kalu|erite. Crnite rasa. Koga me 
vide kako go gazam patot, kako £ ja vadam du{ata na 
kaldrmata, se {trekna. Mnogu dobro znae{e deka 
mnogu dobro znam kaj {eta nejziniot um, oti bez-
broj pati mi raska`uva{e za toa. 
- Zaboravi li deka treba da pi{uva{ za sebe, a 
ne za moite mrsni, bezobrazni i od tebe doizbezo-
brazeni prikazni, mi plesna v lice i prodol`i da 
pere. 
Ne vidov nekoj da razdava. Ne razbiraa. 
Ja vidov Irina P. ubavo i toga{ koga zamina 
so novodojdeniot monah vo gustata {uma nad manas-
tirot. Potpren na izgnienata bandera, so prekrste-
ni noze, ~ekav da pomine vremeto i da se vratat. Se 
vrati sama. Tri dena go baraa mladoto mom~e. Cel 
manastir se krena vo po`oltenoto utro i kako naj-
crna temnica ja preplavi okolinata na svetiot 
hram. Kako mravki otpudeni od svojot mravjalnik. 
Go najdoa vo bliskata {uma. Manastirskata ku~ka 
so nate`nati bradavici gi odvede tamu. Ne progla-
golav toga{ ni{to. Nitu zbor. Znaev. 
Isku{enikot, prvpat koga dojde vo manastirot, 
be{e so pridru`ba - ~esna i ~ista verba vo Sozda-
telot. So smirenost vo òdot negov i vo sekoe dvi`e-
we telesno, no so nespokoj vo o~ite. Samo Gospod 
eden znae{e {to ja trevo`i negovata mlada du{a. 
Vo molitvi i vo ~tenija mu vrvea dnite. Retko izle-
guva{e vo dvorot, a i toga{ ne poglednuva{e ni 
levo, ni desno. So navednata glava go gleda{e zele-
niloto kako od dvete strani ja osvojuva kaldrmisa-
nata pateka. Za toa vreme Irina P. {lapka{e vo 
vodata i {lapa{e so ustata: 
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- Ne baraj go Gospoda vo trevata i vo kamewata. 
Zavrti se malku levo, desno, slu{ni go {umot na 
vodata vo raceve moi, opuli se i - ete go mirot 
Bo`ji pred tebe, vreska{e taa navednata so nabrek-
natite golemi dojki nad drvenoto korito vo koe gi 
bele{e crnilata kalu|erski. 
Isku{enikot voop{to ne ja slu{a{e i ne £ 
obrnuva{e vnimanie, barem taka mislevme site to-
ga{. A ne sme znaele, kutrite nie, vo kakvo isku{e-
nie go frlala vodata {to £ pominuva{e niz prsti-
te na |avolestata pera~ka. Isku{enikot ne go izdr-
`a isku{enieto. Tokmu toa i mu go prekina `ivo-
tot i isku{uvaweto idno vo temnicite manastir-
ski. 
- Koga }e bide{ pokoen, }e znam samo jas i }e 
ti ja jadam p~enicata so zadovolstvo, mi re~e 
Irina P. na pogrebenieto od nesudeniot kalu|er. 
 
* * * 
Begav od razjarenite vol~ji zabi. Moite ~eko-
ri ja vrtea zemjata i jas ostanuvav da tapkam na isto 
mesto vo sferata. Mi be{e postojano zad petici, a 
nikako da me zgrap~i so stra{nite i ligavi yverski 
vilici. Se prepotuvav. @iva voda bev. Prvite sel-
ski petli mu gi paraa u{ite na yverot i se budev vo 
navla`netata postela. Sekoja no}. Pred petli pee-
we. 
Irina P. ja sonuva{e {umata. I liceto na mo-
jot pokoj vo nea. Mi doa|a{e tamu vo mojata {uma i 
mi go bri{e{e soznanieto za odminuvaweto na vre-
meto. Pustina nepregledna, `e{ka, peso~en ~asov-
nik bez zrnce pesok. Prazno vreme, nevreme. 
- ]e si odam, mi re~e taa vo prviot den od po~e-
tokot na novoto vreme. 
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I navistina zamina. Kojznae kade. Jas mo`ev 
samo da gi sonuvam planinite od moeto detstvo i 
belite izvori nad seloto. I patot koj vode{e do 
mojata crkva. Vo ajatite nikoj ne razdava{e zadu{a. 
Go ~ekaa Duovden za da gi razbudat zaminuvawata. 
Nikoj ne pra{uva{e kako Irina P. se na{la 
vo hramot Gospodov. Od koj svet do{la, koja matna 
ja donela ovde vo divinava. ^edo manastirsko. ]er-
ka kalu|erska. Taka ja narekuvaa lu|eto od nadvo-
re{niot svet. Monasite mol~ea. Ne sakaa so ni{to 
da si go rasturat poredokot, kosmosot nivni, vsele-
nata manastirska. Manastirskata vselena. Nivniot 
kosmos. Mol~ea monasite. Poredokot da si go ras-
turat so ni{to ne sakaa. Svetot nadvore{en ja na-
rekuva{e taka: manastirsko ~edo, kalu|erska }er-
ka. Vo hramot Gospodov kako se na{la Irina P. ne 
pra{uva{e nikoj. 
Nikoj i ne ka`uva{e kako Irina P. se na{la 
vo hramot Gospodov. 
[etav vo gluvó vreme po ispustenite sokaci. 
Prevrten svet. Naopaku. Irina P. se be{e vselila 
vo site lica i ja prepoznavav vo sekoja kosa i vo se-
koj òd. Nikoj ne go slu{a{e moeto vreme i moeto 
mesto vo gluvite bremeni no}i. Nikoj ne me gleda-
{e. Ili se pravea deka ne me gledaat. Ili taka im 
se ~ine{e. Ili taka im ~ine{e. Ili voop{to ne im 
be{e gajle. Ja ~ekav za da ja na~ekam vo ~ekaweto. 
Ja na~ekav i ja najdov. Me odvede vo duvloto vo 
koe se sleguva{e po edni strmni skali i pievme. Ne 
znam za ~ija du{a. Potoa jas zaminav kako da sum 
vlegol sam i kako nikoga{ ni{to da ne se slu~ilo. 
No}ta ja pominav vo tu| trem. Vo tu| hram. Vo ~u`-
di anovi. 
Vo manastirot kalu|erite peeja za pomen i za 
spomen na mladiot i nesuden crnorizec. Mene ne me 
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spomnuvaa. Ne znaeja ili ne im be{e gajle, kojznae. 
Ili taka im ~ine{e. Ili, mo`ebi, taka im se ~i-
ne{e. 
- Koga }e bide{ pokoen }e znam samo jas, mi po-
vtoruva{e nejziniot glas. I }e ti ja jadam p~enica-
ta. So zadovolstvo. So gola raka. 
 
* * * 
Na grobi{tata pod ajatite od selskata crkva 
nikoj ne razdava{e za nejzinata du{a. Ne znaeja. 
Ili, mo`ebi ne im be{e gajle, kojznae. Gledav odda-
leku i so napregnati u{i gi naslu{nuvav blagoslo-
vite zadu{ni. Potpren na stariot dab, ~ekav da go 
spomnat nejzinoto ime. Za du{a. Nikoj ne me gleda-
{e i nikoj ne me zabele`uva{e. Edno ku~e zavrti 
nekolku krugovi okolu dabot, ja digna nogata i me 
izmo~a. 
- Ku~e da ti mo~a na glavata, mi re~e edna{ 
odamna Irina P. dodeka nejzinata belina go ubiva-
{e mrakot. Svetica `iva be{e taa Irina P. i site 
tajni zemni i nebesni £ bea mnogu dobro poznati. 
@iva svetica, ~asovnik peso~en, ama prazen, bez-
vremen. 
Pove}e ne ja barav. Ko~ijata me sobra siot ras-
partalen pred petli peewe i bez zadu{nica mi gi 
poka`a {iroko otvorenite nebesa. Tamu, mo`ebi, 
isku{enikot }e mi ja raska`e negovata crna pri-
kazna koja ostana tajna za bratijata od manastirot. 
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^ETVORKA [IFT 
 
Zlato (Aurum). Blagoroden metal pod 
reden broj 79. Mo`e da se najde vo kvarc, vo 
rudi i vo re~en pesok. Vo riznici. @olto 
e i meko. Ubiva. 
Zlatoto se topi na 1063° i se rastvo-
ruva vo carska voda. Gi potpira soni{ta-
ta i neboto. Gi vozdignuva carstvata. So 
magiski ogan gi spepeluva. 
Slavko Janevski 
 
 
Najomileno pole od kompjuterskata tastaturs-
ka tabla mi e ona od ~etvorkata, ama so pritisnat 
{ift. Nevideno i ne~ueno zadovolstvo mi pravi. 
Gradive mi gi preplavuva so milina. Ponekoga{ 
znam da zalegnam na kompjuterot i so ~asovi da ja 
pi{uvam ~etvorkata {ift na elektronskata harti-
ja. Kako prva~e vo tetratka so mali i golemi linii. 
Pi{uvam doma{na rabota za da ne me kara utre u~i-
telkata stra{na, sovesta moja, lakomosta dr~na. 
Pikaj}i go mojot mrsulav nos vo edni stari 
kni`i{ta so nepodnoslivo pra{ini{te, sfativ 
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deka, vsu{nost, od ~etvorkata {ift mnogu pakosti 
i golemi maki videle brojni du{i pred mene i toa 
mi be{e, ako ni{to drugo, barem nekakva la`na i 
zlobna uteha za ma~nata maka moja. 
 
* * * 
Edna senka £ se prikradna vo sonot nad goloti-
jata. Desnoto oko nejzino ve}e zagrabuva{e svetli-
na od javeto, a drugoto ostana i natamu zarobeno ta-
mu nekade vo slatkiot dreme`. Da znae{e toga{ 
{to }e ja snajde potoa, nitu toga{ nitu potoa ne }e 
ostave{e no}nite zli sili da rovarat pred zaspano-
to oko nejzino. 
Eva potstana. Od nejzinata desna strana kako 
zaklan spie{e Adam. ¥ se pri~ini, vo taa blaga mu-
gra, deka sonceto izgreva od site ~etiri strani na 
Rajot. Eva stana. Vo dale~inata, nakaj zapadniot iz-
grev, slu{na glas {to ja dovikuva{e. Trgna so bosi-
te stapala nakaj glasot, bez da go razbudi zaklaniot 
Adam. 
Drvoto na soznanieto ne mo`e{e da £ se izna-
~udi na svitkanata ispravena zmija koja se potpira-
{e na opa{kata zastanata zad edno mlado, s¢ u{te 
nerazlistano drvce. Teloto na zmijata se be{e iz-
vitkalo vo edna ~udna forma koja nalikuva{e na Y, 
a mladoto drvce zad koe se krie{e ja presekuva{e 
na polovina po vertikala i taka sozdava{e u{te 
po~udna forma koja nalikuva{e na $. U{te odda-
leku Eva ja soyerca ~udesnata gletka. Poita kon Dr-
voto i ne mo`e{e da £ se iznagleda na soblaznitel-
nata slika. Zmijata mol~e{e zatskriena zad drvce-
to. Severniot izgrev £ go tople{e bezno`noto te-
lo i ja frla{e nejzinata senka na edno zrelo jabol-
ko od najniskite granki na Drvoto. Bez da znae zo{-
to i kako, Eva ja podade rakata kon jabolkoto i go 
skina. Na negovata sjajna lu{pa s¢ u{te stoe{e 
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soblaznitelnata senka vo edna ~udna i ~udesna for-
ma - $. Se zavrti naokolu da vidi dali nekoj yver ja 
gleda. Otkako vide deka nikoj ne mo`e da ja vidi, 
Eva gi zari svoite zabi vo ~udesniot znak od jabol-
koto. 
Vo istiot mig, na istok, Adam brzo se razbudi 
i vide deka e gol. Sramotata svoja ja pokri so list 
na koj {totuku izgreanoto {esnaesetzra~no sonce 
od zapad frla{e edna ~udesna senka vo soblazni-
telna forma koja nalikuva{e na $. Skina u{te eden 
list i poita na zapad kon Eva za da £ ja pokrie sra-
motata nejzina. 
 
$ $ $ 
Kain go krena kaval~eto zapletkano vo guste-
`ot od trevata i vo eden starozaveten zanes mu zas-
viri na svoeto tuku{to iz'rteno siroma{no stado. 
Go batali zemjodelstvoto. Dolu vo poleto kutrite 
Adam i Eva so ispoteni ~ela i so iskrvaveni race 
kopaa i ja pripitomuvaa tvrdata zemja. Na drugiot 
rid Avel be{e padnal vo dlabok son pod edna debe-
la senka nad koja vise{e tabla so natpis "Avel & 
Cain co.#, a negovite ovci si pasea mirno vo negova 
blizina. 
I mu be{e krivo na Kaina oti bratot negov 
ima poubavo i pobrojno stado od nego. I taka se ja-
dosuva{e kutriot sekoj den i odmazdni~ki pesni iz-
leguvaa od dupkite na kavalot negov zavidliv. I mu 
dojde, taka nekako, da go ogluvi bratot svoj, na uvo 
da mu svirne so dupkite od kavalot i da go ogluvi. I 
gi ostavi Kain {ugavite ovci svoi da pasat i otide 
kaj bratot negov Avel na drugiot rid. I ne mu svir-
na na uvoto, ami senkata mu ja ukrade i si ja odnese 
vo ladovinata svoja i nad nea ja stavi tablata so 
nov natpis: "Cain & Cain co. $#. 
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Koga Avel se razbudi i koga seti deka ladovi-
nata mu ja nema oti senkata mu be{e ukradena, sfa-
ti deka mnogu skapo go platil toj pladneven dre-
me`. Sepak, otide kaj bratot svoj Kain veruvaj}i 
deka }e se smiluva, oti brat negov e toj, i deka }e 
mu ja vrati ladovinata, a i senkata negova. Koga go 
vide natpisot na firmata, mu dojde da go ogluvi 
bratot svoj, da mu svirne na uvoto so dupkite od ka-
valot i da go ogluvi. I vide deka Kain spie kako 
jagne pod natpisot od firmata, go izvadi kaval~eto, 
no ne duvna tuku go vrati vo pazuvite, pa tivko ja 
simna tablata so natpisot, ja odnese na svojot rid i 
otkako go izbri{a stariot natpis, sedna i napi{a 
nov, svoj, sopstven. Znae{e deka kobna igra se zaro-
duva me|u nego i bratot negov, pa ne saka{e oko da 
sklopi. No, vo migot, samo {to ja zavrti glavata na 
sever za da vidi u{te kolku vreme bratot negov }e 
dreme pod senkata, vo slabinite seti laden bode`. 
Bratot Kain mu di{e{e vo vratot i go zabiva{e 
bode`ot u{te podlaboko. Ja zede tablata Kain bra-
toubiecot i povtorno otide na ridot svoj kaj {uga-
vite ovci. 
Adam i Eva so motiki na ramo se vra}aa od po-
leto. U{te oddaleku otsjajot od zagubenoto {esna-
esetzra~no sonce im go poka`a noviot natpis na 
tablata me|u {ugavite ovci "Cain $ Cain co. $#. Na 
Adam vo migot mu svetna deka po vtor pat go zagu-
bil vo tu|ina Rajot po tu|a vina. 
 
$ $ $ 
Juda Predavnikot legna pod drvoto i zaspa. Go 
sonuva{e Svetiot Duh kako mu gi prinesuva trie-
sette denarii obele`ani so ~udesen `ig - $. Niko-
ga{ vo svojot kratok skitni~ki `ivot ne go be{e 
videl toj znak. Se razbudi vo strav i vo voda potna. 
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- Nitu eden srebrenik ne dopre rakata moja i 
nitu eden denarius ne vide okoto moe - si misle{e 
sledej}i go haosot vo svojata glava. - Znam, sega, vo 
ovoj mig, apostolite i drugite svedoci pi{uvaat 
evangelija i poslanija vo koi me ocrnuvaat i me na-
rekuvaat Juda Predavnikot. Znam, sega Jovan pi{u-
va deka ne sum se gri`el za siroma{nite, deka sum 
bil kradec, deka sum kradel od kov~e`eto, oti bla-
gajnik bev. Prosti im, Gospode, ne znaat {to pi{u-
vaat. Za{to jas sakav da go spasam Isusa, da go za~u-
vam `ivoto Slovo prateno od Otecot Negov i na{, 
da ostane verata i verbata za vek i vekov. Nema{e 
nikakvi trieset srebrenici. Nikakvi denarii. 
Laga e toa. Otidov kaj Nego vo Gorata, pred da doj-
dat yverovite, za da go predupredam, da mu ka`am da 
se zasolni, da se moli, da si gi sokrie i teloto i du-
{ata vo makovo zrno. Da ne mo`e nitu Otecot Ne-
gov da go najde. Oti predavstvoto ne be{e moe. Od 
mnogu povisoko doa|a{e predavstvoto za Nego, za 
Slovoto otelotvoreno. Znam, iljadnici i iljadni-
ci godini }e me obvinuvaat mene, }e me kolnat, }e 
me mrazat, jagne `rtveno }e bidam. No, dobro. Ako 
sakaat taka, taka neka bide. Eve ja grankata, eve go 
ja`eto, eve go vratot moj. Neka bide voljata Bo`ja 
ili voljata demonska, kojznae. Otecot Sinot Svoj 
go raspna na krst! Tatkoto ^edoto Svoe! Agnecot 
Bo`ji! Zarem mene }e me po{tedi?! Pa da svedo~am 
potoa za vistinskoto predavstvo, za vistinskoto 
zlostorstvo. Za zlostorot Bo`ji, a ne~ove~ki! 
Juda Predavnikot se ka~i na najniskata granka. 
Go navre ja`eto na povisokata granka i go navre ja-
`eto okolu vratot svoj. Juda letna vo sferata. Po-
~uvstvuva kako mu pukaat nekolku pre{leni od vra-
tot. I nastana mrak. Temnica zemna. 
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Ve~erta pod drvoto se vrtka{e predavnikot. 
Vistinskiot. Tainstveniot. Od svoeto trudno }ese 
izvadi trieset denarii `igosani so ~udniot znak - 
$ - i mu gi tutna vo xebot na apostolot ~ie telo se 
klate{e pod drvoto. Preostanatite 29.970 srebre-
nici, neobele`ani so stra{niot `ig, si gi pikna 
vo pazuvite. Negoviot kikot ja poplavi dale~inata. 
Od nebesnite sferi odekna plipot od u{te postra-
{en kikot. Predavni~kata smea ja obikoli seta 
Zemja i se pikna vo du{ite ~ove~ki za da se koti 
tamu vo denovite idni i bezbrojni i beskone~ni. 
Vistinskiot i tainstven predavnik si ja na-
mesti maskata na liceto i potoa se ka~i na maskata. 
I Zemjata ne zina i ne go goltna, ami ja trpe{e kut-
rata te`inata na du{ata negova i la`na i la`ovna 
i predavni~ka. 
Juda Predavnikot ostana da visi na drvoto spi-
ej}i vo dlabok vekoven son. 
 
$ $ $ 
Aleksandar III Makedonski, kralot na Make-
doncite, ja povede vojskata makedonska na Istok ot-
kako be{e ubien tatkoto negov Filip, ednookiot 
kral na Makedoncite. 
I otide do krajot na svetot i vide deka toa ne e 
krajot na svetot i se vrati nazad vo Vavilon. 
- [to mi re~e u~itelot moj skr`av - si pomis-
li so umot pred da zacapa vo nadojdeniot Tigar - 
vremeto e kula vavilonska ili kurva vavilonska? 
I padna bolen. So ednoto oko go bara{e blagi-
ot i misti~en pogled na majka mu Olimpija, a drugo-
to oko mu {eta{e vo oblacite nad Vavilon baraj}i 
go surovoto lice na Filip, tatkoto negov. Vo migot 
koga Olimpija gi pu{ti zmiite pod legloto negovo, 
odnenade`... 
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* 
Zayvoni ne~ij mobilen vo kino-salata napole-
on saka{e da slu{ne za zdravjeto na najgolemiot 
vojskovodec i za prstenot negov od radioto postave-
no vo agolot doa|a{e zvukot na pesnata od {aban 
{auli} ~a{a s vinom kad bi znala kolko `alim qu-
bav staru kolko `alim qubav staru sama bi se polu-
pala da ne pla}am konobaru da ne pla}am konobaru 
krali marko go akna tranzistorot so te{kata boz-
dogana i par~iwata od notite se razletaa niz {ato-
rot vernite voeni zapovednici na aleksandar odvaj 
uspeaja da go smirat razluteniot turski vazal a 
prstenot pra{a bil gejts kade e prstenot vedna{ da 
se najde prstenot re~e za{to bez nego ne mo`am da 
ja instaliram ~etvorkata na tastaturata mi treba 
prstenot prstenot antigon monoftalmos se pikna 
pod krevetot kako malo dete i po desetminutnata 
borba so zmiite na olimpija se izvle~ka ottamu so 
prstenot vo rakata mu go podade na bil a ovoj ved-
na{ go zdogleda znakot vo negovata sredina $ ova e 
re~e bil znakot {to go baram }e odi so ~etvorkata 
zaedno i }e odime zaedno so golemiot aleksandar da 
go osvojuvame svetot do krajot na svetot. 
 
* 
Aleksandar edvaj gi otvori o~ite. Nad svojot 
krevet gi vide nadvisnati vojskovodcite, komandan-
tite svoi verni, koi al~no go ~ekaa negoviot pret-
smrten amanet. Ni{to ne re~e. Samo ja podigna ra-
kata za da im go poka`e prstenot vo ~ie sredi{te 
be{e znakot za nivnata lakomost - $. Mig potoa 
umorniot palec od dignatata raka go pikna me|u po-
kazalecot i sredniot prst i taka ostana da visi ne-
govata stegnata raka dolgo vreme kako opomena za 
nenasitnosta na okoto i na okotot ~ove~ki. 
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$ $ $ 
Go krena te{kiot kamen od tvrdinata. Po ne-
kolku migovi kamenot mu padna od racete i mu gi 
zdrobi prstite od desnoto stapalo. Be{e prviot 
den od ~etirinaesettata godina na edinaesettiot 
vek. 
- Ova e lo{ znak - si pomisli carot Samuil - 
mnogu lo{ znak. 
Te{kiot kamen se be{e istrkalal nekolku 
metri podolu. Na stranata od kamenot {to Samuil 
mo`e{e ubavo da ja vidi ima{e eden mnogu ~uden 
znak - $. 
- I ova e lo{ znak - si pomisli i si pretposta-
vi vo sebe - mnogu lo{ znak. 
Utredenta im naredi na svoite voini da go ze-
mat te{kiot kamen i da go odnesat daleku od tvrdi-
nata. Daleku, mnogu daleku na istok. Na planinata 
Belasica da go zakopaat vo dlaboka dupka. 
Ne go poslu{aa dokraj svojot car. Odjavaa do 
planinata i go frlija kamenot po edna udolnica. 
Ne go zakopaa. 
Mra~en nemir se za~na vo du{ata na Samuil vo 
toj den. I raste{e vo negovata utroba. Vo devetti-
ot mesec od istoto leto Gospodovo carot ve}e nema-
{e son. Dewe {eta{e po yidinite, a no}e se prevr-
tuva{e vo postelata. Soni{ta stra{ni. 
 
* 
Vasilij be{e trgnal so vojskata. Na podno`je-
to od Belasica go najdoa kamenot vo mra~niot dol. 
Go vidoa ~udniot znak. Carot re~e deka toa e dobar 
znak. Naredi kamenot da go nosi napred znameno-
secot i da ne go ispu{ta od raka. 
Vojskata na Vasilij ja zarobi vojskata na Samu-
il. Im gi iskopaa o~ite i gi pu{tija doma kaj ca-
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rot. Na sekoj stoti vojnik mu ostavaa po edno oko, a 
na prviot mu gi ostavija dvete o~i i mu go dadoa ka-
menot da go nosi napred vo oslepenata kolonata. 
 
* 
Samuil ~ekore{e te{ko po yidinite. Se zavr-
ti i vo migot ja vide vojskata svoja so iskopani o~i. 
Vo o~ite mu padna kamenot {to go nose{e prviot 
vojnik. Go vide i znakot. Mnogu ubavo go vide. Dam-
la go udri vo istiot mig. 
- Pretskazanie stra{no i al~nost yverska - si 
re~e vo sebe. 
Legna vo postelata carska i si gi ostavi tamu 
koskite svoi. 
 
$ $ $ 
Se vikam Xovani Xakomo Kazanova. Me vikaat 
samo Kazanova. Taka me znae svetov i po 210 godini 
od moeto spasenie od vekov gnasen. Vodata mi be{e 
do{la do gazot koga morav da izlezam od Venecija. 
Da ja napu{tam. Da gi ostavam |avolskite pogani 
inkvizitori so prstot v usta. I onie krevki gos-
po|i i gospo|ici da me ispra}aat so voda vo {iro-
kite zenici i so beznade`en plamte` vo bujnite 
gradi. Da ne po~nuvam sega da vi zboruvam za site 
onie veneciski plodovi na koi nitu vodata ne mo-
`e{e da im odolee. Fermani celi }e treba da se ot-
vorat. 
Vo istoriite i vo enciklopediite ~itam i ne 
im veruvam nitu na o~ite svoi, nitu na nekoe moe 
drugo umrtveno setilo. Pi{uvaat deka sum izbegal 
od Venecija od kreditorite, od inkvizitorite, od 
nekakvi si maj~ini sudovi, sudii i zatvori. Lagi! 
Ne znaat, kutrite tie, deka eden pe~at mi ja zape~a-
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ti sudbinata. Stra{en, |avolski, zol, temen, gor-
~liv pe~at na blago mesto, na mekost tvrda. Na dol-
nata strana od levata dojka. Grada na devica nebes-
na. Ma|epsni~ka zemna. Na ona mesto kade {to bos-
kata si bara potpora na stomakot mek mominski. I 
kade {to potta plotna vo kapki sitni se sobira ka-
ko rosa utrinska. Samo eden fat so rakata i bega 
rosata, vo trepet ne`en i neviden se preobrazuva. 
I potem temnici pekolni pa|aat pred o~i od mor-
nicite rajski pod ko`inkata ma{ka telesna i po-
hotna. Kakvi kreditori, kakvi inkvizitori! Vo 
mojot dolg i razvraten `ivot ne sum videl `enski 
kreditor i ne sum doprel `enski inkvizitor. Tie 
raboti na ma`ite im gi bea ostavile toga{ kako 
amanet. Na peder~iwata pederski i |avolski. 
Eden pe~at. Nepoznat, neviden, taen. Sudbina-
ta mi ja zape~ati kurvinska. Eden pe~at. 
^uden. Kako "s# golemo od italijanskata lati-
nica, pa kako nekomu da mu pre~elo toa "s#, kako da 
go iznerviralo mnogu, kako nervite posledni da mu 
gi iskinalo, pa go pre~krtal so crta odgore nadolu. 
Na dolnata strana od dojkata nevina kaj devica 
nedoprena od raka ma{ka al~na. A u{te ne bev ni 
po~nal da se sladam od plenot nov koga pe~atot mi 
gi iskopa o~ite v`areni. I zastana s¢ vo migot. I 
dvi`eweto i di{eweto moe. I siot svet stapisan 
ostana. I jas vo nego. I taa. Devicata vodna so pe~a-
tot stra{en. Se trgnav. Morav da se trgnam. Ne mo-
`ev pove}e ni da ja dopram, a ne pak da ja razdevi-
~am. 
Kako "s# golemo od pismoto rimsko. So edna 
crta odgore nadolu po sredeto. A mo`ebi |avolot 
stra{en ja napi{al oddolu nagore. Koj }e mu go 
znae krajot i po~etokot na demonot crn! ^uden pe-
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~at. Vaka nekako izgleda{e: "$#. Ostana devica kut-
rata devica. Zaradi stravot moj ma{ki. 
Izbegav. Ne samo od nea tuku i od vo|eto vene-
ciski. I do plot `enska ve}e ne se dopre kukavi~-
lakot moj orospiski. Asket. Pustino`itel. Monah. 
Evnuh. Se spastriv vo eden manastir vo zemjata sta-
ra makedonska. 
Znam i veruvam deka ne veruvate. Pove}e im ve-
ruvate na istori~arite i na enciklopedistite. Do-
bro! Ako sakate taka, taka neka bide! Ama jas morav 
edna{ da ja raska`am mojata vistinska prikazna. 
Za{to takvite prikazni sekoga{ ostanuvaat vo 
temni~i{tata na vekovite minati i idni. Vo du{i-
te na{i streseni od uplav. 
 
$ $ $ 
"...Narod se velit qudi koji se od eden rod i 
koji zboruvajet ednakov zbor i koji `ivuvajet i se 
drugarat eden so drugi i koji imajet jednakvi obi-
~aji i pesni i veselja...#. Se pule{e gore vo nebesa-
ta i ja ~ita{e istorijata na vselenata. I yida{e 
bukvi na beli temeli. I gi kara{e svoite da ne bi-
dat gordelivi, da slu{aat i da u~at i "neka ne se na-
duvajet kao ~erevo na `ar so prostotata si#. I si go 
sobira{e stadoto od miletot svoj. "...tije qudite ji 
vikajet narod, a mesto vo koje `ivuvat narod se ve-
lit ote~estvo od toj narod...#. I gi bele`e{e sino-
rite drevni. "...Taka i Makedoncive se narod i mes-
tovo nivno je Makedonija#. I u{te: "Na{e ote~est-
vo se velit Makedonija i mije se imenuvame Make-
donci#. \or|ija M. Pulevski. Mijakot umen, ama i 
stra{en za du{manite vo vojnite brojni i bezbrojni. 
"I zo{to go pravam ova? Zo{to si go ar~am 
vremeto? ]e znaat li da gi ~itaat ovie moi zapisi? 
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I dali voop{to }e gi ~itaat? ]e razberat li {to 
im ka`uvam, ili }e bide kako vo veter da sum zboru-
val, kako tene}e da tropnalo? ]e go po~ituvaat li 
ova {to go pravam? Go zaslu`uvaat li ova neblago-
darnicite? ]e gi pribere li nekoj moive ~krtani-
ci? Objavenite knigi? A, tolku maki vidov da gi 
tiposam, da ostanat za ma~enicite idni! Zaslu`u-
vaat li, blagodarni li se? Da pi{uvam li u{te? 
Ili da fatam toa sabjata i pokoq da napravam na 
vekov? Nitu edna du{a da ne ostane na zemjava na{a 
izma~ena, `ivo pile da ne pretne? Ne znam {to da 
pravam, um ve}e nema vo mene!#. 
I znak ~udesen toga{ mu se javi vo no}ta yvez-
dena, ~ista, avgustovska. Na jasnikot li~en. A gi 
znae{e bukvite razni. Gi znae{e simbolite. ^ita-
{e za niv. Pi{uva{e za niv. Gi prou~uva{e. Gi 
tolkuva{e. Pod ko`ata mu bea vlezeni. A gi znae-
{e i "nebesnite znakovi#. Go vide ~udniot znak na 
nebesata: $. Nikoga{ ne be{e videl takov znak vo 
zapisite. Ne znae{e za takva bukva. Go gleda{e zna-
kot. Cela no} go gleda{e. A pred da se razdeni, ot-
vori nov tefter, nova tetratka. Novi temeli stavi. 
Istorijata na neboto po~na da ja kroi. Spored kro-
jot negov. Za postanokot na svetot, na vselenata, na 
kosmosot {irok i nedofatliv, beskraen. Mnogu 
tesno mu se vide mestovo na zemjava na{a, no i na 
Zemjava na{a. 
Ne se potpi{a na pisanieto. Na krajot samo go 
turi ~udniot znak $ kako mur. Znae{e: edna{ }e im 
se svideli na "qudite koji se od eden rod i koji zbo-
ruvajet ednakov zbor# i }e go ogree "mestovo nivno#. 
Stana. Ja zede sabjata i gi razmesti yvezdite na 
nebesata. I tuku se pojavi na neboto yvezdenata az-
buka od "qudite# negovi i od mestovo nivno. Vo taa 
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azbuka go nema{e ~udniot znak $, oti znae{e \or|i-
ja deka slovata na{i ne samo so merdive i so gu{a-
va, ami i so du{ava gi re~uvame pokroce. 
 
$ $ $ 
Oblacite od pra{ina koi se ra|aa zad trkalata 
na po{tenskata ko~ija im gi polnea nozdrite na 
Vajat Erp i na negovata kompawonka Kalamiti 
Xejn. Javaa na besnite kowi, a niv gi be{e javnala 
letnata omarnina od godinata 1879-ta vo pra{i-
ni{teto na polovina pat me|u Dox Siti i Vi~ita 
preku neuglednoto naselbi~e Ha~inson. 
Grabe`ot go planiraa cel mesec. Do najsitnite 
detali. Duri i se povrzaa so eden od ~uvarite na 
platnenite vre}i polni so dolari na koi be{e 
vtisnat znakot {to im gi para{e lakomite zenici 
na site razbojnici vo Kanzas i vo po{irokata ame-
rikanska okolina. Den pred grabe`ot ja dobija dol-
goo~ekuvanata informacija - po{tenskata ko~ija 
prepolna so ozna~eni vre}i }e patuva preku prazna-
ta pustelija za da gi izbegne razbojni{tvata pokraj 
rekata. Na eden sviok od tajniot pat Vajat Erp i 
Kalamiti Xejn ja na~ekaa ko~ijata i jurnaa kon nea. 
Kauboite najmeni za za{tita na bogatstvoto vo 
po{tenskata ko~ija bea dojdeni duri od Alabama. 
Bra}ata Xesi i Frenk odea pred ko~ijata i lomo-
tea ne{to za starite dobri vremiwa koga ograbuvaa 
banki, vozovi i isti vakvi ko~ii i ne mo`ea da se 
izna~udat za toa deka budalite {erifi nim im do-
verile vakva zada~a. Se razbira, nemaa namera da ja 
izvr{at do kraj, za{to tie si imaa svoja, sopstvena 
zada~a - pred Vi~ita gi ~ekaa osumtemina razbojni-
ci od nivnata banda za da go izvr{at najgolemiot 
grabe` na vekot. No, besniot tropot od kowskite 
kopita koi brzo £ se pribli`uvaa na ko~ijata im gi 
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rasipa planovite. Ne mo`ea da se izna~udat u{te 
edna{ bra}ata Xesi i Frenk koga go prepoznaa 
Vajat kako se zagnal da ja ograbuva po{tenskata ko-
~ija, a kaubojkata {to mu be{e zad petici ne ja ni 
prepoznaa. So svetlosna brzina Vajat gi izvadi dva-
ta revolvera i im go skrati ~udeweto na dvajcata 
bra}a. Kalamiti Xejn nema{e vreme nitu da pripu-
ka, za{to dodeka trepna, Xesi i Frenk ve}e le`ea 
mrtvi pred kopitata od nejziniot kow. Ko~ijata ja 
stignaa na tri milji potamu koga kowite si go smi-
rija uplavot od stra{nite pi{toli na Vajat Erp. 
Vajat se yvere{e vo znakot na vre}ite i ne mo-
`e{e da mu se iznagleda. Pre~krtanata latini~na 
bukva $ po~na da ra|a somne` vo nego deka mo`ebi 
toa {to e pre~krtano e prazno ili ne e vredno ili, 
pak, deka ne va`i, i nabrzina zede da gi otvora vre-
}ite i da gi broi dolarite. Po ~etvrtata otvorena 
vre}a, na vratot po~uvstvuva tap udar, kako nekoj da 
mu ja zape~atil sudbinata, i za sekunda se strupoli 
vrz dolarskite znaci na vre}ite. Kalamiti Xejn 
stoe{e nad negovoto telo i so zlobna nasmevka go 
pakuva{e golemiot pe~at so izgravirana ~etvorka 
{ift, so koj i mu go skr{i vratot na slavniot Va-
jat Erp. 
Vre}ite od po{tenskata ko~ija nikoga{ ne bea 
pronajdeni, a Kalamiti Xejn od toj den kaj site {e-
rifi na Diviot Zapad se vode{e kako is~eznata 
moma. Ne im pa|a{e na um da ja pobaraat vo Berlin 
kade {to mora{e da se isplati zaostanatiot dolg 
za dogovorenoto namerno, smisleno izumuvawe na 
edna stara bibliska, a mo`ebi i predbibliska zemja. 
 
$ $ $ 
Sultanot Abdul Hamid Vtori gi vrte{e alta-
nite vo rastreperenata raka. Go ostarea Mladotur-
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cite. Do ak mu dojdoa. Racete mu se tresea i mu se 
trese{e tronot carski, sultanski. Sonot mu bega-
{e od pred o~i. Mu se zatskriva{e pod minderite, 
vo hodnicite haremski, vo Bosforot tesen, po naj-
dale~nite predeli od Imperijata. ]e legne{e, }e ja 
zgrap~e{e dremkata so stegnatata du{a i tuku }e 
slu{ne{e glasovi silni i stra{ni kako od otvore-
nite nebesa da pa|aa: 
- Ja{as'n Uriet, Ja{as'n Uriet, Ja{as'n Uri-
et.... 
I potoa: 
- Yaşasin hürriyet, adalet, musavvat, kardaşlik aman.1 
]e stane{e. Ebati Urietot ebati, }e si re~e-
{e i }e po~ne{e da gi vrti `olticite so upla{e-
nite race. Na momenti mu se pri~inuva{e deka gle-
da nekakov ~uden znak na altanite {to gi vrte{e. 
]e gi pogledne{e vo vrteweto i znakot koj naliku-
va{e na $ }e mu gi dupne{e o~ite. [ejtanot, si mis-
le{e, {ejtanot magii mi pravi i du{ata mi ja dras-
ka. I }e se optegne{e pak na minderite. Da zaspie, 
da dremne malku, da si ja prisobere du{ata izma~e-
na i upla{ena. I }e padne{e za mig vo dlabokata 
bezdna na sonot. 
Pred portite te{ki se be{e nasobral mnogu-
broen milet. Tropaa, vikaa, sakaa da vlezat i da mu 
gi zemat site altani, tronot, haremot, du{ata nego-
va stegnata. ^udni izvici se raznesuvaa niz palata-
ta sultanska: 
- ^etvorka {ift, ~etvorka {ift, ~etvorka 
{ift... 
Se razbudi sultanot. Se ispravi. @iva voda be-
{e. Kako od Bosforot da be{e izlezen. Vo migot gi 
                                                          
1 Da `ivee slobodata, pravdata, ramnopravnosta, bratstvoto, 
aman. 
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povika sovetnicite, mudrecite, umnite. Gi pra{a 
za znakot i za sonot. Za izvikot ~uden i ~udesen, ta-
instven i magi~en. Taka nekako mu se vide. 
Mol~ea mudrecite. Usta ne otvoraa. Se bea 
ispla{ile od besot sultanski. Po nepodnosliviot 
molk, eden od starcite sobra sila. 
- Lo{ znak e toa, mu re~e. Ni{an pogan. Crn 
altan. Pe~at so dve lica. Edno Bo`jo, Alahovo, i 
edno |avolsko, {ejtansko. Za ru{vetot vo Ma}edo-
nijata na{a i{areti ti dava. Za piskotnicite, za 
pla~ot, za krvta {to ja pie zemjata crna. Azer e 
fermanot za avtonomija. Ne ~ekaj. Soberi kuvet. 
Turi mu mur. Rajata ma}edonska neka se zaraduva. 
Naredi vedna{ da mu se donese fermanot. Ne 
~eka{e ni sekunda. Go zede te{kiot pe~at vo ras-
treperenata raka i so seta sila go udri na ferma-
not zlaten. 
* 
Na 10 avgust 1913 godina vo Bukure{t vo 12 ~a-
sot pristigna fermanot od sultanot. Golemite Ev-
ropejci go podyirnaa so podzatvoreni o~i i so pod-
zinati usti i so uplav vo du{i~iwata nivni. Nare-
dija vedna{ da se donese nivniot pe~at. Go zedoa 
fermanot i mu go turija svojot ogromen pe~at so 
~udniot znak - $. 
Istiot den eden crn oblak se nadvisna nad Ma-
kedonija. Zavrna poroj. Kijameti stra{ni fatija. 
Edna veda so ~udna forma kako znakot $ udri vo 
zbr~kanata zemja makedonska. 
 
$ $ $ 
William Henry Gates III, me|u {irokite informa-
ti~ki masi popoznat kako Bil Gejts, be{e zalegnal 
so ispolneta du{a vo svojata kompjuterska fotelja 
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i so prstite od desnata raka go vrte{e prstenot. 
Znakot od ~etvorkata {ift be{e izgraviran na 
sredinata od zlatniot prsten. 
- Go osvoivme svetot, Aleksandre III Makedon-
ski. Ti po tvoe, jas po moe. Eve go tvojot prsten, eve 
go tvojot amanet kaj mene. Znam, ti pred mene go os-
voi svetot. So kopje, so sabja, so um, so voini hra-
bri i stra{ni, so kupi{ta knigi napi{ani za tebe 
i za tvojot ~uden i ~udesen svet. I za tvoite osvoju-
vawa. Ama eve n¢ sega zaedno, dvajca voini vo potra-
ga po novi neosvoeni svetovi. Te ima nasekade, po-
`iv si sega otkolku koga si bil navistina `iv. Ete, 
i od mene edno del~e vo tvoeto svetsko kralstvo. 
Za{to sekoj na svoj na~in e osvojuva~ na svetot. 
Site sme podednakvo umni, ama sekoj na svoj na~in 
si e budala. 
Bil Gejts stana. Pritisna edna{ na ~etvorkata 
{ift od najnovata tastatura i so ozareno lice iz-
leze nadvor. Zagledan vo nebesata, prstenot mu go 
tutna vo rakata na prviot prosjak i so bla`ena nas-
mevka se zagubi vo gradskiot mete`. 
 
* * * 
Stanav. Izlegov od bibliotekata i sednav na 
prvata klupa. Gustata magla ve}e ja nema{e, a seta 
zemja okolu mene ~ade{e od toplinata na son~evite 
zraci. ^istoto nebo najavuva{e ubav i topol pro-
leten den. 
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^UVAROT NA TAJNATA 
 
Grobot, ~uvar na tajnata na mojot son ve~en, 
(za{to grobot razbira {to poet }e mu re~e), 
vo tie bessoni no}i }e te pra{a, zlovest: 
 
"Lo{a qubovnice, zo{to ne go vkusi ona 
{to site mrtvi so pla~ i kaewe go sonat?#. 
- I crvot }e te grize kako lo{a sovest. 
[arl Bodler 
 
  
Ti{ina. Spokoj. Mir. Neotkriena tajna vo vre-
miwata. Prostor koj s¢ u{te ne e izjasnet i obja-
ven. ^ovekoviot "nedofatliv# mal mozok! Igra na 
senki koi se pla{at od svoite senki. Prv stadium 
od splotuvaweto na belinata i crninata. 
Zemjata se raspar~uva{e pod moite noze ili jas 
se drobev nad nea. Par~iwa od moeto telo letaa na-
pred, a jas tr~av po niv. Kako zdroben. I vidov i 
slu{nav kako moeto srce leta pred mene. Se stega, 
se otpu{ta. Se razdeluvaa kapki krv od nego i ja na-
topuvaa suvata zemja. Krikot koj gi iskina svoite 
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sinxiri od moite gradi mu ja otkradna ednoli~nos-
ta na vozduhot i se razlea vo {irokoto prostranst-
vo. Yvekot na ropstvoto. 
I me krenaa |avolite i |avolski me odnesoa vo 
mrakot. I vo mrakot vidov s¢. Vo mrakot progledav. 
Gi vidov nenasitnite |avoli koi potskoknuvaa oko-
lu malata zemja. Bea nestrplivi. Ne mo`ea ve}e da 
~ekaat. I se nafrlija na zemjata. I ja molzea. \a-
volski ja molzea zemjata od trite strani i pieja cr-
veno mleko. Od ustite pena im izbiva{e, a vo niv-
nite o~i vidov |avolska sladost. So sladost pieja. 
A bev `eden. ]e umrev od `ed. I letnav kon |avol-
skite |avoli i |avolski gi otturnav od dojkata na 
zemjata. Se navrtiv. Cicav od polnata dojka, a zem-
jata maj~inski mi dr`e{e senka. I mlekoto se 
pretvori vo krv. I si spomnav za kapkite. Za moeto 
srce. I rekov: 
- Majko, zarem so mojata krv me hrani{? 
I silno ja stegnav dojkata so zabi, a zemjata me 
klocna so te{kata noga. Pa|av. A zemjata s¢ pove}e 
i pove}e se smaluva{e i stana to~ka vo beskrajot 
beskraen. 
Le`ev na ridot. Do moeto lice dopira{e crna 
svetlina. Borba me|u denot i no}ta. I gledav pat, 
dolg pat. I vidov lu|e oble~eni vo crno koi nosea 
crn kov~eg. Ne ronea solzi. Samo od nivnite srca 
kapea odvreme navreme po tri kapki krv odedna{. 
Krvta krvni~ki kape{e. I vidov mrtovec vo crni-
ot kov~eg. Mrtovecot be{e padnat vo dlabok son. 
Spie{e. Go nosea kon ridot. Vo presen grob. I vi-
dov presna zemja i zakopan presen grob. Grobot £ se 
raduva{e na crnata kolona. Rone{e solzi radosni-
ci, ligi mu te~ea od ustata i postojano gi trie{e 
racete. I pluka{e na `ivotot. Dolgo vreme pluka-
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{e. I vidov kako mrtovecot blednee. Stanuva{e s¢ 
pobled. A lu|eto ne ronea solzi. Samo od nivnite 
srca kapea odvreme navreme po tri kapki krv. Lice-
to od mrtovecot stanuva{e belo. I se vturnav od 
ridot. Sakav kov~egot da go zemam, mrtovecot da go 
izvle~am. 
I tuku me krenaa |avolite i |avolski me odne-
soa vo mrakot. I vo mrakot progledav. Vidov kako 
|avolite |avolski gi nalegnaa |avolkite. Gi naleg-
nuvaa. Dolgo vreme gi nalegnuvaa. Od ustite pena 
im izbiva{e, a vo o~ite im vidov sladost. Se vtur-
nav kon |avolite, gi otturnav i gi nalegnav |avol-
kite. Od niv blika{e krv. I si spomnav za kapkite. 
Za moeto srce. Rekov: 
- Zarem mojata krv e |avolska? 
Im gi stegnav dojkite so zabi, a |avolkite me 
klocnaa so dolgite noze. I pa|av. Pa|av dolgo vre-
me. Od dale~inata vidov kako |avolkite se kotat. 
Vo mrakot okotot |avolski go mieja so krv. 
Na ridot: Zapadot go vle~e{e sonceto kon se-
be. Ja krade{e svetlinata. Umornoto sonce se pod-
gotvuva{e za no}niot odmor. Vo beskrajot lu|eto £ 
se raduvaa na mugrata. Pokojnikot be{e voobi~ae-
no spokoen i ramnodu{en. Grobarot ja podgotvuva-
{e negovata postela i samo odvreme navreme }e po-
gledne{e vo denot za da uznae u{te kolku vreme mu 
ostanalo na mrtovecot. A za mrtovecot ne postoe-
{e nitu vreme, nitu no}, nitu den, nitu mrak, nitu 
svetlina, nitu nade`. Ne postoe{e ni{to. Toj ne 
znae{e ni za presnata zemja koja go prazne{e gro-
bot. A grobot |avolski se raduva{e zaradi svojata 
pobeda. I zemjata se raduva{e. I kov~egot. Lu|eto 
stoeja skameneti i ~ekaa presnata zemja da mu ot-
stapi mesto na presniot grob. 
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I vidov: angeli nebesni slegoa od neboto so 
zlatni krilja paraj}i go prostorot so svoite blagi 
glasovi - aleluja, aleluja. Oneme svetot. Grobot se 
trese{e. Zemjata se trese{e. I kov~egot. A mrtove-
cot ja izgubi svojata ramnodu{nost. Se raduva{e i 
pluka{e na smrtta. Dolgo vreme pluka{e. I vidov 
kako go krenaa angelite i angelski go odnesoa vo 
svetlinata. I tamu oslepe. Vo svetlinata ne vide 
ni{to. No, slu{na kako angelite angelski peeja. 
Bo`estveni psalmi se raznesuvaa niz siot univer-
zum i dopiraa do negovite na~uleni u{i. I slu{na 
pak kako angelite angelski gi nalegnaa angelkite. 
I zbivtaa. Dolgo vreme zbivtaa. A be{e gladen. Be-
{e mnogu gladen. ]e o`ivee{e od glad. I se vturna 
kon angelite i angelski gi otturna i gi nalegna an-
gelkite. I dolgo vreme slu{a{e blagoslovi od niv-
nite usti - aleluja, aleluja. Go po~uvstvuva mirisot 
na nivnoto bledneewe i gi otturna. Pa|a{e. Dolgo 
vreme pa|a{e. 
I vidov: mrtovec pa|a{e od neboto. I se vrati. 
Vo crniot kov~eg. A presniot grob povtorno se ra-
duva{e. I pluka{e na `ivotot. Dolgo vreme pluka-
{e.1 
I mrak nastana. I vidov kako |avolite go zedoa 
mrtovecot i go odnesoa vo mrakot. I tamu progleda. 
Tamu vide s¢. Slu{na kako dojkite od zemjata se na-
breknuvaat. A be{e `eden. Be{e mnogu `eden. ]e 
o`ivee{e od `ed. I vide kako zemjata gi ra{iri 
svoite noze. I ra|a{e. Dolgo vreme ra|a{e. \avo-
lite cicaa od dojkite. Molzea. Pieja crvena krv. I 
ne ostavaa ni{to za okotot. Vide kako |avolite se 
                                                          
1 Dolu, pod ridot, be{e seloto. Vo seloto ~lenovite na Mesni-
ot naroden odbor ja urivaa malata crkva po direktiva od baza-
ta. 
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sladat. Slu{na kako na ustite im izleguva pena. Se 
vturna kon |avolite i |avolski gi spotera. Se navr-
ti na dojkata. Cica{e. Dolgo vreme cica{e. I po-
~uvstvuva kako krvta se stori mleko. Mu se zgrozi. 
Se otturna od dojkata i - pa|a{e. 
I pak bev na ridot. Go gledav patot koj izlegu-
vaj}i od seloto se upatuva{e kon ledinkata kade 
{to grobovite po~ivaa vo ve~en mir. Vo predve~er-
nata ti{ina eden grobar £ otvora{e nova rana na 
zemjata, a mrtovecot ramnodu{no ja nabquduva{e 
prostranata sinevina pred negovoto lice. I vidov: 
okolu mrtovecot vo krug stoeja site angeli, site |a-
voli, i site bogovi. Pravea pazar za negovata du{a. 
Crnite lu|e mol~ej}i gledaa vo crnata zemja. Se 
pla{ea da ne im izbega. Ne mo`ev ve}e da gledam. 
Se vturnav kon mrtovecot, go grabnav so svoite ra-
ce i dvajcata letnavme kon nebesnite udolnici. Zad 
nas ostana prazniot presen grob. A grobot pla~e-
{e. Gleda{e vo na{eto zaminuvawe i lipa{e. Ne 
rone{e solzi radosnici. Ligi ne mu te~ea od usta-
ta. Ne gi trie{e ve}e racete. I ne pluka{e vo `i-
votot. A pla~e{e. Dolgo vreme pla~e{e.2 
Na ledinkata ve}e nema{e nikoj. Bogovite za-
minaa vo svoite prestolnini nadevaj}i se deka }e 
go dobijat svojot del. Site |avoli i site angeli 
otidoa po |avolite. Ostanavme samo jas i toj vo si-
nevinite. Jas - `iv, toj - mrtov. Ostanavme da se ra-
duvame: jas - na `ivotot, toj - na smrtta. 
Kolonata od lu|e koi bea oble~eni vo crno se 
vra}a{e nazad po zavr{enata rabota. Lu|eto mol-
~ea. Samo odvreme navreme od nivnite srca kape{e 
krv. Po tri kapki. I po tri solzi od o~ite. 
                                                          
2 Vo seloto ostana samo mestoto na koe nekoga{ so maka raste-
la malata crkva. Lu|eto velea deka otkako ja urnaa crkvata, 
zemjata ne gi prima umrenite. 
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SONOT I MESE^INATA 
 
 
Toj den trae{e eden vek. Se vle~e{e, bavno se 
tro{e{e. No}ta ode{e brzo, tr~a{e. Na polno} se 
prekina mojot son, zavr{i. Izlegov nadvor. Vlegov 
vo no}ta. Vo no}ta ja preskoknav ogradata. Nejzina-
ta ograda. I mojata. Moeto telo se najde pred nejzi-
niot prozorec. Mojata du{a talka{e po bezgrani~-
nite predeli na sonot. Ja vidov mese~inata. Mese-
~inata udira{e vo prozorecot i vleguva{e vo nej-
zinata soba. Go krade{e nejziniot son. Ja krade{e 
nea. 
Mislev: Mese~inata se vovlekuva vo nejzinata 
postela, ja miluva, ja gali, £ gi otkriva belinite, 
gi gme~i nejzinite besramno nabreknati gradi. 
Mislev: Mese~inata ja krade nejzinata ubavina. 
Mislev: I vo ovaa prokleta no} mese~inata }e ja 
nosi po tajnite pateki na sonot. Mislev: Zo{to vo-
op{to mislam vo ovaa prokleta no}? 
Go skr{iv prozorecot. Staklen yvon se razlea 
po gluvata no}. Mese~inata ve}e ne yirka{e vo nej-
zinata soba. Izbegav. Begav niz dvorot i izlegov 
niz glavniot vlez. Tr~av po kamenata kaldrma, a ka-
mewata se drobea pod moite noze. Nozete ne gi ~uv-
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stvuvav. Klokote{e samo vrie`ot vo mene i {umot 
na selskata reka koja so brzi ~ekori ode{e tamu ne-
kade, vo poleto.1 
Navlegov vo vakoskoto. Ova be{e vakosko, ve-
le{e baba, sega ne e, sega nema ni{to, vele{e. A 
ovde bea i grobi{tata, ovde bea na{ite grobi{ta, 
na{ite mrtvi, umrenite, vele{e. I potoa gi pre-
frlija gore, na povisoko, od povisoko da go gledaat 
vekov i svetov, vele{e. Da se znae, vele{e, koj e um-
ren, koj e `iv, da ne se me{aat umreni i `ivi, vele-
{e baba. Navlegov vo vakoskoto i mi se presekoa 
nozete, olovo mi stanaa, me najavna nekoe te`ini{-
te, kako {to vele{e baba. A baba ponekoga{ na 
polno}, vo gluvo vreme, po crni temnici, }e stane-
{e i {eta{e niz ku}ata. Te`ini{te nekoe no}va, 
vele{e, ukma, ne~ista rabota, |avolska, skraja da e 
od nas, vele{e i se krste{e. I potoa }e zeme{e vo-
da krstena i ja prska{e celata ku}a. I bae{e. Ni-
koga{ ne doznav {to ka`uva{e. 
Mislev: Nikakvo baewe, nikakva voda ne mo`e 
da mi ja trgne te`inata od nozeve. Mislev: ]e osta-
nam ovde i nikoga{ ve}e nema da ja vidam nejzinata 
ubavina. Mislev: Vodata te~e. A ubavo go slu{av 
{umot na rekata koja ode{e vo poleto, a doa|a{e od 
visokata planina.2 
Izlegov od vakoskoto i izlegov na patot koj 
vleguva{e vo crkvata, vo selskite grobi{ta. Na 
lo{ pat si trgnal sinko, vo lo{o vreme na lo{ pat 
si trgnal, mi re~e baba koja sede{e na patot so skr-
steni race vrtej}i gi svoite kov~esti palci vo 
krug. Izlegov od patot i se vturnav vo dabovata {u-
                                                          
1 Vo poleto tanec vodea site mitolo{ki su{testva i site bogo-
vi i svetci od site religii na svetot. 
2 Na visokata planina tanec vodea site |avoli od celiot svet. 
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ma koja raste{e i se dvi`e{e po edna golema ugor-
nica. Na vrvot go dopira{e neboto. 
Mislev: Na denot koga ja pogrebuvaa baba vrne-
{e silen do`d, se dupna neboto. 
Ja gazev ugornicata. Zad sebe ja ostaviv crkva-
ta, selskite grobi{ta, rekata koja so brzi ~ekori 
ode{e vo poleto i patot na koj sede{e baba i upor-
no gi vrte{e svoite kov~esti palci vo krug. I ova 
mesto e vakosko, vele{e baba, ovde ne smee{ ni{to 
da prese~e{, ovde ne smee{ ni{to da ukrade{ i ako 
ovde te stegne za ponadvor, ako ti se somo~a, so 
pro{tenie, vele{e baba, ovde takva pakost ne sme-
e{ da napravi{. Jas ja gazev mojata ugornica, a no-
zete mi stanuvaa s¢ pote{ki i pote{ki. Od seloto 
doa|a{e {umot na rekata i stakleniot yvon od is-
pokr{enata mese~ina. 
Toga{ ja vidov nea. Me|u borovite drvja. Leb-
de{e, zemjata ne ja dopira{e. Na sebe ima{e tenka 
svilena proyirna ko{ula koja £ gi pokriva{e kole-
nata. Crnata raspu{tena kosa £ pa|a{e na so~nite 
kolkovi, dojkite £ bea nabreknati, nababreni, a 
bradavicite ja probivaa tenkata svilena proyirna 
ko{ula baraj}i da izlezat nadvor, da vlezat vo no}-
ta. Da vdi{at sve` vozduh. Tainstvena Rembrantova 
svetlina blika{e od nejzinoto telo i se rastura{e 
na ~etirite strani na svetot. 
Mislev: Svetlinata i mrakot se sestra i brat 
koi se mrazat, koi ne se podnesuvaat. Mislev: Taa 
mo`e da gi izme{a vremiwata, denot go pravi no}, 
no}ta - den, minatoto - sega{nost, sega{nosta - mi-
nato. Mislev: Zo{to voop{to... 
Nejze Mese~inata ja kreva, velea lu|eto, Mese-
~inata e vinovna. ]e se krene na polno} i }e {eta 
po selskite sokaci po mese~ina. Od Mese~inata e 
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toa, velea. Ama kakva Mese~ina, naluteno vele{e 
baba. Nea drugo ja kreva, znam jas {to ja kreva, vele-
{e. I mene takva mese~ina me krevala. Nea ja kreva 
mese~inata {to £ e me|u nozete, vele{e, ognot ja 
kreva, vodata, potta i plotta. I toj zbor go re~e ba-
ba, i toj zbor go izusti. Pogan usta ima{e baba. A ja 
vidov nea vo dabovata {uma nosena od mese~inata 
vo svojot son kon nevidlivite predeli koi se ra|aa 
vo nejzinata glava. Tie predeli bea nekade nad nas, 
na neboto.3 
Vo dabovata {uma se razleva{e stakleniot 
yvon, a mene nozete mi stanaa olovo. Nozeve mi se 
olovo, £ rekov na baba, ka`i lek, ~are, £ rekov. 
Mestovo e takvo, re~e, vakosko, nema ~are za taa ra-
bota. Trpi, tr~aj, vle~i, mi re~e. Ne ~ekav pove}e. 
¥ se vdadov na ugornicata so moite olovni noze. A 
taa be{e s¢ u{te tuka, vo dabovata {uma. Me ~eka-
{e vo svojot son. 
- Dojdi so mene, £ rekov, }e te odvedam do mes-
toto na tvojot son. Toa postoi gore, rekov, tamu 
kade {to se dopiraat neboto i dabovata {uma. 
Me slu{a{e vnimatelno, a mo`ebi i voop{to 
ne me slu{a{e, ne znam. Znam samo deka £ rastrepe-
rija kolkovite koga za~ekori kon mestoto {to go 
bara{e vo svojot son. Jas prodol`iv da tr~am po 
mojata ugornica, a mo`ebi i lazev, ne se se}avam 
ve}e. Pominaa mo`ebi iljada godini dodeka stig-
nav gore, na vrvot od dabovata {uma. A taa be{e ta-
mu. So svojot zanes i so svojata bolka koja kako iz-
vor blika{e od nejzinoto lice i od nejzinite o~i.  
- Krv, re~e, jas krvavam, mi re~e so tivok glas, 
so {epot. 
                                                          
3 Na neboto oro igraa site samovili od celiot svet. 
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- Ne, ne krvavi{, rekov, ti si ~ista i bela, £ 
rekov. 
- Du{ata, re~e, du{ata mi krvavi, du{ata mi se 
ispogani, povtori. 
Ne rekov ni{to. Mol~ev. Dolgo mol~ev. Mo`e-
bi iljada godini pominaa vo toj stra{en molk. 
Mislev: Na pogrebot od baba pijaniot pop pee-
{e starogradski pesni. 
A nejzinata du{a ja urnaa toga{ koga ja urnaa 
crkvata. Crkvata ja urna vremeto koe nose{e gole-
ma la`na nade`. Ottoga{ taa ne znae{e ni koga e 
no} ni koga e den. Ne znae{e dali po neboto {eta 
Mese~inata ili pak Sonceto ja gree zemjata. A 
znae{e taa da izleze po mese~ina vo svojata proyir-
na ko{ula i da {eta po selskite sinori. Da go ~uva 
seloto od lo{i samovili, od zmejovi, od lamji, od 
a`deri, od talasami, od judi. Od razni poganii taa 
go ~uva{e seloto.4 
So urivaweto na crkvata ja urnaa i nejzinata 
du{a. So ru{eweto na crkvata sru{ija s¢ vo nea: i 
qubovta i omrazata, i radosta i tagata, i sebi~nos-
ta i nesebi~nosta, i sre}ata i bolkata, i nade`ta i 
beznade`nosta, i `ivotot i smrtta. Ja ostavija da 
`ivee bez nade` i bez beznade`nost. Pro~itav: 
"Svetot e eden golem nu`nik, a site nie vo nego sme 
gomna#. Mislev: Mo`ebi na pogrebuvawata od na-
{ite predci pijanite popovi go igrale te{koto za 
da otkinat del od te`inata na na{iot crnozem. 
Vo no}ta taa talka{e vo borovata {uma i go 
bara{e izgubeniot son. So iskrvavena du{a. I pla-
~e{e, lipa{e. A jas stoev pred nea zakopan vo mes-
                                                          
4 Nad seloto oro kr{ea site umreni predci od sega{nite sel-
ski potomci. 
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to i ne mo`ev pove}e da ja gledam. Go pokriv liceto 
so svoite race i zaplakav. Pla~ev. Dolgo pla~ev. 
Mo`ebi iljada godini pominaa vo toj stra{en 
pla~. Koga gi otvoriv o~ite, nea ve}e ja nema{e. 
Ve}e ne ja vidov.  
A baba, vrtej}i gi svoite kov~esti palci vo 
krug, mi re~e: Toa be{e odamna, crkvata odamna ja 
urnaa, taa odamna zamina od selovo, ne mo`e ti toa 
da go pomni{. Mal be{e. A mo`ebi i ne be{e ni 
roden. Mislev: Baba ne znae deka taa mo`e da gi iz-
me{a vremiwata. 
Nea nikoj pove}e ne ja vide. Mo`ebi zaminala 
da gi bara izgubenite iluzii od nejziniot zabegan 
son. A jas se vxa{iv koga gi vidov moite raskrvave-
ni race. Vo moite race ostana nejzinata nade` deka 
}e ja najde mese~inata od svojot son. Svojata mese-
~ina. 
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SAMSUNG 
 
 
- 5. 
Niednó vreme e. Ni{to`no. Gluvo. Pakosno. 
Za mene, kolku {to mi se~e umov i kako {to gledam 
sega, sekoe vreme bilo takvo. Jalanxisko. Mileniu-
mov vtor zrnce pesok se stori. Mu dojdovme do akot, 
a alot ne mu go vidovme. Inkvizicii, ropstva, pale-
`i, glad, ~umi, poplavi, po`ari, zemjotresi, vojni, 
bedi. Sudbini bezbroj i nesre}i tolku po vekov i 
svetov. I ni{to. Pak prazno. Kako ni{to da ne bi-
lo. Zrnce pesok, kapka edna morska solena, rosa ut-
rinska. U{te nekoj list od kalendarov da iskinam 
i otide godinata, vekot posleden, mileniumov star. 
A trite decenii mra~ni vo temnicava ni tro{-
ka ne mi dadoa od ona {to so du{a go ~ekav i go ba-
rav - spokoj vnatre vo kosmosot moj i izbavuvawe od 
grevot stra{en, grozen i bezmilosen {to go storiv. 
Od gnev li, od omraza li, za odmazda li luta, ~ove~-
ka, od bezumie li, ne znam. Bespomo{ni sme pred 
zlobata vo utrobite na{i du{evni i gre{ni. [tom 
}e se razbudi yverot {to spie pod ko`ata ~ove~ka, 
{tom }e gi okokori o~ite, kako vlakno se kinat 
prangite i okovite na zloto. Ro`destvo na zlodej 
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mra~en. Xelat bezdu{en, nemilosrden. Sotona vo 
ko`a ~ove~ka, a ne~ove~na. 
Vo pe{tera sum. Po promisla Bo`ja li ili po 
naredenie |avolsko, kojznae. Grizam suv koren. Cr-
niot gu{ter me gleda so belite o~i i mi se nasmev-
nuva. Ili mo`ebi samo taka mi se pri~inuva mene, 
kojznae. Gi ra{iril nozete pod televizorot i zjapa, 
se yveri vo moite ispieni o~i. Kabelot mu pominu-
va nad opa{kata, a toj ne mrda. Samo me gleda neba-
re sum mu go zel korenot od usta, sum go ostavil gla-
den, so prazen stomak. Jas, zlostornik gre{en i pre-
gre{en vo pe{tera temna, vla`na, gnasna. Na nego-
va teritorija. Vo stan negov. Edinstvenata svetli-
na {to postojano so decenii ve}e mi gi kopa o~ite 
e onaa od xamot na televizorot. Samsung. Den nema. 
Sonce ne. Samo mrak vo vlaga. Kako vo dupkata na 
padnatiot od neboto. Na izgonetiot zaradi zavist i 
sueta. I Bo`ja i negova. 
Gledam CNN i MTV. Gnasotiite ~ove~ki. Voj-
ni. Edni so oru`je, drugi so noti. I ja ~ekam kau-
bojskata pesna so koja{to nea ja pre~ekav edna{ vo 
edna druga pe{tera vo koja senkite od poluosvetle-
nieto igraa po belite yidovi. Kopam po minatoto, 
begam, ama s¢ ne{to }e se najde da me prepne. Da me 
vrati vo ko`ava gre{na i vo vremeto sega{no bed-
no i la`ovno. Yverski krik od divinata, grakawe 
strvno, tivok {um od opa{kata na gu{terot. 
Soyercatelno se obyrnuvam, iako ne mo`am 
ni{to da vidam nadvor. Strvinari so te{ki krilja 
se bea nasobrale na satelitskata antena. Gi ~uv. 
Glodaa koski. @itijata, pomisliv, kade mi e pisa-
nieto so dva odminati `ivota vo nego. Eden vrz 
drug, kako mileniumski sloevi od kamen i zemja. 
Kade mi e `ivotot sobran vo bukvite {to se gu{ka-
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at, se toplat edna do druga, vo po`oltenite strani-
ci na pisanieto i tu|o i moe, si rekov. Gluvci, sta-
orci, pomisliv. 
Nayrev so uvoto i so rakata okolu sebe. Zad se-
be. Pod sebe. Ni{to. Praznina i {tama. Gu{terot, 
si rekov. Opa{ot na gadurijata. I navistina - so 
zadnite noze go nagazil pisanieto so mojot `ivot i 
so tu|ite ve}e ostareni hagiografski redovi, a 
opa{kata mu mrda kako da pravi prepis od krivi 
bukvi na sveto evangelie. Mu go frliv korenot na 
drugata strana, da grize, da jade, da mi se trgne od 
`itijnite listovi, a toj ja spra{ti vo prvata dup-
ka. Se upla{i mo`ebi. Mislel zlo mu mislam. Tak-
vi sme i nie lu|eto, prokleti. Koga nekoj so du{a 
ni pomaga, mislime smislil ne{to, vratite od pe-
kolot ni gi otvora. Koga, pak, ni smislil ne{to st-
ra{no i gnasno, mislime ni pomaga. A vo ogan n¢ 
frla, vo dupkata na |avolot. Prokleti. 
Go zgrap~iv so strav pisanieto vo suvite race, 
dva`di sro~uvano. Edna{ od ~istiot i pre~ist je-
romonah, tajnopisec i angel vo raso kalu|ersko, i 
vtor pat od mene, yver vo ko`a ~ove~ka. Go ~itam 
~esto `itieto negovo. Kolku da mi olesni. Od ma-
kava ma~na da se izbavam. I od grevot sotonski, 
Bo`ji mo`ebi, kojznae. 
 
- 4. 
@ivot prv. Stranica prva i posledna. 
Okaanago Damjana trud, `itie blago i boguugodno. 
Tajnopis `iv e `itieto moe. Kako onoj red taen 
od moja raka napi{an vo prologot na poslednata stra-
nica. Go nosam skrieno vo poslednoto kat~e od du{ava 
moja gre{na. @itieto, `ivotot moj. Samo jas ja znam 
taa tajna i svedokot moj eden i edinstven, Bog Sedr`i-
telot i Setvoritelot koj me izbavi od zerzevulot lukav. 
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Mi gi otvori o~ive koga oslepev, u{ive mi gi odzatna 
koga ogluvev, srcevo mi go otvori koga se razgnevi du-
{ata moja slaba i teloto nemo}no, oti od zemja stvo-
reno i vo zemja }e se vrati, gnilo. Se spastri srcevo 
moe od gre{nite misli, spolaj mu Nemu, oti vo grev st-
ra{en, vo globoka bezdna mra~na }e se bitisav, vo is-
ku{enie na ne~istiot i ne~estiviot. 
^estiti i boguugodni roditeli me donele na ovoj 
svet po volja Bo`ja, spolaj mu Nemu. Vo Varo{ mi pad-
nala glavata, kraj kamewata po koi pred nekolku veka 
gazele svetite noze na otec Kliment, u~itelot na{, i 
na otec Naum, bratot negov. Vo letoto Gospodovo koga 
izmailite vlegle vo zapadnite predeli na{i i koga na-
rodot tuka{en golemo zlo i nesre}i stra{ni go stigna-
le. I toga{ `ivite im zablaznuvale na umrenite, kako 
{to pi{uva monahot premudar Isaija. 
Mete`ot nepodnosliv na ovoj `ivot, iako vo sekoj 
den Bo`ji mi bil pred o~i, sum go gledal, ama ne sum 
mo`el da go vidam jas kutriot. Ugodno mi bilo nespo-
kojstvoto ovozemno i malku na Boga Sedr`itelot, spolaj 
mu Nemu, sum mislel. Do onoj den |avolski i proklet 
koga vselenata seta mi se prevrte naopaku vo utrobava 
moja. 
Otec Timotej bogoslu`e{e vo svetisofiskata crkva 
na Veligden vo prvoto leto Gospodovo od polnoletieto 
moe. Dijakot Nestor, vrsnikot na{, na svetiite im ~ine-
{e poklonenie, a nie na momi~kite so navezena li~oti-
ja koi bea do{le na sve{ta. I potoa kaj borovite 
sve{ti nad Kaleto gi ~ekavme i dvajca po dvajca kako 
slepi se vodevme za raka. Svemirot cel be{e na{. I 
da letame mo`evme, samo ako posakavme. Barem taka 
si mislevme toga{, nie okaanite, i jas kutriot me|u niv. 
Efrosinija ja vikaa.. Tri veligdeni tajnopis qubo-
ven, Bo`jo pisanie vezevme i za letata idni pravevme 
esapi. Ama pazarot se rasipa. Tri dena pred ~etvrtiot 
Veligden, na Veli~etvrtok, ~uv za drug ja }erdosale. 
Oneme ezeroto. Site borovi sve{ti nad Kaleto do-
gorea. Temnica mi ide{e od kandilata za presvetiot 
otec na{ Kliment zapaleni. Mrak pred o~i mi padna i 
misla gre{na, pregre{na. Na den Veligden so no`e za 
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kaftewe orevi zeleni kako jagne belo }e ja zakolam i 
`rtva pred temniot }e prinesam. 
I toga{, spolaj mu Nemu, vo no}ta temna sproti 
Veligdenot, svetlinata na otec Naum vo son za raka me 
zede i za zarekot mi ka`a oti na Boga sum mu veten. 
I na denot na Voskresenieto Gospodovo, u{te pred da 
se isto~i svetlinata utrinska, dijak Damjan se storiv i 
molitvi redev nad grobnata plo~a od otec Naum vo 
manastirot negov. Deset leta du{obolieto temno si go 
le~ev vo konacite manastirski. Jeromonah bidnav, od 
prologot prepis so krivi bukvi napraviv i tajnopis eden 
za mene bedniot i ot~et pred otecot presvetol Naum 
dadov. I vo pe{terava pusta se spastriv potem. 
Spas. Svetlinata Bo`ja, spolaj mu Nemu, za gostinka 
e`ednevna ja imam. I toplo mi e na du{ava gre{na vo 
vlagava i vo temni~i{tevo. Si go ~ekam denot suden, 
krajot na beskrajot beskraen. Koskive koj }e mi gi naj-
de, amanet od mene, da gi spastri vo najdlabokiot 
mrak od vla`nava pe{tera. Oti du{ava moja gre{na 
od mene nedostojniot kaj Boga }e se pretstavi i Toj, 
Preblagiot, blago }e ja kazni, za{to zloto od srcevo 
moe go izgoniv, spolaj mu Nemu i na otecot Naum ^u-
dotvorecot na{. 
si3 kni/ica ispisahq azQ gre[en i okaan jeromonah 
damian. i ako samQ pogre[ilQ neko3 re~Q ili 
zabravilQ neko3 i koito ~etitQ da ne kQlnetQL no da 
ispravitQ pone/e ne pisa d0hq s0txi ni ag0glQL nq rouka 
gr'[na. koliko mogohL toliko pisah grubo. koi 
mo/etQ podobreL da pi[etQ. a vas b0q da pomenetq vq 
cÙst0vx svo1m. amin. sqvr[i se sja kniga vq l'to \9~ 9z9 
(6907 = 1399). 
 
- 3. 
Qubomorno gi krijam i gi ~uvam pisanijava vo 
odamna podgotvenoto dolap~e na pe{terskava kar-
pa. Dvete. Ednoto od svetiot otec vo pusto tursko 
roden i drugoto moe, od mene, od senka `iva {to go 
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gnasi liceto na zemjava so nozete svoi |avolski i 
yverski. 
Mu davam korka isu{en leb na gu{terot. Ja no-
si vo dupkata, vo sokrovi{teto svoe. Vo negovata 
}elija, koja za mene neznajna e, za{to nikoga{ ne 
sum yirnal tamu. Ne sum sakal, a i da sakam ne mo-
`am, za{to pretesno e za telovo moe isu{eno i is-
pusteno. Ne jade pred mene gu{terov. Od sram ili 
od strav, ne znam. @ivotin~iwata imaat pove}e na-
muz od lu|eto. I ~isti se, iskreni - ili te sakaat 
ili te mrazat. Ili te pla{at ili ti se pla{at. I 
go poka`uvaat toa. Ne go krijat zad petna licemerni. 
Pred tri decenii koga dojdov ovde, gu{terot go 
nema{e. Ne be{e vo pe{terskive temnici. A mo`e-
bi i bil, kojznae. Ama jas ne go vidov. Mo`ebi me 
demnel od nekoja dupka temna. Me gledal, me nabqu-
duval, me proveruval, ispituval {to nameri imam, 
{to baram vo pe{terava, vo vekovnoto duvlo mra~-
no na rodot negov. Proveruval dali mo`ebi za nego 
sum dojden ili, pak, po druga nekoja rabota ~ove~ka, 
|avolska mo`ebi. Sakal da bide siguren so kogo i 
so {to si ima rabota. Bea pominale bezdrugo dve-
tri zimi Gospodovi od moeto prebivawe ovde koga 
prvpat mu ja zabele`av muckata podadena od temna-
ta dupka vo pe{terata. A potoa o~ite negovi. Mu 
svetea kako na ma~or vo se~ko. Prvite dva dena sa-
mo muceto go poka`uva{e. Potoa po~na da podizle-
guva malku po malku od duvloto. Ama so strav pod 
ko`ata gnasna negova. ]e mu frlev tro{ka od le-
bot suv i tuku }e ja spra{te{e vo dupkata. I potoa, 
otkako s¢ }e se smire{e, otkako }e se uvere{e deka 
opasnosta sosema pominala, izleguva{e i go zgrap-
~uva{e suviot leb. Vo dupkata go nose{e. Tamu da 
jade na raat. Da ne go gledaat i da ne mu pre~at yver-
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skite o~i ~ove~ki. A, najverojatno se pla{e{e od 
mene. Na{ol od kogo da se pla{i! Od ~ovek `iv, a 
pomrtov duri i od prviot umren ~ovek na Zemjava 
od sozdavaweto na svetov! Od seni{te koe od senka-
ta svoja uplav ima i koe od krkoreweto na utrobata 
negova izgladneta go fa}a strav kako zajak od raz-
vigor~e blago proletno. 
 
* 
Prv den e od mesecot sne`nik. Mi doa|a inka-
satorot. Od Televizija Skopje ili od MRTV, kako 
{to moderno se vika. Gu{terot bega vo kamenata 
ceputka, a i jas se krijam vo poslednoto, najtemnoto 
}o{e vo pe{terava crna. Ja ostava bele{kata vna-
tre vo temnicata i si zaminuva. Se vra}a po edna 
minuta, mi frla cel leb i bega. Kako crni |avoli 
da videl vo temni~i{tevo pe{tersko. Odam so up-
lav, ja zemam i ja kinam smetkata na par~iwa. Go zg-
rap~uvam lebot. Tro{ka po tro{ka se nadevam deka 
}e mi ja vrti krvta vo venite barem do kolo`eg, do 
studovite stra{ni. Potoa }e grizam korewa. So-
brani no}e po crni temnici. ]e ja krepam du{ava 
moja bezdu{na. Do slednata smetka proletna. Do 
slednata poga~a od naplatuva~ot frlena vo pe{te-
rava kako na yver vo divinava. Za{to vo zima, sne-
got koga }e zasedne na gosti kako selska slava da 
pravi planinava, ovde du{a `iva nema, `ivo pile 
ne preta. Samo senkata moja slaba i neute{na od te-
levizorot stvorena, od bedotiite na xamot negov. 
 
* 
Sneg ve}e vrne. Pak. Do{ol na gosti. Pe{tera-
va se brani od studot, go i{ka nadvor, ama uporen e 
toj, ne se dava taka lesno i malku po malku go osvo-
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juva sekoe kam~e od dupkava. Stra{en provev mi gi 
gloda koskive. Mol~am. Ne kukam. Mi mrznat race-
ve, ama uporen sum i jas, ne se davam taka lesno, pi-
{uvam na karpestive yidovi. Dlabam brazdi |avol-
ski, grevot moj stra{en na studen kamen go ostavam. 
La`am ili se zala`uvam, kojznae. Edinstveniot so-
besednik moj nem, gu{terot, odamna go nema. Se 
piknal vo duvloto svoe, studot mu ja smrznal krvta 
i sega ~eka podobri vremiwa, son~evi, topli, da mu 
gi zovrijat damarite, da go razdvi`at, da izleze na 
videlina. Televizorot ne go isklu~uvam. Neka brm-
~i. La`gi so opa{ki. Lagi ~ove~ki. Smisleni i 
besmisleni. Bezmilosni. So niv }e prezimam, i bez 
gu{terot crn koj ~eka prolet. I so grevot moj {to 
du{ava mi ja grize kako ~rvi gnasni {to se gostat 
od kal ~ove~ka vo presen grob. 
 
* 
Rasproletuva. Pak. I pak isto. Spas nema od 
`ivotov moj beden. Gospod i da pomine vo pusteli-
java nema da me zeme, za{to ne me saka. Omrazen mu 
stanav. I na bliznakot negov padnat vo duvlo ogne-
no po delbata nebesna, bratska. 
 
- 2. 
Zo{to ~maam ovde? Zo{to stanav sobesednik 
so ti{ki i so lioti? I so sebesi. Kako ulav! Za 
o{to? Sam se pra{uvam i sam si davam odvet. Ili 
na gu{teron grozen i crn {to krade toplina od sve-
mirot beskraen. 
Ne mo`ev pove}e. Danocite ne mo`ev pove}e 
da gi pla}am, da si gi "podmiruvam obvrskite# kako 
{to velea o~ilata i karminite zad niskite {alte-
ri. Danok za i od frustracii, danok za du{evni 
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konflikti, danok za traumatski tro{oci, danok na 
danokot za bri{ewe na kriteriumite od registarot 
na parametri. Mnogu danoci, dava~ki mnogu. Koj da 
go izdr`i seto toa!? Koj!? Da ne zboruvam za mitni-
cite na sekoe `ivotno soka~e! Za mitarstvata na 
sekoj drum. Eve, ve}e po~nuva da mi studi. Ladno mi 
e na du{ava. Od samata pomisla na "podmiruvawe-
to#. Zatoa izbegav. Ovde vo mrazarnicava mi se 
stopli du{ava. Malku od malku. Kolku za adet. 
Taka si velam i si podveluvam sebesi i se la-
`am i se podzala`uvam. I si veruvam vo lagata 
gnasna. Nikoj ne mo`e da go zaebe ~oveka kako {to 
toj mo`e toa samiot sebesi da si go napravi. Taka 
velat. Za o{to sum ovde? Navistina, za o{to sum? 
Za o{to!? Ete za toa! Za{to du{a zedov ~ove~-
ka, nevina, pre~ista. Pekol nov za mene treba da 
smisli onoj {to se prika`uva za tvorec semo}en, za 
sedr`itel seprisuten. Sekade e, a nikade go nema! 
Najmalku vo du{ava moja gre{na, yverska. Pekol 
nov za mene treba da stvori. Pekol ne so devet, ami 
so devedeset i devet krugovi vnatre. I vo sekoj krug 
u{te po devedeset i devet kruga. I vo sekoj krug od 
sekoj krug pak u{te po devedeset i devet. I kraj da 
im nema na krugovite kako {to kraj mu nema na kru-
got. 
Ja zaklav. Kako jagne belo `rtveno za Velig-
den. So jatagan star, 'r|osan, od pusto tursko osta-
nat, od rakata na otec Damjan donesen vo pustelija-
va. Za da go potsetuva na mislata gre{na od koja si 
ja is~istil du{ata kako so voda od planinski izvor 
{to se ~isti kalta od ko`ata ~ove~ka. Za{to no-
`eto za kaftewe orevi zeleni go izgubil vo mugra-
ta koga letal kon svetlinata, koga go gazel patot 
kon manastirot. Jataganot mu go dal eden vojnik od 
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turskiot asker. Vo hramot na ^udotvorecot Naum 
bil dojden da bara iqa~ za umot negov izbezumen. 
Kolel {to kolel osmanlijata, racete sekoj den vo 
krv gi pikal, ne gledal {to }e prepolovi so jataga-
not - doen~e ~isto i nevino, devojka nedozreana, `e-
na trudna blagoslovena ili starec koj peka da mu 
dojde denot za da go zeme matnata. I eden den mu 
puknala du{ata na Tur~inot. Umot mu se raspame-
til. Senki mu pominuvale pred o~i, a toj ve}e ne 
mo`el ni mravka da zgazi. I oti{ol vo manastirot. 
I mu go dal jataganot na otec Damjan. Da kafti so 
nego orevi zeleni po sinorite manastirski. Go za-
vitkal otec Damjan jataganot vo partali, gi nara-
mil dizayite so dve-tri poga~i vnatre i ja spra{-
til od manastirot ovde vo pustelijava. Znak bilo 
toa za nego. Beleg Bo`ji da bega od s¢ `ivo i divo. 
I da se pokae. I da go vardi zloto zavitkano vo par-
tali. Taka pi{uva na kamenov. Ne la`am, ne izmi-
sluvam. Takva voda te~e niz brazdive od otec Dam-
jan ostaveni vo karpava studena. 
Ja zaklav. Kako jagne. Ja dovle~kav ovde vo tem-
nicata no}na predveligdenska i si ja izgnasiv du-
{ava. Ni najyverskiot yver od gladta svoja spoteran 
ne gi rastrgnuva taka `rtvite svoi. Gladen bev. Za 
krv, za odmazda. Od omraza. I sueta bedna. 
 
* 
Velat deka nesre}ata nikoga{ ne doa|a sama. I 
taka e kako {to velat. Si vodi taa so sebe dru{ka 
nekoja. Ili druga nesre}a, ili pakost nekoja, zlo 
zlokobno i stra{no. Ne ni vredi potoa ni{to pro-
kolnuvaweto na denot koga apansus n¢ javnala pa-
kosta, koga zlobata ni stanala senka, koga sme sret-
nale nekogo ili koga n¢ sretnal nekoj. Da bi da si 
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ja skr{ev nogata, rakata, glavata koga trgnav tamu, 
koga go napraviv toa, koga mi se zalepija o~ive pro-
kleti na belata ubavina; jazikot dolg da bi da mi se 
isu{e{e koga ja otvoriv poganava usta i rekov da 
pojdeme vamu, da se vidime tamu; kosata od glavava 
da mi padna{e, da {etav }elav po vekov koga se zag-
nav da £ ja dopram mekata dolga crna kosa; da bi da 
se otvore{e i da me goltne{e zemjava koga go pre-
minav prokletiot prag i koga im se pridru`iv na 
licemerieto i na zavidlivosta vo duvloto |avol-
sko. Napi{ano e s¢ vo `itieto, kratko, a jasno, opi-
sot na zabludite moi. Budalite neka ~itaat, umnite 
i bez da im ka`am }e go frlat pisanieto, }e go iz-
gorat, zad sedum moriwa i zad devet gori }e go skri-
jat. Traga da mu nema. Po{tuk. 
Prazni zborovi, jalovi. Ka`ani vo studeniot 
zdiv na kamenite yidovi od pe{terava. Mi se vra-
}aat vo u{ive kako bumerang i me zaboluva vo du-
{ava. Um nemam, raspameten sum. Za{to i da mo`am 
da go vratam vremeto, da go prekrojuvam minatoto, 
ni{to ne bi se smenilo. Rakava sama }e mi pojde 
kon nejzinite beli prsti na masata vo zatemnetata 
potpokrivna birtija. Snegot vla`en {to pa|a vo 
golemi plastovi }e mi go izmolkne tloto pod noze-
te, }e ja setam toplinata na nejziniot zdiv, na nej-
zinata blaga du{a i }e ja gu{nam. Odedna{. Odne-
nade`. Bez da znam i bez da znae. Raspameteniot um 
i da saka ne mo`e da misli za utre. Za nesre}ata 
{to lazi kako ~rvec po senkata na ulavosta. Za `i-
votot {to kako son minuva. Nesetno, la`no, nedo-
pirlivo. Nikoj ne uspeal da go fati za gu{a vreme-
to pa da mu re~e ~ekaj be, kaj tr~a{, zapri malku, 
zdiv zemi, du{a. Ne! 
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* 
Leto e ve}e. Pak. Dva kruga vo pe{terava i 
sonceto kuvet zelo. 
@e{tinava letna ne mi gi prepre~uva zimski-
te nedovetni frekvencii. Ni gu{teron {to se pe~e 
nadvor na julskoto sonce. Ne izleguvam dewe od 
temni~i{tevo {to go paraat sliki od samsungot. 
Ne mo`am. ]e me izgori son~evata svetlina i top-
lina. ]e mi gi peplosa zakr`lavenite damari. ^ma-
am vo temni~i{tevo. Vo vlagava i vo studov. ^ekam 
da mi odmine vremeto. Koskive da mi se upokojat. 
Du{ava vid videlija da fati. Xenem. Samo poneko-
ga{, kako prepla{eno `ivotno od hajka, se dobiram 
do krajot od temnicava. I od mrakov mu se pulam 
pod oko na svetloto od svetot. Vselenata cela e 
pred mene, beskraj, a o~ive se sopnuvaat na gu{te-
rot {to se pe~e nadvor. Ne mu zaviduvam. Nitu, pak, 
go `alam. U{te pomalku go preziram. Ramnodu{no-
st mi se koti vo du{ava. Kon s¢ vnatre vo mene i 
kon s¢ nadvor od mene. Praznina svemirska, bes-
krajna. 
 
- 1. 
Vleka~. Grozno i crno `ivotin~e sum optegna-
to na pripekov vo letnava gore{tina. Go gledam vo 
pe{terata, na rabot od temni~i{teto, mojot so`i-
tel, stutkan, smalen, upla{en od sekoe zrak~e svet-
lina, i od `al i od taga mi ide da se samoubijam. Da 
skoknam od kamenava krasta dolu i parampar~e da 
se storam. Da ne go gledam ve}e bez`ivotnoto `i-
vurkawe na `iviot mrtovec vo mojot stan, vo moeto 
prebivali{te. 
Esen be{e koga dojde pred trieset stra{ni i 
neizdr`livi zimi. Nekolku dena doa|a{e sam. Pri-
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kve~er, pred da se stemni, koga temninata neusetno 
ja turka{e vo ambis svetlinata. ]e se pojave{e od 
kaj udolnicana, }e se povrtka{e okolu pe{terava i 
vnatre vo nea, so raka }e pomine{e po bukvite os-
taveni odamna vo kamenot, }e go izvade{e jataganot 
od ceputkata vo karpata, }e go odvitka{e od parta-
lite i go gleda{e. Dolgo vreme }e go gleda{e jata-
ganot star, za'r|an. I odnenade` tuku }e mu svetnea 
o~ite vo temnicata. Kako na liotite no}ni ovde vo 
divinava. ]e go vrate{e nazad jataganot so parta-
lite, }e izleze{e od pe{terata siot prebleden i }e 
se str~a{e nadolu kon {totuku rodenata svetlina 
od duvlata na rodot negov, ~ove~ki. Sekoj den doa|a-
{e. Vo isto vreme. I isto sekoga{. ]e se povrtka-
{e, }e pozjapa{e vo partalite i vo 'r|ata zavitkana 
vo niv i }e ja zduvne{e prudolu. 
I eden den zadocni so doa|aweto negovo. Se sm-
ra~uva{e ve}e, a od nego ni traga ni glas. Mislev 
deka kurtuliv od napasta ~ove~ka {to mi go otkri 
duvloto vekovno moe i na rodot moj, deka mirot }e 
mi se vrati vo predelov miren yverski, deka }e n¢ 
ostavi nas da si gi gledame makite svoi so du{ma-
nite na{i, sekoj da si se ~uva od yverot svoj. Za{to 
ovde vo divinava sekoj vo isto vreme i na isto mes-
to e i yver i `rtva. Lisicata e yver za zajakot, ama 
i yverot si ima svoj yver. Volkot. I se ~uva od nego 
kako so`itelov moj beden od svetlinata {to se var-
di. I volkot si ima svoj yver. Me~kata. Na muvata 
pajakot £ e yver. Yver na pajakot sum mu jas. Ama i 
`rtva sum. @rtva na zmijata, yverot moj stra{en. 
No, ovde nikoj ne ubiva od omraza i za odmazda. Ka-
ko {to £ napravi so`itelov moj beden na kutrata 
devojka. @rtvata negova. @rtva nevina sotrena st-
ra{no od yver ~ove~ki. Naprazno se izraduvav deka 
sum kurtulil od nego. 
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Ve}e be{e stemneto koga mi dojdoa do u{ive 
te{kite ~ekori i nepodnosliviot tatne` od kame-
wata {to se trkalaa po udolnicata. I namesto da 
si se piknam vo duvloto, kako {to vo vakvi i sli~-
ni zlovremiwa mi nalaga{e instinktot gu{terski, 
jas ostanav skamenet na kamenot nad pe{terava. Ni-
koj ne mo`e da zaebe eden gu{ter kako {to toj mo-
`e toa samiot sebesi da si go napravi. Edna stra{-
na senka se poka`a od kaj udolnicana. Stvor ~ove~-
ki so grozna grpka na grbot. Koga se dobli`i do 
pe{terata ve}e go prepoznav - toj be{e, so`itelot 
moj iden, ne so grpka, ami so tovar `iv, so devojkata 
naramena na grbot negov. Dolgata kosa od tovarot 
mu se pletka{e kaj glu`dovite od nozete, ama òdot 
mu be{e siguren. I besen. Ja spu{ti grubo vo zele-
niloto pred pe{terata. I vleze vo pe{terata. Ne 
znam {to prave{e vnatre, oti ne mo`ev da vidam. 
No, koga izleze ve}e mi be{e jasno - go odvitkal ja-
taganot od partalite i izleze nadvor so nego. Yver. 
Yver stra{en, ~ove~ki. Vo maki pekolni ispu{ti 
du{a kutrata. I sedna potoa yverot. I vozdi{ka 
te{ka ispu{ti du{ata negova. Kako du{ata na mes-
to da mu dojde. A ne znae{e kutriot deka du{ata to-
ga{ od nego izleze i ne se vrati ve}e vo nego i... Ne 
mo`am pove}e da se potsetuvam na toa. Utrobava 
yverska mi se prevrtuva i mrak mi pa|a pred o~ive. 
Ja spastri potoa vnatre vo pe{terata vo dupka tem-
na i zemna. I ja spra{ti pak nadolu pred da izgree 
sonceto. 
I toga{ se pra{uvav, a i sega se pra{uvam: 
zo{to i za kogo izgrea sonceto?! Treba{e bez son-
ce da go do~ekame toj den, stud stra{en da fati i da 
n¢ sotre site vo duvlata na{i. I yverski i ~ove~ki, 
a ne~ove~ni. 
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Se pe~am na pripekov i mi se gadi koga }e se 
setam na bedata ~ove~ka, na lagata i samoizmamata 
negova gnasna. Bedna e Zemjava {to trpi da ja gazat 
yverovi takvi od duvlata ~ove~ki izlezeni. 
 
0. 
Odmazda! Samo toa mi se vrte{e vo glavava 
moja ulava, vo umov raspameten. Pred da go skrojam 
i pred da go storam zlodejanieto stra{no. Znam, ko-
ga }e dojde vreme ovoj mrak moj da izleze na videli-
na, mene }e me nema. Pra{ina, kal }e se storam. ]e 
bidam beter od vleka~ov na koj mu ide od vnutrini, 
od du{ata negova, da zeme gajda i da me ta`i. ]e bi-
dam kov~e edno, ostaveno ili frleno na drum raz-
bojni~ki. Pakost }e nema vo nego. Ni qubov. Ni om-
raza bedna. Ni{to. Samo mrak i videloto od pisa-
nievo, videloto od drevniot i ve}e prestaren Bog 
Ye {to mi ja krade{e svetlinata itro. O~ive mi gi 
popari, zenicite od vragot presni isku{enija bea 
za du{ava moja, em prokleta em prokolnata. 
Odmazda! Odmazdata e mojata temnina, oti ne £ 
gi zadoi damarite i ne }e mi gi izbroi kov~iwata 
pred da se upokojam vo vetrot i pred da me pokrie 
maj~i~kata crna zemja. Za vremiwata idni, ve~ni. 
Za{to se zala`uvam deka vo beskrajot vremenski 
iden spasot }e si go najdam, mirot svoj i na du{ava 
moja prema~ena vo temnicata na nebidninata. Pokoj 
i spokoj vo pokojot. 
O, |avoli temni, vie {to od dupkata pekolna i 
ognena se smeete na bedava moja, utre koga }e gi kr-
{ite koskite na robot ~ovekov skrien vo pe{teri 
gnasni, ne }e se setite ulavi deka nema smrt po 
smrtta, ne }e vi tekne vo timbite deka umira~kata 
e pobeda nad umira~kata, za{to se reklo: koj smrtta 
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}e ja najde, toj }e voskresne. I u{te: koj }e voskres-
ne, toj `ivotot }e go zagubi. Smrt ve~na }e mu po-
mine niz prstite. Odmazda baram, za{to ne ostana 
vo mene nitu tro{ka vera i verba, ni qubov, ni na-
de`. Bode` samo. 
^uvajte se, vardete se! Za{to Gospod e eden i 
mu nema zamena. Beter od vas e, vie suetni. Vardete 
se od Boga koj likot svoj go sozdade podoben na va-
{iot da e. 
 
* 
Go gledam. I go ~uvstvuvam bez da go gledam. 
Gnasotijava gu{terska i crna mi se prikraduva zad 
grb i se yveri vo pisanievo i vo ~itanievo moe. Ka-
ko kradec nekoj vo no} temna. Kako zlodej. Ne mi se 
pla{i ve}e. Stravot mi go zede. I me gleda so nego-
vite ~udni, odvratni o~i. Ponekoga{ mislam deka 
od niv izvira nevidena omraza, gnev i `elba golema 
za odmazda. Kako najmiloto da sum mu go sotrel. A 
nikakvo zlo ne sum storil protiv nego. Duri i jade-
we mu davam, go hranam, od ustata moja dvojam za ne-
go. Ne znam zo{to taka me gleda. Ili zo{to mi se 
~ini deka taka me gleda. Ja zatvoram knigata nabr-
zina i ja pokrivam koricata so tenkite i dolgi prs-
ti. Da ne vidi {to ~itam, da ne mu tekne potoa, koga 
toj }e po~ne da lae, da se me{a vo pisanievo, da ka-
`uva {to i kako sum ~ital, pa da me doznae cela duwa. 
Se premestuvam povnatre vo duvloto moe. Vo 
pe{terata crna. Zdiv da zemam, srcebie`ot da si go 
smiram od svetlinata {to ja nayiram. Potemno e, 
o~ive }e si gi iskopam ~itaj}i vo temni~i{teto, 
sekoj nerv zad zenicive zeleni se optegnal kako fr-
toma na bik od semeto svoe zdiven, i samo ~ekam ko-
ga }e pukne kako kosten na `ar, ama uteha imam - 
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mra~no e tuka i pomirno e, a i vleka~ov ne mi se do-
bira. Se vra}a pak nazad na pripekot. Vo vselenata 
dreme i golta `ol~ka topla od sonceto. 
 
1. 
Odmazda! Toa mi be{e, ne zada~a na denot, tuku 
zada~a na no}ta, temna, |avolska, crna. Za{to sose-
ma slu~ajno ja otkriv pe{terava temna i jataganot 
star vnatre vo nea. Edna{ koga izbegav od mete`ot 
dolu, od gradot, i koga sakav vo ti{ina da si ja od-
moram i da si ja smiram du{ava. Od patilata stra{-
ni. No, mesto toa, novo stradawe otkriv, pekol 
drug, mra~en. Pe{tera i jatagan vo 'r|a. Povik za 
zlostorstvo stra{no. Doa|av potoa sekoj den ovde. 
Vo pe{terava. I smisluvav plan. Za odmazdata. I 
go skroiv planot gnasen, krvav, bezmilosen. I bes-
prekoren. Nema{e mesto vo nego za nitu edna sitna 
gre{ka. 
Nekolku dena ja sledev. Sekoj den vo isto vreme 
doa|a{e na rabota i vo isto vreme zaminuva{e. I 
sekoga{ na isto mesto, po ista pateka. Lesno be{e, 
premnogu lesno. Tokmu toa me pokoleba malku. 
Premnogu e lesno, si velev, mora ne{to da sum pro-
pu{til, ne{to va`no, ne{to mnogu va`no. I isti-
ot ritual go prodol`iv u{te nekolku dena. Go sle-
dev nejziniot ritual. Sekojdneven. Ist. I dumav 
{to sum propu{til, {to sum izumil. Zo{to e s¢ 
tolku lesno!? Ne mi doa|a{e na um nikakov propust 
vo krojkata moja za deloto stra{no, yversko. I se 
odlu~iv da go sprovedam planot lukav. 
Dojde vo istoto vreme. Na istoto mesto. Puste-
lija edna skri{na pokraj ezeroto mirno. I po isto-
to pat~e na rabota. ^ekav cel den. Koga po~na da se 
stemnuva, taa ve}e doa|a{e do avtomobilot. Gi sta-
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vi klu~evite vo bravata od vratata. Po eden mig se 
strupoli vo bessoznanie vo trevata. Ja piknav na 
zadnoto sedi{te i trgnav nakaj pe{terata. Avtomo-
bilot go ostaviv vo {umata do patot. Skrien me|u 
visokite drvja. Ja dignav na ramo i £ se zagnav na 
ugornicata. Novorodeniot mrak go pokriva{e moe-
to zlostorstvo. Koga dojdov pred pe{terata ja spu-
{tiv vo vla`nata treva. Se str~nav po jataganot 
za'r|an. Go izvlekov od ceputkata, go spu{tiv na 
vla`nata zemja i po~nav da go odvitkuvam od parta-
lite. I toga{ se setiv da vidam i vidov - racete vo-
op{to ne mi treperea. Nitu od vozbuda, nitu od st-
rav, nitu od omraza, nitu od `elbata moja za odmaz-
da. Bev neverojatno spokoen. Me voznemiri toa mal-
ku, no ne mislev natamu ni{to. So jataganot vo des-
nata raka izlegov vo atmosferata, vo svemirot bes-
kraen. Sami bevme vo pustelijata. Edinstveniot 
svedok na zlodejanieto moe yversko, crnata no}, na 
moja strana be{e. I pekolot ognen. Vresokot ja ras-
para temnicata i... Ne mo`am pove}e da se potsetu-
vam na toa. Utrobava yverska mi se prevrtuva i 
mrak mi pa|a pred o~ive. Toa {to se slu~i potoa ne 
e nitu za o~i, nitu za u{i ~ove~ki. Do den-denes ne 
znam dali Bog li~no ili, pak, |avolot temen go vi-
dele, mo`ebi i go gledale toa. Najverojatno niko-
ga{ i nema da doznam. Ama edno znam: ako nekoj od 
niv videl ne{to, ili po~nal da go gleda zlodejanie-
to moe, sigurno go svrtil pogledot ili gi pokril 
o~ite. Za{to surova gletka be{e toa duri i za o~i-
te zli |avolski. 
Se obiduvam da ja izbri{am od umov taa no}. 
Tri decenii minaa, a kako v~era da be{e. Sekoja se-
kunda mi e vo glavata. Istiot film mi se vrti pred 
o~i, a ne mo`am nikako da go sopram. Da ja iskinam 
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lentata, da ja frlam vo ambisot i zaborav da ja sot-
re. Toa sakam. Ama ne mo`am. I so otvoreni i so 
zatvoreni o~i mi se vrtat slikite od groznata no} 
kako najstra{en horor. Uteha ponekoga{ baram vo 
pisanijava {to gi ~uvam qubomorno. Edno od ote-
cot svet i edno moe. Bukvi lekoiti. Kako onaa sve-
ta lekojtá voda nad seloto moe od detstvoto. Du{a-
va si ja lekuvam so slovata od otec Damjan i so pisa-
nieto moe krivo i pokajni~ko. 
 
2. 
@ivot vtor. Stranica prva i posledna. 
Okaanago Demijana trud, `itie gorko i |avoluugodno. 
Jas rab gre{en sotonski bez krst na ~elo gazam vo 
pe{terava pusta. Demijan se vikam, a ne me vikaat, 
za{to ovde vo pustelijava nema koj da me vika. Paganin 
sum. Nevernik. Ni molitva ni kletva vo du{ava ima. Ni 
radost ni skrb. Bez qubov i omraza. Ni foduluk. Dupka 
dlaboka, temna. Praznina svemirska. 
Vo obi~no semejstvo i vo obi~en svet sum roden. I 
po stapkite na eden sosema obi~en `ivot mi vrvea no-
zeve. I ni{to nevoobi~aeno nema{e vo sredbata na{a, 
me|u mene i nea. I ni{to ~udno i neobi~no nema{e vo 
toa {to o~ite mi ostanaa vo nea pri prvata sredba, 
nitu pak vo toa {to potoa taa me ostavi i zamina, so 
drug ili so tret, ne znam. Nevoobi~aenoto vo mojata 
glava se rodi i vo du{ava moja se vgnezdi kako kuka-
vica. Za{to svetot nadvor e edno, a toj ist svet vo na-
{ite glavi i vo du{ite na{i e ne{to sosema drugo. Za 
pakost nejzina. I na du{ava moja gre{na, sotonska. 
A s# po~na vo prikve~erieto na cutar. Koga im 
nema{e kraj na na{ite brborewa vo starata birtija. 
I koga ja gu{nav na zaminuvawe pred da vleze vo avto-
busi{teto gnasno. I koga mi udri vo nosevo edna mili-
na nevidena, blagost ~ove~ka vo gradive. I koga sednav 
do nea otkako pred toa $ go vidov tilot pri gubeweto 
na nejzinata senka vo ednokrilieto na avtobusot. I koga 
vo sne`nata ve~er se vodevme kako slepci za raka i 
gi broevme plastovite nebesni. I koga vo nejzinata avi-
onska birtija me ostavi pred polno} vo samost da si go 
dopijam pivoto. I koga potoa ja vidov kako vo polno}ni-
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ot mrak se stori ve{terka i kako leta{e me|u raspad-
natite baraki javnata na starata pravosmukalka ukra-
dena od racete na majka $. Magija crna. Taka po~na i 
taka zavr{i. Za{to s# drugo ne be{e drugo, ami isto 
be{e. Kako {to po~na, taka i bi. Kako bi, taka i zavr-
{i. I koga zavr{i, vo du{ava moja crna ~rvi gnasni 
po~naa da rijat. I pakost golema, zlo |avolsko stori 
desnava raka moja. I da ja prese~am treba, a ne so 
nea `itieto bedno moe da go pi{uvam i dopi{uvam. 
Ama nemam hrabrost. Kukavi~lak vo zimski son spie pod 
ko`ava moja ~ove~ka, a yverska. Prosti mi o~e Damjane, 
za{to sogre{iv ne samo pred Boga i pred |avola, ami 
i pred sebe i pred tebe. I du{ata nejzina ~ista i 
preblaga neka mi prosti. Oti znam: taa sega od desna-
ta strana na Pre~ista sedi i milosta Bo`ja nejze ja 
gree. A za zlodejanieto moe pekol |avolski se kr~ka. 
Krugovi bezbroj vo krugot beskraen. 
I skon~anie bi na moeto `itie gnasno i ta`no. I 
pisanievo ova {turo, prazno i bedno, bezdu{no i bezu-
te{no, sostaveno samo od eden list, A4 format, 120-
gramska hartija, so font Makedonsko Oblo na jazik ma-
kedonski, i na krajot negov so font Az Buki Vjadi, od  
d-r Qup~o M. sro~en, spolaj mu nemu, na jazik crkovno-
makedonski, ovde vo pe{terava mra~na da bide, da ne 
se nosi nikade i nikade da ne se iznesuva.. Ovde da se 
~ita, ako se ~ita. I koj{to }e ~ita neka upati molitva 
edna barem kon milosta Bo`ja za mene bedniot i za 
du{ava moja mra~na barem malku od malku da $ se 
skusat makite vo pekolot ognen. Ako sum zaslu`il, a ne 
sum zaslu`il. I koj }e ~ita neka pro{tava, za{to }e 
razbere deka brat zol i mra~en imal vo ko`ava moja 
spored rodot negov. 
si3 kni/ica ispisahq azQ gre[en i okaan demijan. i 
ako samQ pogre[ilQ neko3 re~Q ili zabravilQ neko3 i 
koito ~etitQ da ne kQlnetQL no da ispravitQ pone/e 
ne pisa d0hq s0txi, nq rouka gr'[na. koliko mogohL 
toliko pisah grubo. koi mo/etQ podobreL da pi[etQ. a 
vas b0q da pomenetq vq cÙst0vx svo1m. amin. sqvr[i se 
sja kniga vq l'to z9n9z9 (7507 = 1999). 
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3. 
I ja spra{tiv po udolnicata. Pred da izgree 
sonceto. Otkako ja zapretav vo zemjata. Avtomobi-
lot go vrativ na istoto mesto, vo park~eto zapu{-
teno kade {to go parkira{e sekoga{, pokraj dalgi-
te beli ezerski. U{te dodeka be{e temnica. Nikoj 
da ne me vidi i nikogo da ne vidam. I potoa, kako 
ni{to da ne bilo, otidov na rabota. 
I taka be{e i vo narednite denovi, Bo`ji ili 
|avolski, ne znam. Kako ni{to da ne bilo. Samo ed-
na{ po pet dena ja vidov vo vesnik slikata nejzina 
so eden kratok tekst za nejzinoto is~eznuvawe i so 
molba do onie {to ja videle ili {to znaat ne{to 
da prijavat vo najbliskata policiska stanica. Koj? 
Mrakot? Temnicata pekolna? Trevata vla`na i is-
krvavena? Jataganot za'r|an? Pe{terata mra~na i 
vla`na? Xamot na samsungot {to ne prestanuva{e 
da brm~i? Mo{tite sveti od otec Damjan? Gu{te-
rot crn i grozen? Koj da prijavi? Koj, po |avolite?! 
I po eden mesec nema{e ni{to. Od potragata 
po nea. Ama, xabe. S¢ ponemiren i povoznemiren 
bev so sekoj izminat den. Kaznata, Bo`ja ili |avol-
ska, ne znam, mi tropa{e na vrata i jas morav da £ 
otvoram. I vo edno pekolno utro so sekavici i tat-
ne`i go naramiv samsungot, go stegnav so kabelot 
na gradive i pustina fativ. Vo pustelijava planin-
ska. I sekoj den mi be{e s¢ polo{ i polo{. Da zna-
ev, u{te vo no}ta koga me ostavi, }e go ispiev pivo-
to i }e ja spra{tev vamu vo pe{terava. Ama ne zna-
ev. Ili so jataganot, u{te koga go najdov, }e si ja ze-
mev sam du{ava moja yverska i crna. Ama od pisa-
nieto ne se bega. Nitu od kukavi~lakot nakoten pod 
ko`ava moja. 
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@ivotov ve~nost mi stana i ve~nost pekolna 
me ~eka vo vremiwata idni beskrajni. Go ~ekam 
krajot na beskrajot beskraen. 
 
4. 
Po ma~noto i mra~no zlodejanie ~ove~ko (to-
ga{ sfativ deka samo ~ovekot e sposoben za takvo 
zlo) zlodejot go snema. Me ostavi ovde vo divinava 
moja da se tresam kako prat od strav poradi zlos-
torstvoto negovo i od strav da ne mi raspreta ne{-
to od dupkata i duhovi ~ove~ki da mi {etaat po duv-
lovo. Za{to duvloto moe vo pe{terata be{e. A ta-
mu po~naa grobovi ~ove~ki da se kotat. Na grobot 
od otec Damjan se bev naviknal, star grob be{e i ne 
mu se pla{ev. Ama ovoj budalata, yverot ~ove~ki, 
presen grob mi ostavi vo `iveali{tevo moe. I pre-
pla{en bidej}i, edvaj ~ekav da se vrati i povtorno 
da go vidam. A, znaev deka }e dojde. Siguren bev. 
I navistina edno utro, grmotevi~no i do`dli-
vo, povtorno gi slu{nav ~ekorite negovi i tatne-
`ot od kamewata po udolnicana. Izlegov po do`dot 
i zastanav na karpata nad pe{terata. I seta ko`a 
crna gu{terska mi se nae`i koga vo temnicata ut-
rinska go vidov nego pak so grpka na grbot. Ovoj ep-
ten se zbudalil, si pomisliv i ve}e trgnuvav da se 
vratam vo duvloto moe za da ne gledam pak grozotii 
~ove~ki. No, vo migot vidov deka ne nosi nova `rt-
va, tuku nekakva crna kutija so debel i ~uden povit 
vrzana za negovite gradi. I eve ja i sega taa kutija 
vo pe{terava, se yveri vo nea yverot ~ove~ki, a taa 
svetlina mu ra|a, senki mu pravi na yidovite pe{-
terski. I du{ava gu{terska na mesto mi dojde to-
ga{, za{to grobot presen vo nadle`nost na zlode-
jot ostana i ne mu ja mislev ve}e. 
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Na po~etokot navistina ~udno mi be{e i st-
ra{no da go delam duvloto moe so ve~niot neprija-
tel na{, so su{testvo ~ove~ko. I {ube mi be{e. ]e 
podizlezev so mucevo od dupkata moja i }e go gledav. 
Potoa se oslobodiv malku, a sega {etam slobodno 
po pe{terava. I zalakot so mene go deli. A koga }e 
zaladi, najmnogu pod crnava kutija sedam, za{to ot-
tamu nekakva ~udna toplina mi doa|a i blagost po 
ko`ava crna me polazuva. I jas nekakov air da vi-
dam od ~ovekot po pretrpenite stravovi od yverst-
voto stra{no negovo. Cel `ivot traumi }e nosam 
od taa stra{na no}, a i pokolenijata mo`ebi moi, 
gu{terski. 
 
5. 
Esen e ve}e. Pak. Zaladuva i do`dovi sekoj den 
vrnat, ama ne me zasega toa, za{to i so toa i bez toa 
jas mnogu retko podizleguvam na rabot od izlezot 
na pe{terava. Ve}e tri decenii trae toa. A ne iz-
leguvam za da se ma~am, za da ja is~istam du{ata od 
grevot i pokajanie za sebe da si spe~alam. 
Senkata nejzina ~esto ja gledam kako mi {eta 
vo pe{terava. A ponekoga{, koga }e mi se razbist-
ri vo glavava i vo du{ava, mi se pri~inuva deka lu-
|e vo beli mantili mi lazat nadvor pred pe{tera-
va. Nekoi prodol`uvaat da si go vrvat patot kako 
voop{to da ne me zabele`uvaat nitu mene, nitu 
gu{terov pod televizorot, nitu pak televizorot, a 
nekoi pak }e zastanat i me gledaat so nevideno qu-
bopitstvo. Ne im obrnuvam vnimanie, za{to znam 
deka prividenija se toa od umot moj nedoveten i zaj-
den stvoreni. 
Go ~ekam arhangelot so sabjata. Da dojde i del-
ba da napravi. Telovo gnilo na edno mesto, du{ava 
ne~ista na drugo. I da bideme na~isto potoa {to }e 
bide i kako }e bide. Dotoga{ }e `ivurkam so gu{-
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terov grozen crn vo vlagava. I so prividenijata vo 
beli mantili {to ne gi esapam, za{to se plod od 
umobolieto moe. I samo so senkata nejzina ~ista i 
angelska. 
Samsung... Samsun... Samsu... Sams...Sam... 
 
* * * 
Direktorot na ludnicata, sednat na foteljata 
vo svojot kabinet, go ~ita{e posledniot izve{taj 
od dosieto na najstariot pacient. Prvo gi digna 
o~ilata, a potoa i o~ite. 
- Ne mo`am i ne smeam da go pu{tam, `al mi e - 
mu se obrati na starecot sednat sproti nego. 
- Dovolno se ma~e{e ovde, mo`ebi bolnicava 
mu odmaga da ozdravi. Trieset godini ve}e ~mae vo 
sobata bez da mu se podobri zdravjeto. ]e go odne-
sam doma, }e go ~uvam, brat mi e, so svoj ~ovek mo-
`ebi podobro }e se razbere - propelte~i starecot 
so solzi vo praznite o~i. 
Direktorot stana. Svrti eden krug vo kabine-
tot i pak sedna na foteljata. 
- Ja razbiram va{ata `elba, ama ne smeam. Eve, 
pro~itajte sam ako sakate. Sega zamisluva deka e 
nekakov asket, pustino`itel ili takvo ne{to. I 
toa ne eden, ami dvajca. I zamisluva deka masakrira 
nekakva devojka. Negoviot karakter s¢ u{te poka-
`uva pregolema doza na agresivnost. Opasen e za 
op{testvoto, za sredinata. Za lu|eto, za institu-
ciite, za sistemot, za vlasta, me razbirate?! Mo`e 
da ubie nekogo so goli race. Taka i pi{uva ovde vo 
negoviov rakopis. I videte, ovde ima deset delovi, 
poglavja ili glavi, ne znam to~no kako gi vikaat. 
Toa zna~i deka deset du{i `iveat vo nego istovre-
meno. I onaa nula, koja obi~no ne zna~i ni{to, ov-
de zna~i. U{te edna du{a e toa. Mu se razvila, mu 
napreduvala bolesta u{te pove}e. I, vi se molam, 
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televizor vo pe{tera!? Satelitska antena!? Gu{-
ter {to zboruva i {to raska`uva!? Gu{ter pisa-
tel!? I u{te zakani nekoi tamu za ubistvo so goli 
race! Ne smeam, razberete me, ne smeam! 
Starecot izleguva{e od ludnicata. Vo hodni-
cite go slu{a{e kako eho glasot na negoviot bolen 
brat: "O~e Damjane, o~e Damjane, spasi ja du{ata 
moja od grevot smrten. Ne dozvoluvaj da gi izgnasam 
racete. Pikni go jataganot vo nekoja dupka skri{-
na. Da ne mo`am da go najdam. A pisanijata jas }e gi 
~uvam. Kaj mene se. Taka da si znae{#. 
Starecot ja zatvori nadvore{nata vrata. Vrne-
{e siten do`d. Zdodeven. Znae{e: pred da dojde pov-
torno, site du{i od bratot negov }e se soberat vo 
edno klop~e i }e se istrkalaat kon neboto. Vo spo-
kojot bezvremen. Bez krajot od beskrajot beskraen. 
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DUPKA 
 
 
Docna vo no}ta \or~e P. se {eta{e po osame-
nite ulici na "\or~e Petrov#. Mnogu godini po 
smrtta negova. Dolgi godini. Decenii. Vek eden 
cel. 
- [to bara{ vo temnicava tvoja - go pra{a ra-
paviot i nesiguren glas na Jane S. koj od naselbata 
"Aerodrom# be{e zalutal na tu|a teritorija. 
\or~e vo prviot mig ne mu odgovori ni{to. 
Misle{e deka seni{te nekoe go nagazilo vo mra-
kot, deka senki mu ja gazat mrtvata senka. Potoa 
sfati: Toj e, istiot kako toga{, tokmu takov, mora 
da mu se odgovori, za{to }e pravi pokoq, }e se~e, 
}e kasapi, }e ubiva, }e kidnapira, }e se zakanuva do 
beskraj, do ve~nosta nedosti`na. No, od kade, pak, 
se pojavi toj tuka?! I {to majka bara ovde vo temni-
~i{tevo tu|o!? Toa e vistinskoto pra{awe, a ne ne-
govoto! 
- Navistina, od kade se pojavi ti i {to majka i 
{to tatko bara{ ovde - mu go vperi pra{aweto 
\or~e kako kubura vo slepoo~nica. 
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- Od "Jane Sandanski# doa|am. Od "Aerodrom#. 
Sum zalutal malku, ama ne e greda. I~ ne e stra{no. 
Tuka vo blizina e "Dame Gruev#. Ne go vidov Dame 
G., ama go vidov "Dame Gruev#. Ubavo e, tivko, ne e 
kako vo na{e vreme. Nema poteri, nema asker, ba-
{ibozuk. A, vistinata da ja ka`eme (da ne se la`e-
me, neli?) denes nigde nema turski asker, nigde ne-
ma ba{ibozuk, navistina taka e, se smenile vremi-
wava, ama edno e isto - pak e ba{ibozuk, s¢ e ba{i-
bozuk, duri i beter od vremeto na{e, beter od tur-
sko. Kuka narodov: pusto tursko, pusto tursko. O, 
Bo`e, protiv {to i za kogo se borevme, Gospode, za 
koja vera, za koj narod, za koe pleme? 
- Te pra{av od kade se pojavi ti ovde, a ne ti 
rekov da mi kuka{ tuka vo vilaetov moj, vo mojot 
sinor! 
Mu izbega malku. Se podistavi. I se zapletka 
vo trweto kaj prugite. Saka{e da mu izbega na vre-
meto, na poznanikot, na pra{aweto, od s¢ da izbega, 
da ne se zaebava sega so takvi gluposti. Taka saka-
{e, ama se zapletka. Se snevide vo toa trweto. 
- Da mu se snevidi - si re~e - da ti ebam trnot 
maj~in, da ti se mo~am vo novoto vreme, da mu ebam 
mamata na sultanot i na seta carska porta svetska i 
belosvetska! Da ti ebam vremeto maj~ino koga eden 
junak ne mo`e da izbega zaradi eden posran trn! 
- Ne pcuj - mu {epna na uvo \or~e, a ovoj se za-
~udi kako taka nabrzina se najde kaj nego, kako mu 
se zapletka zad grb. 
Se fatija potoa ramo za ramo. Kako vo starite 
dobri vremiwa. Si {epotea za ASNOM, za Koxak, 
za Bitlsi, za @oltko i Lutko, za Tom i Xeri, za 
Mirko i Slavko, za Ustavot na Republika Makedo-
nija, za SFRJ, za SHS, za EU i NATO, za OON, za 
OBSE, za UNICEF, za UNPREDEP, za MMF, za 
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SB, za Sojuzot na `enite, za DEM, za MME koj prv 
po~na i za ti rekov mi re~e - taka re~e Jane - ti re-
kov mi re~e. 
- Nemoj taka - go ukori \or~e - nemoj ti rekov 
mi re~e, denes ima iljada pati pove}e kodo{i od 
na{eto vreme. Na sekoe }o{e, vo sekoe duvlo, na se-
koj ~ekor, vo sekoja dupka, vo sekoja kanalizaciska 
cevka, vo sekoe ale. Denes ne mo`e{ ni da mo~a{, a 
da ne te iskodo{at. Nakrivo si mo~al, }e ti re~at, 
na levo si mo~al, a na desno treba, na na{a strana 
da si. I taman }e po~ne{ da mo~a{ na desno, eve ti 
gi drugite, se smenila vlasta preku den, ni edno mo-
~awe ne pominalo, a nova vlast, na levo treba da 
mo~a{, ti velat, koj ti ka`al na desno, ej kade `i-
vee{ ti, vo koja minuta, vo koja sekunda? Mo~ta }e 
ti ja prese~at i i~ gajle nemaat, muva ne gi lazi. 
Ne, samo po nivno da e. 
- Ka`i mi sega ti {to bara{ tuka, ne mi ka`a, 
te opitav, ne mi ka`a. Ka`i mi, ostavi sega levo 
mo~awe desno mo~awe! 
- [to da ti ka`am?! Ima eden od planina sle-
zen, od pe{tera vo xunglava ovde i tuku mi zdodeva: 
odi baraj ja, odi baraj ja; }e ja najde{ tamu nekade, 
}e ja najde{ kaj \or~e od kaj carot pirinski e dojde-
na. I ja baram. Kako ulav, ama ja baram. A ti? [to 
bara{ ti tuka na moj teren, vo moj sektor? 
- [to? Kakov sektor, be, {to zboruva{? Ja 
baram nea, taa, od kaj Pirinot moj dojdena. Od aero-
dromot, so avion, so skii, kojznae so {to. Ima eden 
ulav i skiselen i mi veli - odi baraj ja kaj tebe, 
tamu e nekade, onoj do sega ni{to ne napravi. Taka 
mi veli. Ako sakate i kongres nekoj napravete, ama 
najdete ja. I dojdov. [to da pravam. Derman se nema 
od nego. 
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- Istiot e. A, aj da go ubieme, da mu go ebeme 
mameto mamino. Jas }e najdam pu{ki, pi{toli, bom-
bi, patroni i - gotovo. Neka se ebe potoa. ]e mu ba-
rame nie ovdeka vaka nekoja negova tamu taka! A za-
began e, go vide li? 
- Epten. ]e go na~ekame na pusija i - udri. 
Magla. Od kaj nadvoznikot se pojavi senka. Im 
gi rastropa koskite. Planot im go rasipa. Naumata. 
- Smilevo gori - im re~e senkata {to doa|a{e 
od kaj "Dame Gruev#. 
Se stapisaa dvajcata. Otkako se sozedoa, pro-
dol`ija da ja baraat preselenata od Pirin Planina 
vo vilaetot na \or~e. Dame im be{e svedok. Tri 
senki vo mrakot i vo maglata ja baraa zagubenata 
ulav{tina na ulaviot od sosedstvoto na Jane. 
Prodol`ija. Ne da ja baraat, tuku da go baraat. 
Skroeniot plan da go doskrojat. So zname alovo. 
Smrt ili sloboda. Pu{ki, pi{toli, bombi i patro-
ni im visea na trite senki. ]e gi roknat koga }e go 
najdat toa {to go baraat. Nego. Dotoga{ }e vdi{u-
vaat magla i temnica. Mrak. 
Dupka vo vremeto. 
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ORESTIJA 
 
 
1. Ve~niot son 
Vo godinata 323 pred o~ove~uvaweto na Slovo-
to, vo sredletnata ilindenska `e{ka no}, polna so 
omarnina i zdodevni muvi i komarci, faraonot 
Aleksandar ja vrte{e prvata stranica na lentata 
od negoviot posleden son koj mu dojde taka nekako 
nabrzina, na nesakana, ili kako {to ka`uvaa verni-
te podanici, graditeli na planinata-piramida, apan-
sus son. Mu {etaa vo glavata, niz umot raspameten, 
gluvci i razgoleni |avoli koi, bez da gi za~uvaat 
pravilata na beskrajniot ritual prestoren vo st-
ra{na igra na senki, gi prevrtuvaa svoite odvratni 
smrdlivi tela vo strasna igra so koja ja povikuvaa 
seop{tata majka smrt da se zazeme za svoeto ~edo 
Aleksandar i da go spasi od op{to~ove~kata beda 
ozna~ena so dve imiwa - bolka i sueta. Senkite od 
stra{niot son drsko mu se smeeja vo negovoto razo-
bli~eno i do smrt prepla{eno lice i pod nosot mu 
gi pikaa site svetski napravi koi go merat ona {to 
postojano pominuva ne vodej}i smetka za ni{to, a 
vo pozadinata na sonlivata teatarska scena vise{e 
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ogromen peso~en ~asovnik vo ~ij goren del ostanale 
samo nekolku zrnca od pustinskata sveta pra{ina. 
Sovr{enata teatarska ume{nost na Golemiot Re-
`iser mu nalo`i da gi vmetne na scenata bludnite 
tela na |avolkite prestoreni vo mojri i vo samovi-
li koi zaedno so |avolite vleguvaa vo golemiot 
ogan postaven na sredinata od scenata i od nego iz-
leguvaa so pro{ireni veni i so nadueni utrobi od 
koi, me|u ras~epatenite noze, se ra|a{e smrtta. 
Gluvcite i razgolenite sinovi na temninata kru-
`ea okolu najnovoto novoroden~e. 
Potta na faraonot Aleksandar se natopuva{e 
vo beliot pamu~en ~ar{af koj se vpiva{e vo nego-
vata snaga isto onaka kako {to se vpiva{e vo nego 
mladata faraonka so mominsko ime Orestija. 
Vo nosot mu udri reata na raspa|aweto. Stra{-
niot son ne mu dozvoluva{e da go dopre javeto, za{-
to vo istiot mig nad planinata-piramida, koja{to 
se grade{e vo negova ~est i po negova naredba, ja vi-
de novorodenata smrt oble~ena vo narodna nosija 
kako mu ja gotvi smrtnata postela na vrvot od nego-
vata nedoizgradena piramida. Vo sonot mu se pri~i-
ni, za eden kratok mig samo, deka liceto na smrtta e 
isto so liceto na negovata Orestija. Krikna od 
bolka vo gradite i go po~uvstvuva dolgoto slobodno 
pa|awe niz prazniot prostor. 
- Ako e son ova - si re~e vo sonot - }e treba bu-
deweto da se proslavi so gozba kakva {to vekov ne 
videl. Ni Filip, tatkoto moj. Ni jas, gospodarot na 
svetot. 
 
* * * 
Na dnoto od prazniot prostor zmii i gu{teri 
mu go pieja mozokot. O~ite mu gi ostavija za da mo-
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`e da go vidi kosturot na Orestija niz koj se pro-
viraa odvratnite ligavi vleka~i koi £ go stegaa 
gradniot ko{. I nejze, kako i na Aleksandar, £ bea 
ostaveni o~ite za da mo`e nejziniot faraon da ja 
vidi vo niv omrazata koja tleela vo du{ata na fa-
raonkata kon besmrtniot komu mu be{e sudeno eve 
ovde, me|u ovie yverovi, da ja ispu{ti svojata du{a. 
Ne se dava{e. 
- Prokleti da se site zmii i site vleka~i na 
onoj i na ovoj svet - gi raspara podzemnite hodnici 
`ivotinskiot krik na Aleksandar koj kako razja-
ren yver faten vo mre`ata na sonot se vturna me|u 
xganot {to mu se pletka{e vo nozete i pobara u{te 
edna praznina, nekoe podlaboko dno. Spas od sonot. 
Se izla`a. Potta s¢ pove}e i pove}e se vpiva-
{e vo ~ar{afot i kape{e na podot kade {to se soz-
dava{e ogledaloto na siot `ivot od gre{niot fa-
raon. Pa|aweto kako fetus niz slobodniot prostor 
vo temninata mu ja olesni du{ata, mu go iskina te-
loto i mu ja pretstavi pred o~ite najubavata slika - 
ja vide sopstvenata majka vo svilena obleka koja be-
{e pokraj nego i go pou~uva{e. 
- Aleksandre, sinko, ne pa|aj vo bezdni i ne be-
gaj od prokletata gostinka {to ti ~uka na porti. 
Ne otfrlaj go ve~niot son, za{to toj }e te izbavi 
od bedniot `ivot i }e te vovede vo ve~na smrt. Osu-
den si da bide{ ve~en, sinko Aleksandre, ve~no da 
gleda{ udolu kon neboto; yvezdite, Mese~inata i 
Sonceto da ti gi bodat o~ite; volci, me~ki, diviko-
zi i nerezi da ti ja gazat snagata; patot da im go po-
ka`uva{ na izgubenite ov~ari i ov~arki, kozari i 
kozarki; da ja krepi{ zemjata so svoite ple}i; da te 
gledaat i da se ~udat i da velat od kade do{la ovaa 
grdosija ovde da ni napravi planina; ogan da ti pa-
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lat vo o~ite drvarkite koga }e gi fati nevreme za 
da ja isu{at svojata obleka i snagata bela; na ne-
rotkite plodni utrobi da im dava{; po`ar da gi go-
ri vlaknata od snagata tvoja; do`dovi i snegovi da 
te pokrivaat; s¢ da ima{ - ni{to da nema{; ne begaj 
sinko Aleksandre, ne se bega od sudbinata, od pisa-
nieto, od nare~enieto na nare~nicite. 
Ne mu se veruva{e. Duri i vo son da e, pak mno-
gu e - re~e i se obide da gi iskine verigite od sop-
stveniot proklet son. Studenata pot vpiena vo be-
lite topli ~ar{afi mu gi otvori umornite o~i 
koi mu ja poka`aa likata na faraonkata Orestija. 
Gi kr{e{e taa svoite ne`ni i tenki prsti kru`ej-
}i okolu krevetot na faraonot komu povtorno mu 
se pojavi slikata na smrtta nad planinata i koj vo 
istiot mig ja po~uvstvuva iznemo{tenosta na svoe-
to ogromno telo. Ne mo`e{e usta da otvori, zbor 
da prozbori, duma da prote~e od grloto negovo. Se 
zaboravi. Zaboravot mu go poka`a patot po koj ve}e 
be{e trgnal. Vo smrten nevrat. 
 
2. Ve~niot son 
Temninata mu go osvetluva{e patot, a svetli-
nata mu go zatemnuva{e. Kanxite na svetlinata se 
vpivaa vo teloto na temninata, a kanxite na temni-
nata se vpivaa vo teloto na svetlinata. Borba na 
divi yverovi. Yvekot na ~eli~ni orudija koj so mi-
leniumi gi para u{ite na patnicite koi patuvaat 
kon beskrajot i kon nepoznatoto. Levo - svetlina, 
desno - crn neproboen mrak niz koj i zad koj ni{to 
ne mo`e da se vidi; levo - smrtta, desno - `ivotot. 
Po stapkite na du{ata Aleksandrova, so bespre-
korna poslu{nost, gaze{e du{ata na mladata fa-
raonka Orestija. Zaedno vo Rajot, zaedno vo peko-
lot. 
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A pla~e{e taa nad pretsmrtnata postela na 
Aleksandar i prsti kr{e{e pove}e za sebe otkolku 
za nego, za{to znae{e deka }e treba i taa da gi pod-
gotvi svoite partali i da otpatuva zaedno so fa-
raonot. Sega, svetlinata i temninata £ gi zafatija 
mislite, pa nema{e vreme ni da pla~e, ni prsti da 
kr{i. 
[irokoto okno na tunelot go goltna teloto na 
Aleksandar i mu gi poka`a site grdotii i gnaso-
tii: beli |avoli i crni angeli obvitkani vo od-
vratna smola mu se pikaa vo liceto; svetli mrakovi 
i mra~ni svetlini mu ja paraa du{ata; goreto be{e 
dolu, doluto be{e gore; praiskonski zvuci na tene-
}iwa so koi se povikuva Eremija da ja izbrka do-
brotijata; dvoglav petel koj ne znae da pee i ne znae 
kako da im se ka~uva na ednoglavite i izbezumeni 
koko{ki; bezbroj molci, kako krle`i zalepeni za 
zemjata, ja smaluvaa nejzinata masa za onolku za 
kolku {to se zgolemuvaa nivnite tela; Rajot i pe-
kolot bea razru{eni vo vremeto na dolgotrajnite 
krstonosni vojni, a nivnata restavracija (koja se 
odviva{e so dobrovolni prilozi na site angeli i 
|avoli) be{e vo tek; site izminati vremiwa vo id-
ninata i site nastani koi ve}e se bea slu~ile vo 
minatoto gi ima{e pred sebe kako na dlanka; caru-
vawe na licemerieto i ni{to`nosta - fototipsko 
izdanie na posledniot son... 
Izlezot od dolgiot mra~en tunel mu go poka`a 
{irokoto prostranstvo polno so svetlina vo raz-
li~ni boi koi se otslikuvaa vo golemata vodena po-
vr{ina nad koja se ~uvstvuva{e tainstveniot mi-
ris na belinata. Zad mirnata vodena postela, vo ne-
ograni~eniot vakuumski prostor, se nayira{e bes-
krajnata vozbudliva i privle~na igra na bezbroj 
fluidni oblici koi me|usebno se spojuvaa i se raz-
dvojuvaa. Neizbe`noto vleguvawe vo beskone~nata 
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igra i neizbe`noto stopuvawe so bezbrojnite flu-
idni formi be{e krajot na patuvaweto, posledniot 
~in {to go napravija `ivite du{i na mrtviot fa-
raon Aleksandar i negovata faraonka so mominsko 
ime Orestija. 
 
* * * 
Iljadnici lakti platno so nedogledni karvani 
od isto~nite osvoeni zemji se nose{e vo faraono-
viot dom vo koj negovite verni podanici (i gradi-
teli na planinata-piramida, idni sosmrtnici vo 
ve~nosta) gi vr{ea site potrep{tini za posledno-
to patuvawe na ogromnoto xinovsko faraonovo te-
lo i na teloto na negovata prva i posledna pridru`-
ni~ka, do smrt vernata Orestija. Platnoto so koe 
se obvitkuva{e teloto na Aleksandar be{e ispi-
{ano i i{arano so bezbroj ogromni bukvi, formu-
li, znaci, simboli, tainstveni crte`i za koi se ve-
ruva{e deka }e go za{titat od isku{enijata {to }e 
mu gi priredat uro~livite o~i, la`livite jazici, 
dou{ni~kite u{i i lo{ite duhovi koi {etaat po 
zemjata, letaat vo kosmosot beskraen i go ukrasuva-
at lo{otilakot. Orestija gi okokori o~ite vo za-
pisite na platnoto koe, nebare bolno od qubomora, 
go krie{e pod sebe Aleksandrovoto telo: 
 
NaDe@ẹ I|e MoI Na@eve GospodaR NajÏNaYe I 
NajÏNaYe IMeNCa NaJÏYeI MoI NaZeVe Boga Ye 
I BogÏ MoI Na@eVe GospodaRTa Boga Na[IoN 
BÏDe Naj@eVeN TojÏ BogaMO DiVeJeI JÏNaKo 
VeKeIN I YeVe...1 
                                                          
1 Proizvolna konstrukcija sostavena spored prou~uvawata i 
otkritijata na akademik Tome Bo{evski i profesor Aristo-
tel Tentov; Vidi: Po tragite na pismoto i na jazikot na anti~-
kite Makedonci, MANU, Prilozi, Tom XXVI, Br. 2, Skopje, 
2005. (Spolaj im!). 
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Podanicite verni ne £ udiraa mnogu kusuri na 
faraonkata. Balsamovata smola, donesena od najda-
le~nite gradovi, ja me{aa so temjan i so smesata go 
prema~kuvaa faraonovoto telo so {to se obezbedu-
va{e vekovitost na raspadlivata materija i ote-
lotvorenie na ve~nata smrt. Teloto na vernata 
Orestija ne be{e osudeno na ve~en `ivot: mu be{e 
odredeno da stenka pod ogromnata masa Aleksan-
drova s¢ dodeka ne ostanat od nego samo mali iskr-
{eni kov~iwa od prstite. Od sekogo, po smrtta, os-
tanuva po ne{to da smrdi po teloto na majkata Gea, 
si pomisli me|u dve ofkawa do smrt prepla{enata 
Orestija. Podgotvena be{e snagata na Aleksandar 
da go pomine posledniot pat i da ja popolni ve}e 
poslanata ve~na postela od koja }e se yveri vo {i-
rokootvorenoto nebo pred negovite o~i. 
Temnata no} zapali mnogu ognovi i bezbroj fa-
keli koi svojata zmiska svetlina ja naso~uvaa kon 
patekata koja go zavr{uva{e svojot `ivot tamu 
kade {to Aleksandar }e mo`e spokojno da si sonuva 
i od kade }e mo`e da broi yvezdi ostanuvaj}i seko-
ga{ vo zabluda deka }e stigne do kone~niot broj. 
Iljadnicite verni faraonovi podanici ne mo`ea 
da mislat na broewe yvezdi, za{to na svoite ple}i, 
po osvetlenata pateka, ja nosea te`inata na nivni-
ot gospodar. Omraza vo nivnite o~i i bolka vo no-
zete. Dolg im se vide kusiot pat {to treba{e da go 
izvrvat. Kletvite i pcostite ostanuvaa vo nivnite 
isu{eni grla, za{to ne smeeja da gi turnat nadvor 
so jazikot, pla{ej}i se deka vo groznite no}i mo`e 
da gi voznemiruva duhot na pokojniot kral, gospo-
dar, faraon, Aleksandar. 
Mladite razbosi~eni devojki i starite isu{e-
ni `eni, oble~eni vo belo, ne ja peeja posmrtnata 
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Requiem aeternam dona eis, Domine, ami peeja svadbar-
ski i {egoviti pesni, za{to Aleksandar be{e se-
koga{ vesel i radosen, pa zatoa bea ubedeni deka 
toj bi sakal i smrtta da mu bide takva kakov {to mu 
bil `ivotot. Orestija, pak, za celiot svoj `ivot 
misle{e na dvete nejzini izgubena sestri-blizna~-
ki vo idninata. Sega, po smrtta, treba da bide zgme-
~ena od golemoto telo so ogromna te`ina, od vese-
losta i od radosta. 
Prvo go postavija teloto na Orestija, a potoa 
silno tektonsko pridvi`uvawe go izmrda poredo-
kot na svetot, go vkalapi Aleksandar vo negovoto 
ve~no prebivali{te i go objavi ra|aweto na plani-
nata-faraon. Odblizu negovoto telo se pretvora{e 
vo ridovi, bregovi, planinski srtovi, ledini, dolo-
vi, a oddaleku ridovite, bregovite, planinskite sr-
tovi, ledinite i dolovite se pretvoraa vo telo na 
xinovski faraon koj legnal da si po~ine barem za 
nekolku mileniumi. Negovite verni podanici osta-
naa na ve~na stra`a zad negoviot grb, pokrieni i 
zarobeni od valkanata zemja. Da znaeja {to }e gi 
snajde, sigurno nema{e da gi ~uvaat kletvite i 
pcostite vo svoite glupavi glavi i nema{e da peat 
svadbarski i {egoviti pesni, ami }e redea ta`a-
lenki za sopstvenite du{i na `ivoti. 
 
3. Ve~niot son 
Dolgo vreme ja krepe{e zemjata so svoite ple-
}i. Mileniumi. Ve~no gleda{e vo neboto. Volci, 
me~ki, divikozi i nerezi mu ja gazea snagata; po`ar 
gi gore{e vlaknata od snagata negova; ogan mu palea 
vo o~ite drvarkite koga }e gi fate{e nevreme za da 
ja isu{at svojata obleka i snagite svoi beli... 
Se ispolni slovoto od majka mu. Od viso~inata 
kako na dlanka go gleda{e svetot ~ove~ki: dodeka 
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umnite go esapea vekot, budalite si go pominuvaa; 
gre{nicite kako najgolemi vernici palea sve}i i 
se krstea vo crkvata; kurvite bea proglasuvani za 
svetici, a sveticite za najgolemi orospii; nepisme-
nite se prika`uvaa za najgolemi gramatici; najgo-
lemite lopovi i izmamnici gi osvojuvaa tronovite; 
kodo{ite i izrodite na narodot bea vozdignuvani 
kako najgolemi patrioti; site tirani, despoti, 
sedea na prestolot na demokratijata; za zatvorski-
te ~uvari velea deka se najgolemi borci za sloboda; 
rasprdenata mladina im gi poka`uva{e nivite na 
nivnite dedovci; budalite slobodno {etaa po op{-
topoznatata jalan duwa, a umnite bea piknati vo 
ludnici; lopovite i site kriminalci - na sonce, a 
~esnite lu|e - pod senka; prepi{uva~ite stanuvaa 
najgolemi literati, a golemite pisateli gi progla-
suvaa za nepismena raja i za otpadnici; onie {to ne 
znaat molba da napi{at rabotea na balkanski pro-
ekti vo Akademijata; za nemite velea deka se lu|e 
so najmilozvu~en glas i deka tie,, utre ili zadutre, 
}e stanat poznati imiwa na na{ata estrada; gole-
mata narodna mudrost "Na mladite svetot im osta-
nuva# mora{e da se zameni so najgolemata `ivotna 
ulav{tina "Na ulavite i na glupavite svetot im os-
tanuva#; slepi politi~ari go vodea narodot kon po-
temna idnina i vo stra{na bezdna; neuki ekonomis-
ti mu ja pieja krvta na narodot; kukavicite i najgo-
lemite stra{livci stanuvaa heroi so bezbroj orde-
ni na gradite, a hrabrite ginea toporej}i se vo pr-
vite borbeni redovi po {to bea zaboravani od site; 
srame`livite gi proglasuvaa za besramnici, a bes-
ramnicite za srame`livi; qubovta ja narekuvaa om-
raza, omrazata - qubov; za trudoqubivite se vele{e 
deka se golemi mrzi, a za mrzlivite deka se najvred-
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nite lu|e na svetot; za lukavite deka se pravednici, 
za pravednicite deka se golemi izmamnici; ne go ze-
maa i ne go cenea zlatoto {to be{e pokraj niv, a 
tr~aa po dale~nite poganii... 
- Sinko Aleksandre, ne gledaj i ne slu{aj, zat-
vori gi o~ite, zaklu~i go umot so katinari, ne posa-
kuvaj ja vistinata za sebe, za{to o~ite }e ti gi is-
kopa so svoite kanxi, ne slu{aj gi strastnite voz-
divnuvawa na selskite drvarki i kozarki da ne te 
ogluvat, ne gledaj vo nivnite bludni razgoleni te-
la, ne posakuvaj go povtorno bedniot `ivot da ne te 
snajde zlo. Sonuvaj, sinko Aleksandre, za{to edin-
stveno taka }e ostane{ ve~en, nikomu ne mu treba 
tvojata pravdina i tvojata vistina sinko, ~ovekot 
lagata ja qubi i nepravdinata mu e pri srce, ne kla-
vaj si trwe vo du{ata da ne te stigne u{te postra{-
na nesre}a i majka vo belo da zavie{, ne budi se, ne 
budi se, spi mi, spi mi Aleksandre sine, ve~niot 
son sre}a }e ti dade i majka }e izraduva. Zo{to ti e 
da {eta{ no}e po beli drumovi, svetot da go me-
ri{, noze da kr{i{, lu|e da bara{, muva ne gi lazi 
za toa, pravdata i vistinata na videlo da gi tera{, 
videlo da ne vidi{ sinko Aleksandre, nepravdata i 
lagata noze da ti iskr{at, bel den da ne do~eka{, 
zlo da te snajde, najgolemo zlo, sinko umen i bezu-
men! 
...javnite ku}i se proglasuvaa za sveti mesta i 
za duhovni hramovi; satanailovite ~eda so angelski 
lica bea nasekade dobredojdeni, a angelite frlani 
|avolski vo bezdna; Irod go smetaa za golem ma~e-
nik, a Svetite ~etirieset ma~enici vo Sevastija, 
spored niv, nitu bile sveti, nitu bile ma~enici, 
ami tie bile ~etiriesette razbojnici od Ali Baba; 
govorot na jazikot go zamenuvaa so govorot na 
oru`jeto. S¢ be{e izvrteno, prevrteno. Levoto be-
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{e stanalo desno, desnoto levo. S¢ be{e naopaku, 
samo da ne bide na lice, samo da ne bide kako {to 
treba. 
 
* * * 
Vo godinata 2323 po otelotvoruvaweto na Zbo-
rot, veda od vedro nebo, koja doa|a{e od dlabo~ini-
te, mu go rasturi ve~niot son na Aleksandar udiraj-
}i go me|u dvete o~i - edno crno, edno sino. Nebes-
niot Tatko mu ja otkri tajnata na oddeluvaweto od 
Golemata Majka koja postojano pla~e{e po izgube-
niot rod vo koj se krie{e nejzinata qubov i nejzi-
niot `ivotodaren sok. Eden takov sok prostrui niz 
damarite na Aleksandar, mu gi razdvi`i vko~ane-
tite delovi od teloto, stana golemiot faraon, go 
napu{ti ve~noto prebivali{te, malku od zdodevno-
st, a mnogu od ona {to go gleda{e pred sebe vo te-
kot na beskrajnoto vreme. Taga, odvratnost, omraza 
i bezumie mu gi ispolnija {arenite o~i koga go na-
pu{ti mrtove~koto leglo i koga po~na da ~ekori so 
ve}e zakr`lavenite noze. 
 
* * * 
Izve{taj od najbliskata seizmografsko-poli-
ciska stanica od organite na vlasta koi{to bea za-
dol`eni za mirot i stabilnosta vo dr`avata i, 
mnogu po{iroko, vo svetot, no i vo univerzalnite 
dimenzii na vselenskoto beskrajno prostranstvo: 
"Vo temninata na no}ta pome|u v~era i denes 
vo najjugozapadniot del na zemjava na{a tatkovina 
{to ja vikame i {to ja narekuvame i koja parampar-
~e ja storija zlodejanijata belosvetski se slu~i go-
lemo tektonsko pridvi`uvawe na zemji{teto kutro 
napateno i stradalno koe, pak, najverojatno prediz-
vikalo golemi materijalni {teti i koe, u{te pove-
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rojatno, vo idnina, }e predizvika, no i }e predizvi-
kuva u{te pogolemi ({teti). Pri~inite za ovaa so 
ni{to neopravdana i mo{ne nepredvidliva postap-
ka na Golemata Majka i dosega{nite avtenti~ni 
posledici po materijalnite dobra od nea ne se poz-
nati. Se raboti na rasvetluvawe na slu~ajot. Napo-
menuvame deka ~ove~kite `rtvi ne se vo na{a nad-
le`nost, odnosno tie se vo na{a nenadle`nost, i 
i~, ama i~ ne n¢ boli za toa. Gospod neka mu ja misli#. 
 
* * * 
Planinskiot faraon so svojata xinovska tro-
mavost i vo rasplamtenata omraza gaze{e s¢ pred 
sebe, go uriva{e ona {to go be{e izgradila vo te-
kot na bezbroj vekovi ~ovekovata ludost. Misle{e 
da go sru{i zloto, da ja uni{ti nepravdata, da gi 
sotre zlite sili, da gi sma~ka, koskite da im ispu-
kaat, ni{to`nosta da ja umrtvi, licemerieto da go 
obezli~i, da nema ni{to na svetot, prazninata da 
go popolnuva prostorot. Strav see{e negovoto ra-
zobli~eno lice dodeka si ja vr{e{e rabotata. Za 
{est dena go uni{ti zloto vo svetot (barem taka 
misle{e), a vo sedmiot den legna da si otpo~ine. 
Zlo golemo napravi Aleksandar, zlo golemo 
vrz glavata mu padna. Go ostavi zloto da tlee i da se 
koti na skri{ni mesta i vo najdlabokite bezdni na 
negoviot son. Me|u svoite. Amalite na zloto mu se 
prikradoa na zaspaniot faraon i mu zabija vo srce-
to ogromen kol. Go prikovaa za Golemata Majka da 
ne mo`e ve}e da ja napu{ta i da ne mo`e ve}e zulu-
mi da pravi po vekov. 
Pred da go stigne zloto, go vide prekrasniot 
son: Negovata majka oble~ena vo belo i negovata 
Orestija, seta vo crnina, obleani od providni svet-
losni stolbovi, se voznesuvaa kon nebesnata bezdna. 
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NESRE]NATA SREDA 
 
 
[Upatstvo za ~itawe! 
Prvo pro~itajte go upatstvoto. Potoa po~nete 
da go ~itate raskazov na sledniot na~in: Zemete ja 
prvo {ifrata. Potoa pro~itajte go vovedot vo kur-
ziv (italik) bez da ja zaboravite fusnotata pod re-
den broj 1, pa po~nete da go ~itate osnovniot tekst. 
Otkako so ~itaweto }e stignete do redot pod reden 
broj 179, }e naidete na fusnota pod reden broj 2. 
Pro~itajte ja! Vratete se na osnovniot tekst. Na 
eden od slednite redovi (pod reden broj 183) }e se 
prepnete na u{te edna fusnota pod reden broj 3. Za-
dol`itelno pro~itajte ja! Postskriptumot da se 
konsumira so kafe, nautro, po spiewe, pred da si gi 
izmiete zabite i pred da si gi zaplaknete o~ite. 
Zabele{kata na avtorot, smestena na krajot od ras-
kazov, se ~ita po `elba, odnosno ne e zadol`itelna. 
Mo`ete da ja preskoknete, a mo`ete i da ja izbri-
{ete, ako vo vas se pojavi poriv od takva priroda]. 
 
 
[ifra: Kivi 
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Ovoj raskaz ne e plagijat. Kako nekoi 
drugi, tamu. Ne, veruvajte! Go stokmiv 
za vas. Ne go najdov nikade zapi{an. Vo 
nikakvi stari defteri. Ne! Go stok-
miv samo za vas. Za da ~itate, dokolku 
nekoj go najde i vo ~as na bezumie go obja-
vi nekade. Da ostane ne{to i od mene. 
Vo edna mo~ana sabota go stokmiv, vo 
pretsmrtniot moj ~as, vo leto Gospo-
dovo i |avolsko 2003, esen. Son~evo e, a 
studeno. La`ovno, mamelexisko vreme. 
Nevreme.1 
 
 
Ne samo Gospod, ami ni |avolot nema da mi 
prosti za toa {to £ go napraviv. Ja navreduvav, ja 
pcuev, da, ja pcuev, do nebesata nebesni ja pcuev. A 
taa sekoga{ prostuva{e, znae{e da prostuva, umee-
{e. 
S¢ po~na vo oktomvri. Na desetti oktomvri, 
kako {to vele{e taa. ^etirieset godini, ~etiri 
polni decenii po zemjotresot. Vo eden ~ist, son~ev, 
esenski den. Vo sreda. Za sre}a, kako {to vele{e 
taa. S¢ po~na na moeto odvratno kusove~no rabotno 
mesto na periferijata od gradot. I taa be{e tamu. 
Na{la so kogo da raboti, si velev potoa, a i sega vo 
                                                          
1 Pisanievo, vsu{nost, go najdov vo kontejner vo skopskata na-
selba Karpo{ I dodeka barav korka leb vo gnasotiite, za da 
pre`iveam nekako, da go isturkam barem denot. Be{e napi{a-
no so sitni bukvi na edno prognaseno listi{te od tetratka za 
pismena rabota. So {ifra. Bez potpis. Be{e datirano: 22 no-
emvri, 2003 godina. Taka pi{uva{e vo nego, od zbor do zbor, od 
red do red. Pi{uva{e i deka ne e plagijat. Zaboraviv na lebot. 
Mi se vide pisanieto dobro, kako skazanie mi se vide. I eve. 
Sudete. Po va{e. 
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migov pretsmrten istoto si go velam. A taa sega vo 
migov ne veli ni{to, i da saka ne mo`e ni{to da 
veli. Otide. Zamina od `ivotot. Se razdelija so 
`ivotot kako nikoga{ da ne bile zaedno, kako da ne 
se sakale voop{to, kako da bile najluti protivni-
ci, du{mani nevideni. 
Vo toj den po~na, velam, vo toj posran nesre}en 
esenski den sreda {to go vikaat. A vo sabotata pred 
gomnarskata sreda, taa, ne nekoja druga, tuku taa 
li~no, mi zayvoni na telefon i se ponudi da dojde 
vo mojata doma {to, vsu{nost, i ne be{e moja doma. 
Be{e tu|a. Mojata doma, moeto prebivali{te, i na 
pajaci i paja`ini i na gadurii drugi sitni i od-
vratni. 
- U{te zmii i drugi ti{ki i lioti no}ni {to 
ne ti {etaat po sobava, mi re~e nekolku meseci po 
taa nesre}na sreda. 
Ja prokolnuvav i s¢ u{te ja kolnam taa sreda. 
Nemate pretstava kolku ja kolnev i kolku ja pro-
kolnuvav. Da ne se slu~e{e da bi, da ne se razdene-
{e da bi toa utro, da se smra~e{e, da se stemne{e, 
da se vitosa{e vo nevreme nekoe, xenem da fate{e, 
da ne go videv, da ne mi se opule{e videlcevo belo 
vo taa mugra. Ama se slu~i, bidna. Bi. 
I bi sreda, desetti oktomvri, den |avolski, ne 
Gospodov. A mo`ebi i Gospodov, kojznae, za{to vo 
taa rabota so nea i Gospod i |avolot imaa zame{ano 
prsti. Iako nitu vo edniot se krstev, nitu vo drugi-
ot se kolnev. Gi zaboraviv i dvajcata. Gi zaboraviv, 
veruvajte, nitu edniot mi be{e pod ko`a, nitu dru-
giot pri srce. Mrazev sueti. Mnogu mrazev. I sebe-
si. Suet~eto moe rasipano. 
Dojde vo sabotata. Ne, }e ve izla`ev za malku, 
veruvajte deka }e ve izla`ev. Prvo se javi. Na tele-
fon. Me pra{a. Dali mo`e da dojde. A jas sum kriv. 
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Jas, ne nekoj drug ili tret tamu nekade, ami tokmu 
jas £ go dadov brojot od mojot telefon. 
- Javi se nekoga{ ako saka{ da se vidime, £ re-
kov vo zaedni~kata pu{alna dolu eden kat pod nas i 
kako nedoveten, kako netokmu, £ go dadov broj~eto 
moe telefonsko rasipano. 
Ne znaev {to pravam, veruvajte mi deka ne zna-
ev. Prostete, ne znaev. Veruvajte. Da znaev, nema{e 
ni da priparam toj den vo pu{alnata. Ama kakvo 
priparuvawe vo pu{alnata! Toj den (samo da znaev 
{to }e se slu~i potoa) nema{e voop{to da pripa-
ram na rabota, }e bev bolen, }e bev zafaten so pri-
vatni raboti, }e bev oftikosan, zau{kosan, }e imav 
drugi obvrski, }e si go skr{ev vratot, samo da 
znaev. Ama ne znaev. Ne znaev, veruvajte mi. Ne 
znaev, samiot |avol mi e svedok. Toj najdobro znae 
deka ne znaev, deka ne mislev, deka ne ni nasetuvav 
{to }e se ispili od mojata glupava i nepromislena 
postapka. 
Sednata be{e noga preku noga kraj trkaleznata 
masa i du{ata £ ja vade{e na cigarata. Tesnite pan-
taloni, kako najume{en slikar od fotografskiot 
realizam, gi crtaa nejzinite zategnati belini od 
kolenata pa s¢ do polovinata. Do nad gazot. I moe-
to maloumno mozo~e vedna{ po~na da ja soblekuva. 
Da ne vi ka`uvam kakvi sliki se kotea vo mojata 
glava. Umot }e vi zajde. Za{to na{ata fantazija i 
od najgrdoto ne{to mo`e da si sozdade slika kako 
toa da e najubavoto ne{to na vekov. Vo zavisnost od 
toa kolku toa ne{to ni go ispilo umot. 
Stana. Go zede liv~eto mol~e{kum. So moeto 
glupavo ime gore i so mojot u{te poglupav tele-
fonski broj dolu. Go zede, veruvajte. Bez zbor i bez 
odgovor. Go stavi tamu nekade na gazot, vo zadniot 
xeb od pantalonite nejzini. A i taka si pomisliv 
toga{, tamu i mi e mestoto, si rekov, tamu nekade 
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vo blizina na nizinite nejzini, vo blizina na nej-
ziniot debel gaz. Tamu me pikna. Znam deka ne veru-
vate, ama taka be{e. Ne la`am, ne izmisluvam, ne 
krojam prikazni, iako, velat, pisatelite se najgole-
mi izmamnici, izmisluvaat, velat, la`at mnogu, ma-
mat, celi prikazni }e ti smislat samo zaradi sueta-
ta nivna, za da se potpi{at na lagata, za da stavat 
svoj mur na izmislicata. Ama jas ne, jas ne la`am, 
veruvajte. A ne la`am, za{to ne sum pisatel, ne sum 
izmamnik kako niv. Vistina vi ka`uvam. Taka be-
{e. Na gazot nejzin go pikna liv~eto. Tamu nekade. 
I spolaj mu na gornion ili na dolnion, iako, 
znaete ve}e, nitu vo eden od niv ne veruvav, go zabo-
raviv denot. Ja zaboraviv taa mo~ana sreda vo koja 
moeto ime (zamislete, imeto moe!) i mojot glupav 
telefonski broj zavr{ija na nejziniot gaz. Go zabo-
raviv denot i najmalku {to o~ekuvav be{e toa deka 
taa (taa, zamislete!) }e mi se javi. 
- Da ti dojdam, mi re~e. 
Da, taka mi re~e. 
I {to treba{e jas da £ ka`am, vi se molam! 
I dojde. Dojde, veruvajte. A samo malku od mal-
ku da znae{e, malku od malku da nasete{e so kogo 
}e si ima rabota, so {to katiq ~ovek, }e si go za-
bri{e{e gazot, da prostite, so moeto liv~e i }e go 
frle{e vo kanalizacija zaedno so moeto ime (so 
imeto moe vo kanalizacija, zamislete!) i so mojot 
broj. Ama ne znae{e, ni{to ne znae{e, veruvajte. 
Znam deka ne veruvate, deka mislite oti la`am, oti 
izmisluvam, ama }e veruvate koga }e go ~uete 
krajot. ]e veruvate, mnogu }e veruvate, veruvajte. 
Dojde. Ja ~ekav pred toa kaj noviot "Tineks# vo 
Karpo{ III. Star be{e, ama taa go vika{e nov, ne 
znam zo{to, ama taka go vika{e. Ja do~ekav. Zaedno 
dojdovme vo mojata doma {to ne be{e moja doma. 
Pievme kafe, a potoa ne{to luto, paleno, `estoko. 
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I ni{to ne se slu~i vo sabotata. Veruvajte. Ni{to. 
Ni{to! Samo muabetevme. E, sega, za da ne ispadne 
laga (veruvajte!), na krajot, sosema na krajot, na za-
minuvawe, vo sabotata zna~i, ja zgrap~iv, ja du{kav 
vo vratot, ja vrativ nazad malku. Samo malku, veru-
vajte. Ni{to drugo ne £ napraviv i ni{to drugo ne 
mi napravi. Samo tolku. Samo malku. I si zamina. 
Si zamina doma. I si mislev - tolku, zavr{i i toa. 
Ne }e ja vidam pak. Ama ne, se izla`av, veruvajte, se 
izla`av onaka kako {to ne ve la`am vas. 
Vo sredata sedevme pak sami vo zaedni~kata ra-
botna pu{alna (da znaev, samo da znaev, nikoga{ ne 
}e propu{ev, nikoga{ ne }e zapalev cigara, niko-
ga{ ne }e stavev takvo gomno v usta. Ama ne znaev. 
Veruvajte, aber nemav!). Ne £ dadov nikakvo liv~e, 
tuku £ rekov da dojde pak. 
I dojde. Vo sredata na desetti oktomvri. Vo 
mo~anata i posrana sreda. I taka po~na. A ma`ena 
bila taa, ma`ena, veruvajte. Kako onaa od Lorka. 
Mnogu ma`ena. Dolgo vreme ma`ena. So godini, so 
decenii, so vekovi, so mileniumi mo`ebi, kojznae. 
I taka prodol`i toa. Mirno i bez zabrani. 
Nevremiwa. Kijameti fatija potoa. Za sekoja 
sitnica se karavme. Za gu{a se fa}avme. I ja pcuev. 
Bezmilosno ja pcuev. A taa doa|a{e. I sekoga{ 
koga bevme mirni, sekoga{ veruvajte, ja spomnuva-
{e taa mo~ana sreda. Desetti oktomvri. Desetti 
oktomvri. I me trpe{e. Sega znam i jasno mi e, ama 
docna. Docna e. Premnogu docna. Se smra~uva. Se 
smra~uva vo ovaa studena i la`ovna sabota. 
A eden den pred da pojde na Sud Bo`ji, pred da 
si ja upokoi izma~enata i pre~ista du{a, ne nekol-
ku denovi ili meseci pred toa, tuku eden den, veru-
vajte, povtorno se fativme za gu{a. Za ni{to. I si 
zamina. Od mojata doma {to ne be{e moja doma. So 
solzi vo o~ite. Tolkavi gi rone{e. Kako vodopadi. 
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Kako leten do`d, kako vo nevreme, kako vo kijamet, 
kako vo kijameti. Solzi golemi, nevideni, veruvajte. 
A sabajleto, utredenta, vo mo~anata sreda, si 
go izela gazot, ~uv se obesila pokraj rekata. Na dr-
vo. So zavrzani lenti od maicata {to £ ja podariv. 
I sega, dodeka mu ja raska`uvam ovaa vistinska 
prikazna (ne e laga, veruvajte!) na obi~niov list 
hartija, sedam na pokrivov od ~etirinaesetkatni-
cava vo Karpo{ I (ne dva ili tri ili ~etiri, tuku 
eden, veruvajte!). I }e skoknam dolu na asfaltot. 
]e skoknam, veruvajte. Samo u{te edna re~enica da 
napi{am: Ne po~nuvajte ni{to si nikogo vo sreda 
na desetti oktomvri. 
]e skoknam sega. Veruvajte, }e skoknam. ]e le-
tam nagore. Da vidam {to pravi taa gore na neboto. 
Dali ja ka`uvala vistina. Veruvajte! Ili mo`ebi 
la`ela!? 
Nesre}na sreda! Jalanxi sreda, jalanxi duwa, 
jalanxi milenium. Jalanxi. La`no vreme. Mamele-
xisko. Pa|am nagore kon asfaltot. Me vle~e glupa-
vata gravitacija. 
 
Postscriptum 
Dodeka go prepro~ituvav pisanievo gnasno2 na 
izgnasen list od tetratka za pismena rabota po ma-
                                                          
2 Znam deka ne znaete i znam deka nema da mi veruvate. Jas sum, 
vsu{nost, vistinskiot avtor na ova pisanie. Ne veruvajte mu na 
ludovo pisatel~e! Ima{e vo moeto pismo u{te mnogu gnasotii, 
pognasni duri i od gnasotiite vo kontejnerot vo koj padna moe-
to pismo. Ne{to od toa ve}e i e objaveno na eden stranski ja-
zik. Ama toj gi isfrli. Go vidov koga go zede pismoto od gnaso-
tiite i go vidov kako po~na da prepi{uva i go vidov koga zede 
no`ici i go gledav koga se~e{e so niv po mojot zavet. Kako ne-
koj cenzor stra{en. Kasapin lut. Ne veruvajte mu! Ve la`e! Iz-
misluva! Toj samo improvizira, kompilira, kako mnogumina 
drugi! Ne veruvajte im! Mnogu izmisluvaat. Mnogu dodavaat, 
ama i mnogu odzemaat. Ne veruvajte im! 
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tematika od onoj leta~ot, taa dojde. Dojde, veruvaj-
te. So nebesna svetlina vo o~ite. Vistina vi velam, 
dojde!3 
 
Zabele{ka na avtorot: 
Ne znam {to da vi ka`am. Vsu{nost, znam {to 
da vi ka`am, ama ve}e ne znam kako da go ka`am toa. 
Raskazov si ima{e drug naslov i si ima{e svoj pri-
roden (naturalen!) redosled kako i sekoj drug nor-
malen raskaz. No, koga po~nav da go sreduvam, nekoi 
zli sili, no}e, koga }e go isklu~ev kompjuterot i 
koga }e gi zatvorev o~ive, si dopi{uvaa po ne{to. 
Te voved, te upatstvo, pa po nekoja fusnota }e naj-
dev dopi{ana i taka redum. Koga }e go dadam komp-
juteropisov vo pe~atnica, mo`ebi i tamu }e dopi-
{uvaat ne{to. No, jas se ograduvam od seto ona {to 
tie zli sili }e go dopi{at. Se ograduvam so visoka 
i debela ograda. I bez toa ni{to ne se razbira vo 
raskazov, pa u{te da dopi{uvaat tamu nekoi ne~is-
ti avtori{ta zlobni! I ona upatstvo gore na po~e-
tokot od raskazov, navistina ne znam od kade se po-
javi. Pa, u{te i se sugerira tamu da ne se ~ita zabe-
le{kava od avtorot ili, pak, da se izbri{e. Ne~is-
ta rabota! Valkana! Gnasna! A ne znam ve}e ni koj e 
avtor na raskazov. Mo`ebi sega vo migov i vas ve 
~e{a ra~eto da dopi{ete ne{to, ama ne ni pomis-
                                                          
3 Vsu{nost, taa ne dojde. Jas, bidej}i ludo pisatel~e (malku po-
gore, vo prethodnata fusnota, taka me narekuva onoj bezobra-
zen i drzok leta~ koj e vistinskiot avtor na gnasnoto pisa-
nie!), morav da go izmislam ova za da ima raskazov nekakov 
kraj. Bez ovoj "postscriptum# tekstot mi izgleda{e nekako nezav-
r{en, nezaokru`en, pa si rekov - daj da smislam ne{to za kra-
jot. I go izmisliv ova - deka taa dojde. A, ne dojde, voop{to ne 
dojde. Na krajot na krai{tata, zo{to i bi do{la!? Ne e budala 
da dojde! 
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luvajte na toa!!! Nemojte!!! Ne mo`e site da bideme 
pisateli! Mora da ima i po nekoj ~itatel! Mora da 
go za~uvame redot i mirot vo literaturata. I pri-
sebnosta! Prisebnosta, pred s¢! Da ne gi ~epkame 
literaturnite klanovi! Da ne im go rasipuvame 
raatot! Oti kaj nas se izme{ani rabo}evo - vo bol-
nicite ima klienti, a vo politikata i vo stopanst-
voto pacienti. Taka i vo literaturata! 
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VASILI^ARITE NA VASILKA 
 
Doa|ame od kaj boga i |avola, 
a boga i |avola barame; 
poarno videno odo{to ~ueno 
vidi ni go liceto, 
poznaj ni go srceto trueno. 
P. M. A., "Smrtta na babarot# 
 
  
Vo poslednata godina Vasilka Vodi~arska ne 
go do~eka svojot vasili~ar. Tokmu zatoa toa be{e 
posledna godina. A ne go do~eka zatoa {to ne dojde. 
Ne taa, ami toj ne dojde. Se zatvori vo svojata soba, 
se zatvori vo sebe i nikoj ve}e ne ja vide s¢ do nej-
zinoto tainstveno is~eznuvawe od seloto. A ni to-
ga{ koga is~ezna (ne se znae{e koga be{e toa "to-
ga{#) nikoj ne ja vide (zatoa {to nikoj ne ja vide 
toga{ koga is~ezna, ne se znae{e koga be{e toa "to-
ga{#). Is~ezna vo nepoznato vreme kon nepoznati 
novi prostori. Nejzinata majka ja isplaka svojata 
(mo`ebi s¢ u{te `iva) }erka. Na godinata od is-
~eznuvaweto na Vasilka Vodi~arska (ne se znae{e 
dali navistina toga{ be{e "na godinata#) majka £ 
pobrza da prigotvi grob za nejzinata mlada i pro-
kolnata du{a. (Mo`ebi). Daleku nekade stoe{e Va-
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silka i go slede{e svojot pogreb. Da be{e blizu 
(mo`ebi) }e dade{e kup zabele{ki za procedurata 
spored koja te~e{e posledniot pat po koj pliva{e 
du{ata nejzina. 
Ja pogrebaa Vasilka Vodi~arska bez nejzino 
znaewe i vo nejzino otsustvo. Ja nema{e taa sre}a 
da prisustvuva na sopstveniot pogreb (kako drugite 
ne-sre}nici). Ja zaboravija so topeweto na snegot i 
so proletnite meseci. Na nea se setija podocna. 
(Toga{ koga). Vo prviot mesec na prvoto leto po 
nejziniot pogreb (se znae{e deka toga{ e prviot 
mesec na prvoto leto) od nejziniot grob kon neboto 
trgnaa bezbroj vasili~arki. 
 
* * * 
Yvonot od kambanata na "Sveti Nikola# im gi 
dupe{e u{ite na nevernite vernici i gi povikuva-
{e da gi simnat maskite i da go poka`at vistinski-
ot surat, ~ereto svoe, omjazot glupav koj ~mae{e sk-
rien vo mrakot na nivnite du{i. Dodeka yvonot od 
kambanata (dopira{e do najoddale~enite domovi; 
se iska~uva{e po strmnite i visoki srtovi na pla-
ninata; sleguva{e vo poleto; se pika{e vo najsk-
ri{nite mesta) go {ire{e kolo`egnoto studenilo 
na site strani, edno mlado `ensko telo so grbot 
svrteno kon seloto go gaze{e sve`o padnatiot bo-
gojavleniski sneg. 
Poleto so brzi ~ekori £ doa|a{e vo presret na 
Vasilka Vodi~arska. Poleto £ ja nose{e nejzinata 
nade` i £ ja nose{e nejzinata sre}a. ¥ go nose{e 
nejziniot vasili~ar. Go gaze{e januarskiot sneg 
Vasilka Vodi~arska i se se}ava{e na nekolkute iz-
minati godini. Sekoja godina vo istata no} taa se 
upatuva{e kon dobropoznatoto mesto vo poleto. Go 
saka{e i pokraj toa {to nikoga{ ne mu go videla 
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likot. Go sonuva{e takov kakov {to go videla. Go 
sonuva{e takov kakov {to doa|a{e. Go sonuva{e 
takov kakov {to be{e: na bel kow vo crnata no}, so 
maska na liceto, so crna nametka na grbot. Vasili-
~ar od nejzinata edinstvena no} vo dolgata godina. 
Bog so |avolski surat. Taa no} be{e samo nivna. 
No} vo koja doa|a{e edna stara, a sepak Nova godi-
na. No} vo koja mo`e{e da se gazi po kolo`egniot 
sneg na tu|ite nivi, da se izme{aat site me|i vo po-
leto, da se topi snegot pod razbesnetiot volk vo du-
{ite na sonuva~ite, da se vkusat plodovite. 
¥ pristapuva{e so dvi`ewa koi gi nau~il u{-
te pred da go promeni postojanoto mesto na `ivee-
we. Ja soblekuva{e vo no}ta vo koja i kamenot pu-
ka{e od stud. Snegot se tope{e pod nivnite v`e{-
teni tela. Be{e sre}na Vasilka Vodi~arska. Be{e 
sre}na zaradi se}avaweto i be{e sre}na vo toj mig, 
za{to nejzinite sitni i brzi ~ekori go ostavaa se-
loto zad nejziniot grb i ja vodea kon dolgoo~ekuva-
niot i samo nejzin vasili~ar. 
 
* * * 
Na lanskiot sneg vo edno zimsko popladne bo-
got Perun prepraven vo Svetiot prorok Ilija ja 
nalegna Hera i na Gospod Bog iljada pati mu ja fr-
li v lice desettata Bo`ja zapoved. 
 
* * * 
Vasili~arite doa|aa vo mesec vasili~ar. Doto-
ga{ se krieja: vo pijanstvata na postvasili~arski-
te vizitari, vo po~etokot i krajot na se~ko, vo pr-
viot kukurek i vo poslednata drenka, vo proletnite 
cutovi, vo letnite gore{tini, vo esenskite porojni 
do`dovi, vo novata Nova godina, vo lanskiot sneg, 
vo starite predvasili~arski praznici. Vasili~a-
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rite doa|aa toga{ koga seloto be{e belo. Dotoga{ 
se krieja: vo selskite zagoni i zabrani, vo brazdite 
i uvratite, vo visokite planini i ramnite poliwa, 
vo matnata voda i vo matna~ite na voda, vo vodata 
{to doa|a{e vo seloto i vo vodata {to zaminuva{e 
od seloto, vo selskite sinori, vo `itoto i vo amba-
rite so `ito, vo sonot na selskite devojki i neves-
ti i vo nivnite posteli, vo ognot na site ku}ni kla-
nici, vo semiwata skrieni v zemja za da prezimat, 
vo selskata mese~ina i selskoto sonce, vo izvorot 
na site kanalizaciski potoci, vo site aliwa i |e-
rizi, vo gromot i sekavicata, vo zlatnite ko~ii na 
sveti Ilija. Vasili~arite doa|aa toga{ koga bea 
presu{eni grlata na predvasili~arskite vizitari. 
Dotoga{ se krieja: vo starite partali, vo ko`ite 
od zaklanite `ivotni, vo site maski dojdeni so eks-
port-import, vo site klopotarci, vo site belutra-
ci, vo suvite utrobi na nerotkite, vo madiwata na 
ma`ite bez madiwa, vo zarzavatot i ehtilakot, vo 
ov~arskite tagari i krlu}i, vo disayite na kumovi-
te, vo taze nevestite i taze zetovite, vo starite za-
boraveni zborovi, vo surmiwata, vo mandalata i vo 
nezamandalenite vrati, vo do`dovnicata koja se za-
dr`uva{e vo lisjata na vasili~arkite, vo lisjata 
na vasili~arkite, vo vasili~arkite, vo du{ite na 
mrtvite koi umiraa me|u dva vasili~arski prazni-
ci, vo du{ite na `ivite rodnini od umrenite me|u 
dva vasili~arski dena, vo sopstvenoto zaminuvawe 
i vo sopstvenoto doa|awe. 
 
* * * 
Na najvisokiot rid od planinata kako dvajca 
xinovski pelivani se borea vo gr~ prestareniot 
Perun i ve~no mladiot Hristos. Borba bez pobed-
nik i bez pobeden. 
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* * * 
Vasilka Vodi~arska mu go svrti grbot na pole-
to i so kristalni solzi po liceto se vra}a{e nazad. 
Ne dojde beliot kow. Ne ja vide maskata i crnata 
nametka na nejziniot grb. Ne go otsonuva svojot 
son. Vo taa no} se zatvori vo svojata soba i se zat-
vori vo sebe. Golem kamen £ se vgnezdi vo du{ata. 
Ja nalegna. @enite ka`uvaa deka taa izleguvala no-
}e, po mese~ina, {etala po sokacite i go obikolu-
vala selskiot atar. @enite ka`uvaa s¢ do nejzinoto 
tainstveno is~eznuvawe. Potoa duri i `enite 
molknaa. 
 
* * * 
Vasili~arite se otkrivaa so sopstvenoto doa-
|awe. Doa|aa pred kumovite, go pretekuvaa Sveti 
Jovan Prete~a, gi vodea Vodicite za oglamnik, a 
Vodicite tr~aa po niv, ja podmladuvaa starata No-
va godina i begaa od site naivni i nenivni prazni 
praznici. Vasili~arite doa|aa od site strani: sle-
guvaa od planinata i od neboto, se ka~uvaa od pole-
to, izleguvaa od vodata, od zemjata i od nestopeniot 
sneg. Doa|aa i so doa|aweto gi otkrivaa site semi-
wa skrieni vo zemjata i na semiwata im ja raska`u-
vaa tajnata na 'rteweto i zreeweto. Se krieja dla-
boko vo zemjata za da mo`at da go doprat neboto i 
gi poka`uvaa site ~ovekovi ulav{tini. Go obiko-
luvaa seloto, vleguvaa vo ku}ite, sleguvaa vo podru-
mite, se ka~uvaa po petarite, go ~istea mestoto, ja 
oploduvaa zemjata, gi oploduvaa site jalovi nevesti 
i se gnasea od nivnata mese~inska krv, gi me{aa si-
te vremiwa i site mesta, ja osloboduvaa zemjata od 
vselenskite stegi i gi zabranuvaa site zabrani, mu 
begaa na denot, ja pla{ea no}ta, go javaa ognot, ja 
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vadea na videlo seta ~ove~ka glupost i ludost pre-
praveni vo: nevesti, zetovi, popovi, oxi, doktori, 
sestri, medicinski sestri, vojnici, policajci, bo-
govi, angeli, svetci, svetici, |avoli, ~evlari, ~ev-
li, ~ista~i na ~evli, majstori, kalfi, ~iraci, zla-
tari, terzii, kuvenxii, furnaxii, dogramaxii, spa-
suva~i, `rtvi, spasuva~i na `rtvite, `rtvi na spa-
suva~ite, ~olaci, pita~i, borci, kosmonauti, slika-
ri, fotografi, ~etnici, ajduci, komiti, usta{i, ba-
listi, vojvodi, turski asker, pretsedateli na vladi, 
vladi, dr`avi, ministri, politi~ari, majmuni, 
ovni, magariwa, jariwa, {ilexiwa, devojki, `eni, 
anami, fuksi, orospii, kurvi belosvetski, gospoda-
ri, robovi, prodava~i, kupuva~i, ~esni, izmamnici, 
~esni izmamnici, dano~nici, inkasatori, provoka-
tori, carevi, kralevi, diktatori, tirani, despoti, 
uzurpatori, {ovinisti, nacionalisti, iredentisti, 
patrioti, idioti, judi, socijalisti, komunisti, 
marksisti, utopisti, muzikanti, trafikanti, kanti 
za |ubre, |ubriwa, pirati, gusari, profesori, nas-
tavnici, u~iteli, daskali, pisateli, glumci, re`i-
seri, pretsedateli, volovi. 
Vasili~arite me kudea poradi toa {to sum za-
docnil na svadbata od dedo mi i poradi toa {to sum 
dozvolil da me krstat so tolku grdo ime. A jas se se-
}avav samo na toa deka ne se se}avam na mojot dedo i 
deka sum slu{nal nekade i nekoga{ oti ne sum krs-
ten. 
I: otkako }e ja zavr{ea svojata rabota, vasili-
~arite se krieja vo sopstvenoto zaminuvawe. 
 
* * * 
Mladiot Sin Bo`ji na stariot bog Perun mu 
podari golem zlaten krst. Bogot Perun golemiot 
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zlaten krst im go prodade na vasili~arite za trie-
set srebrenici. Zlatniot krst go koriste{e vasi-
li~arskiot pop kako rekvizit. Juda Iskariotski gi 
prokolna site rasipnici i site judi vo svetot. 
 
* * * 
Vo poslednata godina Vasilka Vodi~arska ne 
go do~eka svojot vasili~ar. Tokmu zatoa toa be{e 
posledna godina. A ne go do~eka zatoa {to ne dojde. 
Ne taa, ami toj ne dojde. Se zatvori vo svojata soba, 
se zatvori vo sebe i nikoj ve}e ne ja vide s¢ do nej-
zinoto tainstveno is~eznuvawe od seloto. 
Ja pogrebaa Vasilka Vodi~arska bez nejzino 
znaewe i vo nejzino otsustvo. Ja nema{e taa sre}a 
da prisustvuva na sopstveniot pogreb. Ja zaboravija 
so topeweto na snegot i so proletnite meseci. Na 
nea se setija podocna. Vo prviot mesec na prvoto 
leto po pogrebot, od nejziniot grob kon neboto trg-
naa bezbroj vasili~arki. 
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@ANINA 
 
 
Mnogu glavi vleguvaa vnatre so nozete prugore. 
Mnogu noze izleguvaa nadvor so glavite prudolu. 
Stariot izleze izberbaten i go frli dolgo~u-
vaniot pogled kon premnogu dolgo kultiviraniot i 
glupav snobizam. Ne o~ekuva{e ni{to ni od `ive-
ja~kata ni od umira~kata. Ve}e dolgo vreme be{e so 
levata i so srednata noga v grob. Be{e zaboravil na 
mladosta, na radosta, na gadosta; be{e se opijanil 
milion pati za da mo`e da mu odolee na nevremeto, 
na trezvenata opijanetost i na besmislenoto pijan-
stvo; be{e se otka`al od site ciclesti bosici i od 
site rasfrlani zadnici niz privremeno osvetleni-
ot mrak, koi tragaa po meko srce i po tvrda potpora 
za nivnite barawa i `elbi, za da mo`e da gi sobere 
~esti~kite pra{ina od negoviot peso~en ~asovnik. 
No, sepak, za pakost ostana negovata desna noga osa-
mena i so `elba i ponatamu da ostane tamu kade 
{to pominuvala pokraj ludi glavi, glupavi pret-
~uvstva i zabrani koi ~ekaat nekolku mileniumi na 
svojot zabran. Ne go znae{e redot i ne ja sfa}a{e 
smislata. Znae{e edinstveno deka desnata noga go 
vle~e vnatre vo izme{anosta na svetlinata i mra-
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kot koi se davea vo ~ove~ka toplina i parea i smr-
dea i odvratna odvratnost i odvratna privle~nost 
i privle~na odvratnost i znae{e deka negovata le-
va noga se vle~e kako prosjak po desnata. @eludni-
kot mu pobara polovina litar meko alkoholno pol-
newe. 
Toj toa. 
A tie.... 
Vleguvaa so visoko krenati glavi, a izleguvaa 
so visoko krenati noze. Ne bea naopaku posadeni, 
ami bea naopaku povadeni; ne bea tri sinxiri robje, 
ami bea iljada robje bez sinxiri... Mlada Evrosima 
ne be{e ve}e trudna; grozniot \or|ija be{e vraten; 
Dete Dukadin~e bez peleni me|u noze si ja pu{ti 
~e{mata volovska i gi ispomo~a site ciclesti bo-
sici i site kosi rastureni; Marko Krale krena 
te{ka bozdogana i izvika so glas juna~ki: Na vino 
junak se poznava. Mu ja zatnaa muckata so trista 
lakti platno; Bolen Doj~in gol ostana da mu se ras-
turaat koskite po temni~i{teto... 
Go kradea vremeto vo te{kata zapurni~avost, a 
ne sakaa da znaat za nikakov peso~en ~asovnik, za 
nikakvo peso~i{te. Go merea vremeto po ispu{te-
niot ~ad od ustite i po izla~enata voda vo me|uno-
`ieto. Vremeto na nivnoto vreme be{e odminato - 
baraa drugo vreme. Nevremiwa i kijameti im {etaa 
pod kosite i me|u u{ite; golemata igra na predcite 
ja preobrazuvaa vo qubov; maliot kow na sega{nos-
ta im skoka{e vo zelenite srca; site svetski svet-
lini i site svetski mrakovi go najavuvaa sozdava-
weto na haosot vo svetot i na svetot vo haosot. 
Mrakot im be{e Bog, Bog im be{e izmisleno su{-
testvo za pla{ewe mali deca. Se davea vo mra~ni 
lagi i vo la`ni mrakovi, a vistinata ja znaeja 
onolku kolku {to sakaa da ja znaat - ne sakaa voop-
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{to da ja znaat vistinata. Neboto im be{e peda 
zemja, a zemjata pustina vo koja mrtvite ne znaat za 
smrtta, a `ivite begaat i od mrtvite i od smrtta. 
Go prevrtuvaa svetot naopaku, a i tie ~esto naopaku 
se prevrtuvaa. 
Tie toa. 
A toj... 
Ne sfa}a{e zo{to pove}e razmisluvame za 
onie {to gi mrazime otkolku za onie {to gi saka-
me. Ne nao|a{e nikakva smisla vo neartikulirano-
to i nekontrolirano dvi`ewe na razbesnetite tela 
i vo sopstvenoto kle~ewe po temnite }o{iwa na 
zamagleniot prostor. Ne znae{e zo{to vleguva vo 
mesta vo koi ne mu e mestoto i zo{to si ja pika gla-
vata tamu kade {to ne mu ja sobira. Ne mo`e{e da 
razbere zo{to pove}e se se}avame na zlite lu|e na 
koi sme im napravile dobro otkolku na dobrite 
lu|e na koi sme im nanele zlo. Ne mo`e{e nikako 
da sfati zo{to cel `ivot mu pominal vo analizi-
rawe na sopstveniot `ivot. Edinstveno znae{e 
zo{to vo taa no} se se}ava{e na @anina... 
...za prvpat ja sretna na edno vakvo mesto, vo ed-
no vakvo vreme pred pedeset godini. Samo edna no}, 
ni{to pove}e. Go privlekuva{e kaj nea nejzinata 
arhitektura; vo svojata glava toj go crta{e planot 
na nejzinata konstrukcija: stolbovi, nosa~i, vrata, 
prozorci, izdadeni balkoni, temeli, armatura... 
proekt... nema{e nikakov red vo izme{anosta na te-
lata vo mrakot... Otkako se otka`a od site proekti 
i otkako smelo se upati kon nejzinoto mesto, zabe-
le`a deka nea ve}e ja nema. Zaminala. Vo nepoznat 
pravec, se razbira. Ottoga{ ve}e ne ja vide. I, ete, 
vo ovaa prokleta no} povtorno si spomna za nejzi-
noto ime. 
Toj toa. 
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A tie.... 
Ne sakaa da znaat za nikakvi pedeset godini, za 
nikakvi proekti, za nikakvi `anini. Ne sakaa da 
znaat za nekojsi ostaren i izlapen proektant koj 
glupavo sedi vo }o{ot i se yveri vo temni~i{teto. 
Tie nego voop{to i ne go zabele`uvaa. Vo burnosta 
i vo zanesenosta ne sfa}aa deka i me|u niv ima pro-
ektanti, `anini, vcrveneti lica. Gi ostavaa tie ra-
boti za nekoe polo{o utre. 
Tie toa. 
A toj... 
Stana od mestoto na koe sede{e ve}e dolgo vre-
me, ja zavle~ka desnata noga i po najmra~nite pate-
ki povtorno se izgubi niz vlezot (izlezot) upatu-
vaj}i se kon najnepoznatite predeli koi mu se otvo-
raa do najdlabokite tajni. Vo svoeto pijanstvo, ob-
zemen od svoite se}avawa, vo svojot zanes ne mo`e-
{e da ja zabele`i ve}e ostarenata @anina koja za 
seto vreme sede{e sama vo sprotivniot zamra~en 
agol so zavitkano krp~e nade` vo pazuvite baraj}i 
go svojot proektant. 
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KOLBAS I KREMENADLA 
 
  
Vo petokot, kako i pri sekoe zavr{uvawe na 
zdodevnata sedmica prepolna so la`ni obvrski i so 
samozala`uva~ki principi, go dovle~kav mojot mr-
zeliv zadnik doma, poto~no do mojata stara i izma-
~ena fotelja i - sednav. Kako i sekoga{. Kako i se-
koj den, vpro~em. 
@ena mi se vrtka ne{to vo kujnata i jas, po 
moeto diskretno i konspirativno razuznava~ko de-
janie, bez taa da zabele`i se razbira, uznavam deka 
"neprijatelot# podgotvuva skara, pretpostavuvam 
bez nekoj osoben povod. Nekolku kremenadli i ne-
kolku kolbasi na elektri~nata skara. I pomfrit. 
Znae deka umiram po onie isterorizirani kompir-
~iwa vo vrelo maslo. I mi se vra}a bojata na lice-
to, se ispravam kako topola, rastam, gi per~am gra-
dite, {etam niz sobata, se ~atalam kako paun, si 
mislam poradi mene se kr~ka pomfritot. No, kako 
i sekoja sre}na zamisla, i ovaa trae kratko. Mi 
svetnuva vedna{ deka toa ne e zatoa, tuku zatoa {to 
taa koga gi jade toplite kompir~iwa gi zatvora 
o~ite i misli{ site svetii £ vlegle vo gu{ata i vo 
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du{ata. Se uspokojuvam so faktot deka, sepak, i jas 
"umiram# po niv, i so malku potsmirena du{a si se 
vra}am na mojata nasmeana fotelja i go oddipluvam 
vesnikot. 
@ena mi i natamu ne me zabele`uva, ili mo`e-
bi se pravi deka ne me zabele`uva. Sosema ladno-
krvno prodol`uva so toplata skara bez da me udo-
stoi so nekoj zbor ili, ako ni{to pove}e, barem so 
eden du{manski pogled. Odozdola, pokraj seta ne-
podnosliva vreva, vo migot doa|a{e i onoj netipi-
~en glas na dvajcata, vo naselbata dobro poznati, 
sobira~i na stari raboti ka~eni na eden motocikl 
so prodorno brm~liv motor na koj, pak, be{e zaka-
~ena improviziranata i neugledna prikolka: "Sta-
ro kupujem, staroooooo!#. Si rekov vo umot: a da im 
ja {itnam `ena mi! Barem }e zemam nekoja para, a i 
nema ve}e da me maltretira, }e kurtulam od onie 
nejzini beskrajni pra{awa i od neizdr`livite 
lekcii. Sedi si miren, si pomisliv mig potoa, da ne 
te snajde nekoja nesre}a stra{na `enska, i si ja na-
kriviv kapata na foteljata. 
Gore vo stanot, vo }elepurot nad nas, kako i se-
koj petok, sostan~ea drugarkite, gospo|ite i gospo-
|icite od O@P (Organizacija za `enski prava, a 
ne "ovde `elki pasat# kako {to se podbiva{e neu-
mesno i glupavo mojot sosed) na tema so naslov "As-
pektite na zaemnite odnosi me|u ma`ot i kujnata# i 
so podnaslov "Mo`nosti za popladnevna koalicija 
me|u `enskiot gaz i foteljata#. Se razbira, do moi-
te mrzlivi popladnevni u{i dopiraa site kokoda-
kawa, no najgolem vpe~atok mi ostavaa onie koi se 
odnesuvaa na prviot subjekt vo binarnata koalicija 
"`enski gaz - fotelja#. @ena mi vnimatelno ja nas-
lu{nuva{e diskusijata i po sekoe zavrtuvawe na 
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elementite od skarata }e ja digne{e viqu{kata so 
desnata raka nebare vo istiot mig po~nuva nekakva 
op{ta `enska vojna za osvojuvawe na site terito-
rii i protiv site ma{ki {ovinisti~ki sviwi. 
I tokmu toga{, vo toa reprizno peto~no pop-
ladne, vrtej}i gi stranicite na zdodevniot vesnik, 
sum zaspal kako zaklan. Sonuvav ogromen plo{tad 
na koj se bea nasobrale bezbroj `eni i sednati na 
udobni fotelji mavtaa so nekakvi `enski spisanija 
i kako vo hor povtoruvaa: "Na ma`ite mestoto im e 
vo kujna#. Se ~udev vo ulaviot son zo{to "ma`-
(ite)# e vo mno`ina, a ne vo ednina, i zo{to ona 
"kujna# ne e ~lenuvano, pa da bide "kujnata#, odnos-
no da se znae konkretno za koj ma` i za koja kujna 
stanuva zbor vo `enskiot verbalen transparent. Za 
moja sre}a (podocna }e sfatite deka, vsu{nost, e za 
moja nesre}a, za{to ne ni nasetuvav kakva pakost }e 
me snajde) skarata ve}e be{e podgotvena i `ena mi 
samo me podbucna so rakata {to zna~e{e naredba za 
sednuvawe na ve}e postavenata sofra. 
- Izbrkaa li nekogo deneska od tvoeto pretpri-
jatie ili, pak, kone~no tebe te izbrkaa, me prepna 
u{te pri prviot zalak ostriot glas od poluzafate-
nata usta na `ena mi. 
- Ne, £ velam ladnokrvno, jadi si spokojno, do-
davam i se~am so tapiot no` po zacrvenetata kre-
menadla. I {to tuku pra{uva{, ja pra{av, taka ka-
ko da ti e lo{o so mene, kako da ti nedostiga ne{-
to. [to ti fali, pra{av kolku da ja zaobikolam 
malku od malku gorenavedenata tema. I {to mi fa-
li mene, dodadov. 
- Toa {to si goltar i toa {to tvoeto kure ni-
koga{ nema da stane kral! - re~e `ena mi so polo-
vina kolbas vo ustata. 
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- Prvoto mislam deka go razbiram, ama vtoroto 
ne znam {to ti zna~i. ]e bide{ li qubezna da mi 
pojasni{? - pra{av jas naivno. 
Mnogu naivno. Premnogu naivno od mene. Od 
moja strana. 
- Pa koja budala `ena, bre, na toa tvoe malo 
su{testvo bi mu rekla "Va{e Veli~estvo#? Koja?! 
Koe "Veli~estvo# be?! 
Onemevme. I jas i mojata malenkost piknata vo 
sokrovi{teto svoe tamu nekade dolu vo dlabo~ini-
te na moeto me|uno`ie. Si prodol`iv da melam so 
vilicite kako da ne sum ~ul ni{to, kako da ne sum 
zau{il. ]e £ pomine lutinata, si mislam, da ne si 
go rasipuvam ru~ekot, da ne otvoram vojni vo mirna 
doba. 
- Super e skarava - velam jas po nekoe vreme - 
samo kremenadlava mo`e{e da bide malku pove}e 
ispe~ena i malku poso~na. 
Da znaev {to }e me snajde po mojata "stru~na 
ekspertiza# za skarata podgotvena od `ena mi i ba-
rem malku od malku da nasetuvav kako nejziniot mo-
zok }e ja preraboti mojata zabele{ka za kremenad-
lata, }e si sedev miren ne samo vo petokot, ami za 
cel neraboten vikend. Ama ve}e be{e docna, pre-
mnogu docna, epten predocna. Prvo go po~uvstvuvav 
nejziniot ostar pogled vrz moeto ~elo koe glupavo 
se yvere{e vo ~inijata. Potoa? E, potoa se najde 
mnogu rabota za moite u{ni {kolki. Celo vreme se 
prokolnuvav i si velev - koj |avol me tera{e usta 
da otvoram, da zboruvam dodeka jadam?! Pa neli se 
mol~i koga se jade! 
- Kako ne ti e sram, vreska{e ustata na `ena 
mi. Kako mo`e{, slu{aa u{ite na yidovite. Kreme-
nadlata ne ti ~ini, a kolbasot e super, a? Misli{ 
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deka ne znam {to saka{ da ka`e{? Misli{ deka 
sum mutava, nedokvakana, nedovetna? Misli{ deka 
imam dolga kosa, a kratok um, pa nema da razberam 
{to saka{ da ka`e{? E, si se zafrknal! Ja razbi-
ram jas tvojata ma{ka {ovinisti~ka filozofija. 
Kremenadlata e od `enski rod, pa ne ~ini, a kolba-
sot e od ma{ki rod, pa super e. Toa saka{ da ka`e{, 
neli? Saka{ da ka`e{ deka s¢ {to e `ensko ne mo-
`e da bide super, treba da se doprava, da se dope~u-
va, da se dodelkuva. Toa saka{, taka li e? Kako ne 
ti e sram, peder~e edno {ovinisti~ko! U{te i ska-
ra ti gotvam jas budalata! Pa vie ma`ite, da mi 
prosti sofrava, duri i koga }e se poserete mislite 
deka so toa ste postignale golem uspeh vo `ivotot. 
Ne mi se veruva{e. Veruvajte deka ne mi se ve-
ruva{e. Ne mi se veruva{e deka od edna moja glupa-
va i sosema marginalna zabele{ka za skarata mo`e 
da se ispili edna vakva raspravija. U{te pove}e ne 
mi se veruva{e i poradi toa {to jas ednostavno na-
sednav na bezmilosnite napadi i mi dojde, taka ne-
kako, da se branam. Ne da go branam vkusot na kol-
basot od skarata na `ena mi, ami da si ja branam mo-
jata ma{kost. Suetata moja. Pa taa me nare~e "pe-
der~e edno {ovinisti~ko#! Pa u{te i onaa nejzina 
zabele{ka za "Negovoto veli~estvo#, odnosno za 
"mojata malenkost# {to jas ma{ki ja premol~ev. Vi 
se veruva li? I {to treba{e jas da pravam, vi se 
molam, po taa frlena rakavica me|u mojot, spored 
umot na `ivotnata mi sopatni~ka, ma{ki {ovinis-
ti~ki kolbas i feministi~kata kremenadla na `e-
na mi? Treba{e li kukavi~ki da se povle~am i da se 
izrezilam, ili pak ma{ki (velam "ma{ki#, a ne 
"{ovinisti~ki#!) da go prifatam bojot ili dvobo-
jot, seedno?! Morav, ednostavno morav da £ odgovo-
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ram. Da £ uka`am na faktot deka kolbasot, vsu{no-
st, e po priroda i po definicija popodatliv za ska-
ra, deka nemu mu treba pomalku vreme da se ispe~e, 
deka ne ja opstruira skaraxiskata dejnost kako {to 
go pravi toa kremenadlata. Deka siot ma{ki svet e, 
vpro~em, takov - konstruktiven, vreden, umen, ra-
botliv. I £ go rekov toa, veruvajte deka £ go rekov. 
Tokmu taka, od zbor do zbor. Ulav, ulav ~ovek. 
I tolku £ treba{e na `ena mi, ama i mene, za 
da se fatime za gu{a, verbalno se razbira, nad sof-
rata na koja za~udeno se vrtkaa mojot kolbas i nej-
zinata kremenadla. 
I toa ne }e be{e tolku stra{no, ako ne se slu-
~e{e ona stra{noto {to potoa mnogu stra{no se 
slu~i. Ne znam kako, no ne~ie razuznava~ko dejanie 
go informiralo O@P-to od stanot nad na{iot za 
mojot antifeministi~ki izliv i vo sekundot buv-
naa vo na{iot stan triesetina pretstavni~ki na 
pone`niot pol. I so seta svoja ne`nost me fatija 
(koja za glava, koja za noze, koja za race) i kako par-
tal me frlija niz prozorecot od devettiot kat. Za-
radi edna kremenadla i zaradi eden kolbas, vi se 
molam! 
 
* * * 
Sega, dodeka go pi{uvam ova, siot ispokr{en i 
vo zavoi, vo oklop od gips, so desnata noga dignata 
gore i so levata raka obesena na eden bolni~ki ~en-
gel, usta ne otvoram. Se pla{am duri na sestrite da 
im pobaram "guska#, pa da mo~am vo nea. Ili, ne daj 
Bo`e, da gi pra{am koga }e me bockaat so odvratna 
igla. Ili, da ne ~ue |avolot, da gi pofalam, na pri-
mer, deka bolni~kiot krevet e mnogu poudoben od 
mojata glupava fotelja. Ne, ednostavno ustata mi e 
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zatvorena kako nekoj isfodulen trezor. Za{to ne 
}e mo`at moive kutri koski da izdr`at u{te eden 
"ma{ki let# vo ovoj den Gospodov, vo vakva `e{ka 
nepodnosliva i odvratna letna |avolska omarnina. 
 
* * * 
Edna ne`na raka me podbucnuva{e po desnoto 
ramo i me bude{e. Mi pominale bolkite malku od 
malku i sum zaspal. Nedorasonet, si pomisliv vo 
migot deka toa `ena mi me budi od foteljata i me 
vika na skara. Koga se rasoniv i koga gi opuliv o~i-
ve, se stresiv kako poparen. Za moja sre}a ne be{e 
`ena mi. Ama za moja nesre}a toa be{e sestrata 
koja, dodeka sum spiel, go pro~itala pisanieto moe. 
Besna be{e. Go vidov toa. Kosata £ be{e nakostre-
{ena kako na e`. 
- A ti pak istoto, a? Ne ti se dovolni trista 
lakti zavoi za da ti dojde umot? "Den Gospodov#, a? 
I "`e{ka nepodnosliva i odvratna |avolska omar-
nina#, a? Glupavi sme nie `enite misli{, a? Mis-
li{ ne razbirame ni{to, a? Demek, s¢ {to e ma{ko 
e "Gospodovo#, a s¢ {to e `ensko e "nepodnoslivo i 
odvratno#! Pa, u{te i "`e{ko i |avolsko#! A? 
Gi okokoriv o~ive. Beliot mantil mnogu temen 
mi se vide, epten crn. Ona nemilosrdno i nesest-
rinsko "a?# na sestrata mi stoe{e nad krevetot ka-
ko arhangelot Mihail so sabjata podgotven vo sekoj 
mig da mi ja prese~e zagipsiranata glava i taka da 
mi ja zeme prepla{enata du{a. Mi ide{e vo koma 
da padnam, tolku bev upla{en od surovata realnost. 
No, potoa sleduva{e ne{to mnogu posurovo od ne-
milosrdnoto i nesestrinsko "a?# na sestrata. Zad 
beliot mantil ja vidov `ena mi, a zad nea bea post-
roeni site redovni i vonredni ~lenki na O@P. 
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@ena mi go zbodna so viqu{kata topliot vozduh 
nad nejzinata glava, a `enite-~lenki na O@P-to so 
izve`bana rutina gi fatija nogarkite od mojot kre-
vet i n¢ isfrlija niz prozorecot od ~etvrtiot kat 
na "hirurgija# nadvor vo atmosferata. Najizdr`li-
vite par~iwa od mojot gips zavr{ija tamu nekade 
daleku kaj vleznata porta od novata zgrada na "sto-
matologija#. 
 
* * * 
@ena mi, navednata nad mene i seta preblede-
na, mi ja bri{e{e potta od ~eloto i me bude{e za 
na rabota. 
- Si imal ko{mar, mi veli. Kako da te brkal 
nekoj stra{en yver vo sonot. 
Ni{to ne rekov. Usta ne otvoriv. Samo se za-
rekov vo sebe deka neodlo`no }e podgotvam "Re~-
nik na `enski poimi i termini i nivna nenavred-
liva upotreba vo ma{kata praktika#. Se spastriv 
nabrzina i zaminav kon simpati~nata rabota ispra-
ten od za~udeniot odvraten pogled na mojata pre-
li~na `ena koja so vol{ebnata ubavina na otvore-
nata milozvu~na usta ja zatvora{e prekrasnata vra-
ta od na{ata preubava ku}a. Smotaniot nadvore{en 
prag ostana glupavo da se yveri vo gnasniot dvor. 
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PENZIONERI 
 
  
Stanuvam od krevetot {to go teroriziram i de-
we i no}e i u{te od sabajle ne znam {to da pravam 
so sebesi. Sekoj den popusto se nadevam deka }e za-
vr{at moite dolgi i nepodnoslivi penzionerski 
denovi. Drugarite moi, re~isi site vrsnici, ~esto 
me vikaat vo maloto park~e da igrame {ah na iskr-
{enite klupi, ama ve}e i za toa nemam `elba. Mi 
velat - dojdi be, izlezi od doma, }e vidi{ svet, }e 
izgubi{ navistina nekoja partija i }e se nervira{, 
}e se jade{ vo sebe, ama barem ne{to }e vidi{. ]e 
pomine nekoe mlado par~e i }e si gi isplakne{ 
o~ite. Vo sukwi~e kratko, vo farmer~iwa stegna-
ti, tesni. Ponekoga{ navistina i odam vo park~e-
to, se odyivam na nivnata pokana na ~ija crna opa-
~ina se ~ita najlicemerna dobronamernost da me 
nasamarat i da me vovle~at vo odnapred izgubenata 
partija {ah, ama ~esto i gi otka~uvam. Si sedam do-
ma. I samo se karame so `ena mi. I taa e penzioner-
ka kako mene. Ama taa nekako podobro gi podnesuva 
ovie te{ki penzionerski denovi. Ili, mo`ebi, sa-
mo taka mi se pri~inuva mene, kojznae. 
- Treba da bideme sre}ni, veli, {to i decata ne 
ni se penzioneri. Tie barem imaat so {to da si go 
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ispolnat vremeto. Devoj~evo na{e, go gledam, si gi 
~ita lektirite za sedmo oddelenie, maka nema, a po-
golemiot se ma~i so gimnaziskite matemati~ki ra-
venki za treta godina, ama ne se dava nikako, uporen e. 
- Ne sekiraj se, £ velam namurteno i nervozno, 
kako {to trgnala rabotava, kaj i da e, i nim }e im 
dojdat penzionerskite denovi. ]e im pomine vreme-
to za lektiri i ravenki i }e im bide krivo za tie 
lektiri i za tie ravenki, ama }e bide mnogu docna. 
- Kako mo`e{, po~nuva i taa da se nervira, ka-
ko mo`e{ da bide{ takov pesimist. Kako siot lo-
{otilok od vekov da si go sobral. Barem za niv mis-
li malku pooptimisti~ki, posvetlo, nemoj samo so 
temnici da mi go polni{ stanov. 
I mene tolku mi treba. Duri i toa mi e mnogu. 
]e stanam optimisti~ki od kutrata pesimisti~ki 
ispokinata fotelja i }e po~nam da mavtam so desna-
ta raka bo`em vojna vodam so site ne~isti sili od 
kosmosot. I pcujam. S¢ `ivo i divo. A najmnogu se 
pcujam sebesi. Pa do tolku li sum zapa~isan ta taka 
rano da me penzioniraat, pa do tolku li sum smotan 
ta da ne mo`am da najdam nekoja vrska, vrski~e, vrs-
kule, vrs~e, da mi se ebe vekot... 
I vo toj mig jataganskiot pogled na `ena mi ra-
kata desna mi ja se~e na polovina i mi ja zatnuva po-
ganata usta. Ja spu{tam rakata. Zanemuvam. Se obez-
vojuvam. Od pogledot nejzin i od zborot prekoren. 
- A {to ne re~e{ edna{ da mi se vekuva ebewe-
to, ne da mi se ebe vekot, mi veli. I da go stori{ 
toa, da pravi{ taka, ne samo da re~e{. I ne samo 
naprazno da im ja pcue{ majkata na decava na{i. 
Vo takvi migovi moeto najsilno oru`je e {a-
hovskiot kow. Vedna{ mi teknuva za ispokr{enata 
klupa vo park~eto i za pokanata od onie moi {ahis-
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ti prinudeni na dobrovolno dengubewe i bezdelni-
~ewe, za{to kralicata vo stanot po~nuva |avolski 
da me gleda i da se vrti okolu mene, a moeto kutro 
kow~e se skrilo nekade i nitu naj`enskiot |avol 
ne mo`e da go najde i da go zdivi. 
- Ostavi me, £ velam, promrmoruvam u{te ne{-
to {to ni jas samiot ne go razbiram, ja spra{tuvam 
niz vratata i za sekunda sleguvam vo bednoto zele-
nilo pred zgradata. 
Ja igram odnapred zagubenata partija {ah. Sta-
nuvam i na moeto mesto sednuva drug gubitnik. Po 
pet-{est minuti site moi kutri penzionerski dru-
gari zavr{uvaat so komentarite za mojata zagubena 
igra i potoa ve}e sum raat. Stanuvam miren nabqu-
duva~, gleda~ vo park~eto, i mo`am bez strav da si 
gi vrtam ulavite misli vo izbezumenosta moja. I 
taka zavr{uva denot. Se pribiram doma. Decata se 
na zaslu`eno ve~erno otsustvo i izim od nau~nite 
torturi, a temperaturata vo stanot se normalizira-
la. Kralicata se pomirila so toa deka kowot nema 
da ja napadne, ja okupirala kujnata, se vrti ne{to 
okolu prazniot fri`ider ("kako nov ni e fri`i-
derov, sekoga{ prazen#, ~esto se fale{e i me ner-
vira{e), a potoa so edna pacifisti~ka strategija 
go zaposednuva trosedot vo blizina na mojot muzej-
ski eksponat od fotelja. Jas se istegnuvam na ku-
triot moj ednosed i dvajcata, bez zbor, se yverime vo 
televizorot. Vesti. Ekonomija. Se vetuvaat novi, 
ne znam kolku, vrabotuvawa. I na obajcata ni se 
vra}a crveniloto na licata. Duri i nekoja skriena, 
nevidliva nasmevka ni pominuva preku stegnatite 
usni. No, toa trae edna sekunda. Mo`ebi i milioni-
ti del od sekundata. Za{to vo sledniot mig ve}e 
slu{ame za potro{uva~kata ko{ni~ka i za poska-
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puvaweto na strujata, na parnoto, na lebot, na mle-
koto, na toaletnata hartija, na vlo{kite... @ena 
mi, seta prebledena, go menuva kanalot, vrti vo pa-
nika po kabelskite podvi`ni sliki, nao|a crtan 
film i go frla dale~inskoto {to podaleku i od 
nea i od mene. I zavr{uva crtaniot, ama |aolot ni 
ora, ni kopa. Na samiot negov kraj slu{ame - "Kali-
mero, nema pravda#. Mi ide da go fatam televizo-
rot, da go frlam niz prozorec sose kabelot, da sp-
leskam so nego nekoj mlad penzioner kako mene 
pred zgradata i da kurtulam edna kutra du{a od iz-
ma~uvawe, dobro delo da storam. Ama mi teknuva na 
zborovite od `ena mi - misli malku optimisti~ki, 
ne bidi mra~en kako toj so edna noga. I si sedam mi-
ren na foteljata. I si slu{am za crtanata neprav-
da. I taka glamjosani obajcata zaspivame i sekoj za 
sebe go sonuva skon~anieto na penzionerskite de-
novi. Svetla idnina. 
Utredenta so `ena mi gi zemame karton~iwata 
i odime da se prijavime vo Agencijata. Mojata po-
ne`na ~etvrtina (~etvorica sme vo kafezot) veli 
deka toa e "Biro za prinudeni bezdelni~ari#. 
- Ste podranile nekolku sekundi, promr~uva 
karminot zad niskiot {alter i si potpivnuva od 
kafeto. 
Nervozen u{te od doma, ja bombardiram slu`-
beni~kata so otrovot od mojata pozeleneta `ol~ka. 
Bez nekoja osobena pri~ina, se razbira, a nejzinata 
zabele{ka e samo povod koj mi doa|a kako kec na de-
setka za da si ja ispraznam du{i~kava izma~ena. 
@ena mi otpozadi me tegne za ko{ulata isten~ena 
od dolgodeceniskoto perewe i od strav da ne mi ja 
iskine, si ja zatnuvam muckava, a karminot od dru-
gata strana na {alterot so nepoimlivo spokoen 
glas ni objasnuva stru~no: 
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- Ne nervirajte se. Ne ste samo vie. Nekoi ~e-
kaat za rabota i po trieset godini. Vie ste mladi. 
Ne ste napolnile ni ~etirieset godini. Eve, vie 
imate 38, a `ena vi 36 godini. Strpete se malku. Se 
podgotvuvaat proekti za vrabotuvawe, programi, 
akcii }e ima. Ama treba vreme za toa. Vie mladite 
sakate s¢ odedna{. E, ne mo`e taka! Se reklo - tr-
penie, spasenie. 
- Koe spasenie, be, koe trpenie, im velam na na-
breknatite gradi zad {alterot, mi ispopa|a kosata 
od trpenie. Devoj~iwata od po 19 - 20 godini ve}e 
me vikaat ~i~ko, a i `ena mi seta e zapustena, i da 
saka {valer da fati, ne }e mo`e oti koj }e ja gleda 
takva zapostavena, bez {minka, bez partal~iwa 
novi, bez sinxiri zlatni na u{ite i okolu vratot. 
Kaj mo`e, be, takva {valer da si najde, a?! 
- ]e bide, i toa }e bide - me te{i karmin~eto. 
Taka ute{eni, se vra}ame so `ena mi vo stanot, 
pe{ki se razbira, da si potrpime u{te nekoe vre-
me, da si go prodol`ime raatot i da si gi `iveeme 
mladite penzionerski denovi. Od prvi do prvi, od 
prvi do petnaesetti, od prvi do desetti, koga kako. 
Dodeka ne ni se razdeni ili, pak, dodeka epten ne 
ni se stemni, seedno. 
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